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V uoteen 1909 asti toim itettuun teollisuustilastoon sisältyi myöskin joukko käsityöliikkeitä yhdessä teollisuuslaitosten kanssa. Niinmuodoin käsiteltiin 
sen edellisessä osassa seppiä, läkki-, levy- ja vaskiseppiä, kulta- ja  hopeatyön- 
tekijöitä y. m. käsityöhön kuuluvia metallityöntekiöitä. Jälkimäisessä osassa 
taasen käsiteltiin käsityöliikkeitä sellaisia kuin värjäämöjä, nahkurinliikkeitä, 
satulasepänliikkeitä, kirjansitomoja, puusepänliikkeitä, m aalareita ja  verhoi­
lijoita, leipomoja, teurastamoja, makkaraliikkeitä sekä lukuisia vaatetusteolli­
suuteen kuuluvia käsityöliikkeitä. M utta käsityöliikkeitten mukaanottamisessa 
ei noudatettu  minkäänlaista johdonmukaisuutta, sillä toiset otettiin m ukaan 
toisia ei, jotapaitsi tilastoon otettiin ainoastaan kaupungeissa sijaitsevat käsityö- 
liikkeet vaan ei maaseudulla olevia. Täten ei saatu luotettavaa kuvaa teollisuu­
desta eikä käsityöstä.
Teollisuustilaston uudestaan järjestelystä antam assaan mietinnössä eh­
dotti Tilastokomitea, e ttä  käsityöliikkeet olisivat myöskin käsiteltävät vuosit­
ta in  sekä samalla tapaa kuin tehdasteollisuuskin. T ätä vastaan huom autti 
Teollisuushallitus komitean mietinnöstä antam assaan lausunnossa, e ttä  siihen 
asti saatu kokemus oli osoittanut, e ttä  sellaisesta m enettelystä oli paljon vaike­
uksia sen vuoksi, e ttä  käsityöliikkeistä saatuja tietoja ei täydellisyyden eikä luo- 
tettavaisuuden puolesta voinut verrata teollisuuslaitosten antam iin tietoihin. 
Nämä vaikeudet kasvoivat vielä erittäin  paljon, jos sekä käsityöliikkeiden e ttä  
suurteollisuuden tilastollisessa selonteossa käytettiin  komitean ehdottam ia tau ­
lukkoja, joissa käsiteltäisiin monia sellaisia ilmoituksia, jo tka olivat osittain 
kokonaan uusia, ta i jo ita  siihen asti oli vaadittu  ainoastaan tehtailta. M utta 
jos käsityötilasto, kuten Ruotsissa oli laita, esitettäisiin erityisenä osana ja  siinä 
käsiteltäisiin ainoastaan samoja tietoja kuin siihen astikin, tulisi tilaston arvo 
huom attavasti suuremmaksi. Samalla kun Teollisuushallitus esittäm illään syillä 
p iti sopivimpana, e ttä  tehdasteollisuutta ja  käsityöpajoja käsiteltiin eri julkai­
suissa, piti se liika vaikeana, jollei kokonaan mahdottom ana, saada vuosittain 
tieto ja maan koko käsityötoiminnasta, niinkuin komitea oh ehdottanut. Teolli­
suushallitus oh kuitenkin sitä mieltä, e ttä  olisi toivottavaa, e ttä  käsityöpajoista­
kin saataisiin m ääräajoittain täydelhsiä ja  tarkkoja tietoja ja  ehdotti Teollisuus- 
hallitus senvuoksi, e ttä  esimerkiksi joka viides vuosi toim itettaisiin tarkka tu tk i­
mus käsityötoiminnasta kokonaisuudessaan tahi jostakin sen osasta. Esittäes-
2sään edellä selostetun ehdotuksensa käsityöpajojen erottam isesta tehdasteolli­
suudesta oli Teollisuushallitus ollut täysin tietoinen siitä, e ttä  käsityöpajojen ja  
teh ta itten  selvä toisistaan erottam inen saattoi synnyttää vaikeuksia, m utta  ei 
kuitenkaan uskonut niiden olevan voittam attom ia. Laatimalla luettelon niistä 
teollisuudenhaaroista, joita niiden laadun vuoksi oli p idettävä tehdasteollisuuk­
sina, saattoi saada selvän eroituksen, osittain täm än luettelon avulla, osittain 
ottam alla huomioon työpaikkojen työntekijäin lukum äärän ja  käyttövoim an 
suuruuden niissä teollisuudenhaaroissa, joita ei oltu o tettu  luetteloon. •
Kauppa- ja  Teollisuustoimituskunnan kirjelmässä Teollisuushallitukselle 2 
päivältä lokakuuta 1909 m äärättiin  m uun muassa, e ttä  ainoastaan tehdasteolli­
suus on joka vuosi teollisuustilastossa käsiteltävä, jotavastoin käsityöteollisuu- 
desta vain vähintään joka viides vuosi on annettava selostus, jossa soveltuvilta 
kohdin on noudatettava teollisuustilastoa varten vahvistettu ja tauluja; ollen 
Teollisuushallituksen asiana m äärätä, m itkä am m atinhaarat ovat käsityöteolli- 
suudeksi luettavat. Täm än nojalla on vuodelta 1913 kerätty  tilastollisia tietoja 
m aan käsityöliikkeistä.
Tutkimuksessa käytettävää kyselykaavaketta laadittaessa oli aivan vält­
täm ätöntä  rajo ittaa  kysymykset mahdollisimman vähään, senvuoksi e ttä  koke­
mus oli osoittanut, e ttä  eivät edes teollisuudenharjoittäjat voineet an taa ty y ­
dy ttäv iä  vastauksia moniin teollisuustilastoa varten esitettyihin kysymyksiin, 
vielä vähemmän sitten käsityöläiset, jo tka ovat tottum attom ia kirjallisiin töihin 
ja  joilla usein ei ole m inkäänlaista kirjanpitoa toiminnastaan.
K äytettäväksi hyväksytty  kaavake oli seuraavan sisältöinen:
Lähetetään TeotttsuushalUtakselle.
Tilastollisia tietoja Suomen käsityöliikkeistä 
vuodelta 1913.
T o im in im i:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omistajan nimi ja sukupuoli: ---------------------------------------------------------------------------
Kaupunki tai p itä jä : -----------------------------------------------------------------------------------------
Lääni :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Työn laatu : -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ottaako omistaja itse osaa työntekoon (kyllä tai ei):-----------------------------------------
Palkalla olevien työntekijäin lukumäärä:
miehiä naisia yhteensä
15 ja 18 vuoden välillä olevia
18 vuotta täyttäneitä -
Yhteensä
Valmisteiden määrä ja  arvo:
Valmisteiden päälajit;
määrä arvo, markkaa
Montako edelläilm oitetuista työntekijöistä on oppilasta: miehiä:-
naista: ------------------
Kuinka pitkä on oppiaika yleensä Teidän luonanne: --------------
4K erääntynyttä  aineistoa tarkasteltaessa näytt._ vtyi, e ttä  nämäkin kysy­
m ykset olivat useissa tapauksissa m ahdottom ia käsityöläisten vastattaviksi. 
Niinpä on ainoastaan m itättöm än pieni m äärä käsityöläisiä voinut ilm oittaa 
valmistuksensa m äärän. Senvuoksi ei tä tä  kysymystä olekaan ollenkaan kä­
sitelty. M utta myöskin ilm oitetut arvot ovat osoittautuneet erittäin  epätyydyt­
täviksi ja  epävarmoiksi. Suuremmat käsityöläiset ovat ilmeisesti kutakuinkin 
täsmällisesti voineet ilm oittaa nämä arvot, niinkuin tarkoitus oli ollut, t. s. e ttä  
ne ilmaisivat tavaran  m yyntiarvon paikkakunnalla. M utta suuri osa, varsinkin 
suutareja ja  räätälejä y. m. s., on voinut ilm oittaa ainoastaan ansaitsemansa työ­
palkan, enimmäkseen siitä syystä, e ttä  he eivät tehneet työ tä  omista tarpeistaan 
vaan suorittivat työn tilaajan lukuun ja  hänen tarpeistaan. Valmisteitten ar­
vosta esite ttävät tiedot ovat siis ainoastaan vähän luotettavia ja  joka tapauk­
sessa hyvin epätasaisia. K un täm äkin arvo puuttu i kokonaan lukuisissa tap a­
uksissa, on, milloin on ollut mahdollista, perästäpäin m erkitty arvo, joka on 
arvioitu samaan am m attiin kuuluvien m uitten käsityöläisten olojen m ukaan 
paikkakunnalla, työntekijäin lukum äärän y. m. mukaan. M utta kuitenkin jäi 
melkoinen m äärä käsityöliikkeitä, joista ei oltu ilm oitettu m itään arvoa ja  jota 
ei voitu arvioidakaan. K un täm än lisäksi valmisteiden arvo periaatteellisista 
syistä jäte ttiin  pois kaikista puhtaanapitoon kuuluvista ammateista, katsottiin 
olevan syytä o ttaa  taulukkoihin sareke, jossa ilm oitettiin niiden käsityöliikkeiden 
lukumäärä, joiden valmisteiden arvoa ei oltu ilm oitettu.
Niiden työpaikkojen lukumäärä, joiden valmisteiden arvoa ei ole ilmoitettu, 
on 502 (taulukko 2, siv. 29) eli 5.2 %  kaikista selostetuista työpaikoista, m u tta  
näistä on puhtaanapitoam m atteihin kuuluvia 390, joten varsinaisiin tuottaviin  
am m atteihin kuuluvista työpaikoista ei 112 työpaikasta eli 1.2 %  kaikista ole 
ilm oitusta valm isteitten arvosta.
Toinen kysymys, jo ta  ei ollenkaan ole voitu käsitellä, koski oppiaikaa, sillä 
vastaukset olivat tässä suhteessa hyvin puutteelliset.
T ätä tilastollista selontekoa varten oli aineisto kerättävä yhtaikaa vuotuista 
teollisuustilastoa varten kerättävän aineiston kanssa. M utta kun tässä oli ky­
symys uudesta alasta ja  kun oli pelättävissä, e ttä  asianomaisten kruununpal- 
velijain ja  m aistraattien olisi vaikeata ratkaista, m itä olisi pidettävä teollisuu­
tena ja  siis selostettava sitä varten tarkoitetulla kyselykaavakkeella, m itä ta a ­
sen käsityönä, jo ta  varten oli käy te ttävä  edellä esitettyä pienempää kaavaketta, 
lähetettiin  kruununnimismiehille seuraavan sisältöinen painettu  ohje:
»Keisarillisen Senaatin päätöksen m ukaan 2 päivältä lokakuuta 1909 maan 
teollisuustilaston uudestaan järjestäm isestä on ainoastaan tehdasteollisuutta 
vuosittain käsiteltävä teollisuustilastossa, jotavastoin käsityöliikkeistä on laa­
d ittava  selonteko ainakin joka viides vuosi. Täm än nojalla on Teollisuushallitus 
päättäny t, e ttä  käsityöliikkeistä on kerättävä tietoja vuodelta 1913.
5Aineisto kerätään yh tä  aikaa sekä vuotuista teollisuustilastoa e ttä  ny t 
pää te ttyä  käsi työ tu tkim usta varten. Jokaisen nimismiehen käytettäväksi toi­
m itetaan sentähden riittävä m äärä kyselykaavakkeita osittain jo ennenkin käy­
tetty jä , suurempikokoisia, ja  osittain pienempikokoisia, joista viimemaini­
tu t  ovat tarko ite tu t etupäässä puh taita  käsityöliikkeitä varten.
Ohjeina ratkaistaessa kum paa kyselykaavaketta on käytettävä kutakin 
työpaikkaa varten käytettäköön seuraa via:
kun työpaikassa käytetään voimakonetta, olkoonpa se mitä laatua 
tahansa, käytettäköön suurempaa kaavaketta;
lakki-, pelti- ja vaskisepäntyöpajoja, betoniliikkeitä, kivenhak- 
kaamoja ja muita samallaisia taitoksia varten, joissa työnantaja on 
velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä tapaturman varalta, vaikkei 
käytettäisikään voimakoneita, käytettäköön suurempaa kaavaketta;
muita laitoksia varten, joissa ei ole voimakoneita (puhtaita käsi­
työliikkeitä) käytettäköön pienempää kaavaketta;
milloin syntyy arveluja siitä, kumpaa kaavaketta on käytettävä, 
käytettäköön suurempaa kaavaketta.
Ohjeeksi liitetään luettelo käsityöliikkeistä, jpistä on annettava pyydetyt 
tiedot.
Aineisto kerätään tammikuun ja helmikuun kuluessa.
Koska kokemus on osoittanut, e ttä  am m atinharjoittajat usein palau ttavat 
kyselykaavakkeet m erkitsem ättä niihin m itään m uuta kuin mahdollisesti ni­
mensä, pyydetään kerääjiä tarkastam aan, e ttä  am m atinharjoittajat todella ovat 
asianmukaisesti täy ttäneet kaavakkeen.
Kaikki kaavakkeet lähetetään nimismiehille am m attientarkastajain väli­
tyksellä, ja  ovat täy te ty t kaavakkeet viimeistään maaliskuun kuluessa palautet­
tav a t sen tarkastuspiirin ammattientarkastajalle, jossa nimismiehen virkapiiri 
sijaitsee.»
Kaupunkien maistraateille lähetettiin myöskin kiertokirje, joka sisälsi 
edellä olevan, sekä seuraavan lisäyksen:
»Koska tällä kertaa on kerättävä laajempi aineisto, joka käsittää myös 
kaikki käsityöliikkeet, lienee välttäm ätöntä kaupungeissa noudattaa toista 
menetelmää kuin, varsinkin suuremmissa, on noudatettu  keräyksen tarko itta ­
essa ainoastaan tehdasteollisuutta. Yleensä tapahtunee nim ittäin täm ä keräys 
siten, e ttä  m aistraatti kuulutuksella kehottaa asianomaisia teollisuudenhar- 
joittajia  m aistraatista noutam aan kyselykaavakkeen sekä sittem min jä t tä ­
m ään sen samaan paikkaan, asianmukaisesti täy tettynä. M utta varm aankaan ei 
päästä to ivottuun tulokseen, jos m aistraatit tässäkin tapauksessa rajoittaisivat
6m yötävaikutuksensa ainoastaan tähän, sillä käsityöläiset tuskin kiinnittäisivät 
huomiotaan sellaiseen ilmoitukseen, vielä vähemmin noudattaisivat sitä. Täy­
dellisen aineiston saamiseksi on välttäm ätöntä, e ttä  vartavasten palkatu t hen­
kilöt mieskohtaisesti käyvät käsi työ liikkeissä ja  pienteollisuuden harjoittajain 
luona. Kaavakkeilla varustettuina on näiden asiamiesten käytävä käsityöläisten 
ja  tehdasteollisuuden harjoittajain  luona, joiden on samalla täy te ttävä  kaavak­
keet joko itse ta i annettava asiamiehen tehdä se heidän suullisten ilmoitustensa 
m ukaan.
13 päivänä m arraskuuta 1884 annetun Teollisuushallituksen ohjesäännön 
6 §:n m ukaan tulee m aistraattien, järjestysoikeuksien ja  ruunun vouti en avustaa 
Teollisuushallitusta niiden piirissä olevien teollisuuslaitosten ja  käsityöliikkeitten 
täydellisillä luetteloilla. Tästä johtuu, e ttä  kaupunginviranomaisten on otettava 
suoritettavakseen tästä  koituvat kustannukset. Puheenalaisessa tapauksessa 
tu levat kustannukset kuitenkin varsin vähäpätöisiksi. Edellyttämällä, e ttä  
asiamiehille suoritetaan korvausta esimerkiksi 25 p. jokaiselta täydellisesti täy ­
te ty ltä  kaavakkeelta — m itä palkkiotapaa on keskinäiseksi tyydytykseksi käy­
te tty  muissa samallaisissa, Teollisuushallituksen tilastollista osastoa varten toi­
mitetuissa keräyksissä —, niin eivät kustannukset varm aankaan nousisi pie­
nimmissä kaupungeissa yli 100 markan, keskikokoisissa kaupungeissa yli parin 
sadan m arkan ja  suuremmissa kaupungeissa yli 300 à 400 markan.»
K erätty  aineisto saapui vähitellen Teollisuushallitukseen, missä ensin 
suoritettiin alustava tarkastus sen täydellisyyden selville saamiseksi. Tällöin 
kävi ilmi, e ttä  täm ä aineisto oli puutteellinen monelta paikkakunnalta. Tehokas 
kontrolli tässä suhteessa ei kuitenkaan ollut mahdollinen. Ainoastaan kahden 
paikkakunnan, Helsingin ja  Viipurin, suhteen voitiin toim ittaa tällainen kontrolli: 
Helsingissä vertaam alla saapunutta aineistoa kaupungin työtarkastajain käsi­
työliikkeistä ja  työpaikoista pitäm iin luetteloihin sekä Viipurissa vertaamalla 
Viipurin piirin am m attientarkastajan Viipurin kaupungissa sijaitsevista käsityö- 
liikkeistä laatim aan luetteloon, minkä am m attientarkastaja suosiollisesti antoi 
käytettäväksi. Täten suoraan lähetetyillä kirjeillä voitiin Helsingistä ja  Viipu­
rista  kerääntynyttä  aineistoa lisätä melkoisesti, m u tta  tällöin kävi ilmi, e ttä  
näm äkään luettelot eivät olleet luotettavia, sillä suuri m äärä kirjeitä palautettiin  
ilmoituksella, e ttä  kirjeen saajaa ei oltu tav a ttu  ilm oitetun osoitteen mukaan.
Maaseudulle lähetettiin kirjeitä niiden pitäjien nimismiehille, joista ei 
oltu saatu m itään tietoja. Tätäkin tietä  saatiin aineistoa huom attavasti täyden­
netyksi.
Edellisestä käy ilmi, e ttä  seuraa van esityksen pohjana oleva aineisto on 
monessa suhteessa puutteellista ja  epätäydellistä.
I
7Aineisto on jae ttu  neljään eri taulukkoon. Taulukko 1 sisältää yleiskat­
sauksen käsityöliikkeisiin maan kaupungeissa ja  kihlakunnissa, esittäen työ­
paikkojen lukumäärän, niissä työskentelevät henkilöt, valmisteiden arvon ja 
oppilaitten lukumäärän.
Taulukossa 2 esitetään yhteenveto kaupungeista, maaseudulta ja  koko 
m aasta työpaikkojen lukum äärästä ja  niiden omistajista, itse työhön osaa o t­
tav ista  omistajista, palkkatyöläisistä, sukupuolen ja  iän m ukaan jaettuina, val­
misteiden arvosta ja  oppilaista, ollen kaikki järjestetty  am m attien mukaan.
Taulukossa 3 ovat työpaikat, taasen erikseen kaupungeista, maaseudulta 
ja  koko m aasta, järjestety t suuruuden mukaan, mikä on arvosteltu työssä ole­
vien henkilöitten lukum äärän perustalla, ollen kaikki taasen järjestetty  am m at­
tien mukaan.
Taulukossa 4 esitetään lopuksi sam at tiedot kuin taulukossa 3, m utta  erik­
seen kustakin kaupungista ja  kihlakunnasta.
Läänien m ukaan jakautuvat työpaikat, niissä työskentelevät henkilöt ja 
valmistuksen arvo seuraavasti:
Kaupungit:
työpaikkoja niissä työsk. henk. valm ist. arvo 
Lääni: luku % luku % 1,000-sinmarkoin °/0
Uudenm aan.........................  1,422 36.7 5,521 37.9 13,303.6 39.4
Turun ja  Porin ............  601 15.6 2,361 16.3 5,132.8 15.2
H ä m e e n . . .   443 11.5 1,609 11.o 3,625.0 10.8
V iipurin ................................ 378 9.8 1,630 11.2 3,781.0 11.2
M ikkelin................................ 177 4.6 533 3.6 955.1 2.8
K uopion................................ 313 8.1 1,079 7.4 2,113.6 6.3
Vaasan ................................ 290 7.5 957 6.6 2,626.9 7.8
O ulun................    239 6.2 881 6.0 2,191.7 6.5
Yhteensä 3,863 100.0 14,571 100. o 33,729.7 100.0
Maaseutu:
U udenm aan......................... 854 14.6 1,543 12.6 2,403.8 10.3
Turun ja  P o r in ................. 971 16.7 2,075 16.9 3,742.0 16.0
H äm een................................ 900 15.4 1,876 15.3 3,562.8 15.3
V iipurin ................................ 875 15.0 1,897 15.4 3,718.0 16.0
M ikkelin................................ 349 6.0 687 5.6 1,114.8 4.8
K uopion................................ 481 8.2 986 8.0 1,580.8 6.8
















Lääni: työpaikkoja niissä työsk. henk. valmist. arvo
luku °/„ luku °/0 1,000-sin markoin °/a
U udenm aan.........................  2,276 23.5 7,064 26.3 15,707.4 27.5
Turun ja  P o r in ................. 1,572 16.2 4,436 16.5 8,874.8 15.6
H äm een  1,343 13.9 3,485 13.0 7,187.8 12.6
Viipurin  1,253 12.9 3,527 13.1 7,499.0 13.2
Mikkelin ...........................  526 5.4 1,220 4.5 2,069.9 3.6
K uopion................................ 794 8.2 2,065 7.7 3,694.4 6.5
Vaasan ................................ 1,379 14.2 3,567 13.3 8,380.6 14.7
O ulun ....................................  548 5.7 1,513 5.6 3,617.3 6.3
Yhteensä 9,691 lOO.o 26,877 lOO.o 57,031.2 lOO.o 
Kaupunkien ja  maaseudun välinen suhde on seuraava:
työpaikkoja niissä työsk. henk. valmist. arvo
luku °/o luku °/0 1,000-sin markoin °/0
k a u p u n g it.........................  3,863 39.9 14,571 54.3 33,729.7 59.1
m aaseu tu .............................  5,828 60.1 12,306 45.7 23,301.5 40.9
K utakin työpaikkaa kohti kaupungeissa tulee keskimäärin 3.77 työssä 
olevaa henkilöä, maaseudulla 2 . n  ja  koko maassa 2.7 7.
Kaupungeista on Helsinki aivan vallitseva, sillä siellä sijaitsevat työpaikat 
tekevät 33.0 %  kaikien kaupunkien työpaikoista, työssä olevien henkilöjen lu­
kum äärä on 34.1 %  ja  valmisteiden arvo 36. o %.
Sukupuolen mukainen jako on kaupungeissa, maaseudulla ja  koko maassa:
miehiä naisia
luku 0/10 luku 0/10
k au p u n g it.................................... ................................ 9,558 65.5 5,013 34.5
m aaseutu .................................... ................................ 10,402 84.5 1,904 15.5
koko m a a .................................... ................................ 19,960 74.3 6,917 25.7
Taulukossa 2 esitettyjen ryhmien kesken jakau tuvat työpaikkojen omis­
ta ja t seuraavasti:
miehiä naisia yhtiöitä y. m
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luku oi10 luku oi10 luku oi10
k a u p u n g it ................. ...............  2,724 70.5 1,057 27.4 82 2.1
m aaseu tu ................... ............... 5,285 90.7 503 8.6 40 0.7
koko m a a ................. ............... 8,009 82.6 1,560 16.1 122 1.3
9Itse työhön osaa o ttava t om istajat ovat prosenttina kaikista omistajista:
miehiä naisia
k au p u n g it..................................................................................  90.1 %  80.1 %
maaseutu .....................................................................  95.8 » 90.3 »
koko m a a ..................................................................................  93.7 » 83.5 »










alle 15 v u o d e n ....................... 124 1 . 7 182 3 . 4 306 2.4
15—17 v u o tia ita ..................... 764 10.8 714 1 3 . 4 1,478 11.8
18 vuotta  tä y t tä n e i tä ........... 6,219 87.5 4,448 8 3 . 2 10,667 85.8










alle 15 v u o d e n ....................... 61 1.5 54 3 . 7 115 2.0
15— 17 vuotiaita ................... 353 8.5 164 11.3 517 9.2
18 vuotta  tä y ttä n e itä ........... 3,750 90. o 1,232 85 .0 4,982 88.8
Yhteensä 4,164 lOO.o 1,450 lOO.o 5,614 lOO.o
Miesten ja  naisten välinen suhde palkkatyöläisten keskuudessa on seuraava:
kaupungit maaseutu koko maa
luku °/o luku °/o luku %
m ieh iä   4,107 63.0 5,344 78.7 12,451 68.9
naisia    4,164 37.0 1,450 21.3 5,614 31.1
Yhteensä 11,271 100.0 6,794 100.0 18,065 100.0
Kaikkien taulukoissa esitettyjen am m attien käsitteleminen tässä veisi 
liika paljon tilaa. Esitettäköön senvuoksi ainoastaan seuraavat taulukot suu­
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V a lm istuksen  laatu
paikkoja
m ieh iä na isia
arvo
luk u 7o Inka °/o lu k u % ln k u %
1,000-sin
m arkoin %
M etalli........................... 522 13.5 446 85.4 1,338 18.8 44 1.1 4,469.3 13.3 19.8
Kivi, savi, l a s i ........... 77 2.0 69 89.6 183 2.6 17 0.4 658.1 2.0 7.0
K em ialliset valm ist.. . 3 0.1 2 66.7 6 0.1 5 0.1 4.4 O.o 27.3
Terva, öljy, k u m i.. . . 187 4.8 155 82.9 1,366 19.2 12 0.3 2.660.7 7.9 15.9
Nahka, karvat ........... 716 18.5 643 89.8 1.015 143 92 2.2 4,079.0 12.1 12.3
K u tom a-a in eet.......... 1,088 28.2 953 87.6 1,540 21.7 2,479 59.5 10,951.5 32.4 13.6
Paperi, pah v i............... 131 3.4 112 85.5 157 2.2 277 6.7 1,015.1 3.0 26.5
Puu ............................... 266 6.9 243 91.4 610 8.6 30 0.7 1,553.4 4.6 18.1
Ravinto- ja nautinto­
aineet ....................... 500 13.0 395 79.0 657 9.2 606 14.6 8,336.7 247 13.9
Edell. kuulumattomat 2 O.o 2 100.0 1 O.o 1 0.0 1.5 O.o 50. o
Puhtaanapito............... 371 9.6 280 75.5 234 3.3 601 144 — — 6.9
















luku % luku % luku % luku %
1,000-sin
markoin 7»
M etalli........................... 1,077 18.5 1,059 98.3 1,035 19.3 34 2.3 2,2646 9.7 16.3
Kivi, savi, l a s i ........... 123 2.1 94 76.4 404 7.6 99 6.8 373.6 1.6 2.8
K em ialliset valm ist.. . 3 0.1 2 66.7 4 0.1 1 0.1 7.3 O.o —
Terva, öljy, k u m i.. . . 102 1.7 98 96.1 159 3.0 — — 257.5 1.1 20.8
Nahka, karvat ........... 1,697 29.2 1,608 94.8 1,552 29.0 52 3.0 7,957.9 342 8.5
K u tom a-a in eet.......... 1,318 22.7 1,290 97.9 763 143 731 60.5 3,3541 144 241
Paperi, pahvi............... 26 0.4 24 92.3 13 0.2 9 0.6 78.0 0.3 18.2
Puu ............................... 527 9.0 513 97.3 662 12.4 21 1.4 1,142.0 4.9 15.5
R avinto- ja nautinto­
aineet ....................... 929 15.9 800 86.1 732 13.7 476 32.9 7,8249 33.6 10.3
Edell. kuulumattomat 7 0.1 7 100.0 15 0.3 22 1.5 41.6 0.2 —
Puhtaanapito............... 19 0.3 17 89.5 5 0.1 5 0.3 . — — —
Yhteensä 5,828 100. o 6,512 94.6 5,344 100. o 1,450 100. o 23,301.5 1OO.0 14.0
11
Koho maa:
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V a lm istu k sen  laatu
paikkoja
m iehiä n a is ia
arvo
luk u 7o luku % luku % lu k u %
1,000-sin
m arkoin %
Metalli ........................... 1,599 16.5 1,505 94.1 2,373 19.1 78 1.4 6,733.9 11.8 18.3
Kivi. savi, l a s i ........... 200 2.1 163 81.5 587 4.7 116 2.1 1,031.7 1.8 4.0
K em ialliset valm ist... 6 0.1 4 66.7 10 0.1 6 0.1 11.7 O.O 18.8
Terva, ö ljy ,  k u m i... . 289 3.0 253 87.5 1,525 12.2 12 0.2 2,918.2 5.1 16.5
Nahka, karvat ........... 2,413 24.9 2,251 93.3 2,567 20.7 144 2.6 12,036.9 21.1 10.1
K utom a-aineet........... 2,406 248 2,243 , 93.2 2,303 18.5 3,210 57.1 14,305.6 25.1 16.4
Paperi, pahvi............... 157 1.6 136 86.6 170 1.4 286 5.1 1,093.1 1.9 26.1
Puu ............................... 793 8.2 756 95.3 1,272 10.2 61 0.9 2,695.4 4.7 16.8
Ravinto- ja nautinto­
aineet ....................... 1,429 14.7 1,195 83.6 1,389 11.1 1,082 19.3 16,161.6 28.4 12.1
Edell. kuullunattomat 9 0.1 9 100.0 16 0.1 23 0.4 43.1 0.1 2.5
Puhtaanapito............... 390 4.0 297 76.2 239 1.9 606 10.8 — — 6.9
Yhteensä 9,691 lOO.o 8,812 90.9 12,451 lOO.o 5,614 100.O 57,031.2 100.O 14.4
Tässä esitetään vielä eräitä tietoja niistä am m attiryhm istä, jo tka ovat lu- 
kuisimmin edustettuja, nim ittäin  joissa on yli 200 palkkatyöläistä.




T y ö h ö n
o sa a o tta v ia
o m ista jia
m i e h i ä
a lle  15 v u o d e n 15—17 v u o ­tia ita
luku lu k n 0/10 luku % lu k u %
Läkkiseppiä y. m.................................... 243 228 93.8 10 1.6 112 17.4
Karkeaseppiä............................................ 861 846 98.2 22 2.7 97 11.8
Kultaseppiä ............................................ 91 77 84.5 7 2.4 64 21.6
Kelloseppiä ............................................ 274 254 9 2 . 7 11 4.0 68 2 4 . 8
Tiilentekijöitä ........................................ 57 37 64.9 35 11.7 43 14.4
Maalareita ................................................ 283 250 88 3 22 1.4 140 9.2
Nahkureita................................................ 697 605 86.8 8 0.8 36 3 . 5
Suutareita ................................................ 1,550 1,498 9 6 . 6 32 2.6 119 9.7
Kankureita................................................ 6 4 66.7 _
Trikoon- ja sukankutojia ................... 112 92 82.1 — _ 3 60.0
Ompelijattaria ....................................... 669 642 96.0 — __ 1 6.9
Muotiompelijattaria......................... .. 68 58 85.3 — __ __
Räätäleitä ............................................... 1,432 1,344 93.8 60 2 .7 260 11.9
Kirjansitojia ........................................... 75 67 89.3 2 1.5 33 2 4 . 8
Puuseppiä ................................................ 600 576 96.0 4 0.4 77 8.2
Leipureita ................................................ 1,035 861 83.2 29 3.0 158 16.5
Virvoitusjuomien va lm ista jia ........... 174 130 74.7 13 7.6 33 19.3
Peruukintekijöitä................................... 222 174 78.4 1 0.5 19 10.2
K ylp y la itok sia ....................................... 56 22 39.3 1 3 . 8 _ —
Pesu- ja silityslaitoksia....................... 111 100 90.1 2 9.5 1 4 . 8












m i e h i ä n a i s i a
V a lm ista k sen
arvo
18 v . tä y ttä n e itä k a ik k i a lle  1.5 vu oden 15—17 v u o tia ita 18 v . tä y ttä n e itä k a ik k i














































































































































































































Taulukossa 3 ovat työpaikat jaetut niissä työskentelevien henkilöjen mu­
kaan.















1 henkilö, om istaja ............... 940 24.2 2,872 49.3 3,812 39.4
1 » palkkatyöläinen.. 99 2 .6 103 1.8 202 2.1
2 henkilöä .............................. 791 20.4 1,384 23.7 2,175 22.5
3 » ............................. 666 17.3 811 13.9 1,477 15.3
4 » ............................. 415 10.8 303 5.2 718 7 . 4
5 » ............................. 274 7 . 1 133 2 . 3 407 4.2
6 » ..................................... 178 4.6 79 1.4 257 2.6
7 » ............................. 131 3.4 39 0.7 170 1.7
8 » ..................................... 80 2.1 32 0.5 112 1.2
9 » ............................ 72 1.9 30 0.5 102 1.0
10 » ..................................... 47 1.2 13 0.2 60 0. 6














Kaupungeissa on vähän useammassa kuin neljännessä osassa kaikista työ­
paikoista (26.8 %) työssä ainoastaan yksi henkilö (omistaja tahi palkkatyöläinen), 
mutta maaseudulla vähän useammassa kuin puolessa kaikista (51. i  %).
Suurimpien ammattiryhmien, nimittäin sellaisten, joissa on vähintään 100 
työpaikkaa, suuruuden mukainen jako näkyy siv. 14 ja 15 olevasta taulukosta. 
Yksityiskohdista kaupungeissa ja kihlakunnissa viitataan tauluun 4.




A m m a t t i r y h r a ä






2 henkilöit 3 henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä
luku °/o luku % luku % luku % luku % luku %
M etalli....................................... 664 41.6 18 1.1 385 24.1 251 15.7 104 6.5 68 4.2
Läkkiseppiä y. m............. 79 32.6 5 2.1 38 15.6 42 17.3 25 10.3 21 8.6
Karkeaseppiä ................... 422 49.0 — — 233 27.1 127 14.8 40 4.6 17 2.0
K ello sep p iä ....................... 131 47.7 11 4.0 75 27.3 27 lO.o 11 4.0 8 2.9
Kivi, savi, l a s i ....................... 49 24.5 5 2.5 35 17.5 22 11.0 16 8.0 13 6.5
Terva, öljy, kumi................... 61 21.2 5 1.7 36 12.5 43 14.9 32 11.1 25 8.6
Maalareita........................... 59 20.9 4 1.4 34 12.0 42 14.8 32 11.3 25 8.8
Nahka, karvat ....................... 1,107 45.8 46 1.9 615 25.4 376 15.6 135 5.6 50 2.1
Nahkureita ....................... 163 23.4 31 4.4 240 34.4 171 24.5 51 7.3 13 1.9
Suutareita........................... 897 57.9 13 0.8 335 21.6 180 11.6 70 4.5 23 1.5
K utom a-aineet....................... 1,032 42.9 20 0.8 404 16.8 332 13.8 169 7.0 126 5.2
Trikoon- ja sukankutojia 49 43.7 3 2.7 14 12.5 15 13.4 8 7.1 5 4.5
Ompelijattaria.................. 362 54.2 1 0.1 77 11.6 74 11.1 41 6.1 30 4.5
R äätäleitä........................... 581 40.6 7 0.5 268 18.7 208 14.5 101 7.1 74 5.2
Paperi, pahvi........................... 40 25.4 3 1.9 27 17.2 26 16.6 19 12.1 11 7.0
Puu ........................................... 332 42.0 5 0.6 161 20.3 113 14.3 79 10.0 32 4.0
Puuseppiä........................... 256 42.8 3 0.5 111 18.5 86 14.3 66 11.0 26 4.3
Ravinto- ja nautintoaineet.. 428j 30.0 75 5.2 375 26.3 254 17.8 136 9.5 69 4.8
L eipureita.......................... 313 30.2 64 6.2 255 24.6 169 16.3 98 9.5 52 5.0
Virvoitusjuomien valm ... 42 24.4 9 5.2 44 25.6 42 24.4 21 12.2 12 7.0
Puhtaanapito........................... 97 24.9 25 6.4 135 34.5 57 14.6 26 6.7 12 3.1
Peruukintekijöitä .......... 48 21.6 17 7.7 95 42.9 38 17.1 17 7.7 4 1.8
Pesu- ja silityslaitoksia 48 43.3 3 2.7 29 26.1 10 90 5 4.5 3 2.7
j o i s s a  o n  t y ö s s ä :
Kaikki




luku % luku % luku % luku °/o luku % luku %
44 2.8 19 1.2 14 0.9 15 0.9 7 0.4 10 0.6 1,599
15 6.2 4 1.6 3 1.2 6 2.5 2 0.8 3 1.2 243
11 1.3 5 0.6 2 0.2 1 0.1 2 0.2 1 0.1 861
5 1.8 1 0.4 1 0.4 3 1.1 — — 1 0.4 274
16 8.0 12 6.0 5 2.5 9 4.5 5 2.5 13 6.5 200
16 5.5 12 4.2 9 3.1 7 2.4 3 1.0 40 13.8 289
16 5.6 12 4.3 9 3.2 7 2.5 3 1.1 40 14.1 283
34 1.4 14 0.6 11 0.5 11 0.5 4 0.2 10 0.4 2,413
13 1.9 6 0.9 3 0.4 6 0.9 — — — — 697
11 0.7 6 0.4 5 0.3 2 0.1 4 0.3 4 0.3 1,550
74 3.1 63 2.6 41 1.7 31 1.3 23 1.0 91 3.8 2,406
1 0.9 1 0.9 3 2.7 2 1.8 3 2.7 8 7.1 112
13 1.9 22 3.3 11 1.6 11 1.6 5 0.7 22 3.3 669
52 3.6 34 2.4 23 1.6 15 1.0 14 1.0 55 3.8 1,432
6 3.8 6 3.8 4 2.6 4 2.6 5 3.2 6 3.8 157
27 3.4 13 1.6 9 1.1 8 1.0 5 0.6 9 1.1 793
20 3.3 9 1.5 8 1.3 6 1.0 4 0.7 5 0.8 600
30 2.1 21 1.5 12 0.8 12 0.8 6 0.4 11 0.8 1,429
27 2.6 19 1.8 11 1.1 11 1.1 6 0.6 10 1.0 1,035
1 0.6 1 0.6 172
9 2.3 10 2.6 5 1.3 3 0.8 2 0.5 9 2.3 390
1 0.4 1 0.4 1 0.4 — — — — — — 222
2 1.8 2 1.8 1 0.9 3 2.7 1 0.9 4 3.6 111
14 15
Résumé français.
La statistique industrielle finlandaise, telle qu’elle é ta it avant l ’année 
1909, comprenait non seulement les entreprises industrielles, mais encore une 
partie des arts et métiers, la délim itation de ces derniers é tan t mal définie; 
les données qui s’y rapportaient étaient insuffisantes.
Les arts et métiers ayant été exclus de la statistique industrielle à partir 
de 1909, on a décidé d ’entreprendre à leur sujet une enquête spéciale, qui aura 
lieu tous les cinq ans.
Elle fut faite pour la première fois en 1913; le présent travail en expose 
les résultats.
Une enquête de cette nature doit naturellem ent se borner aux faits sur 
lesquels il est possible et facile de fournir des informations. Les questions ne 
portèrent par conséquent que sur le nombre des ouvriers salariés, leur répartition 
par sexe et par âge, la valeur de la fabrication et le nombre des apprentis. Ces 
questions même n ’ont pu obtenir partout une réponse. Les tableaux indiquent 
dans une colonne spéciale le nombre des lieux de travail pour lesquels les chiffres 
relatifs à la valeur de la fabrication font défaut. On a exclu absolument tous 
les chiffres de cette nature se rapportant aux industries du nettoyage.





Valeur de la 
fabrication, 
francs
Villes ...................................... .. .......................  3,863 14,571 33,729,700
Campagnes .................................... .......................  5,828 12,306 23,301,500
Ensemble du p a y s ....................... .......................  9,691 26,877 57,031,200
H a été impossible de contrôler en détail si les m atériaux étaient absolument 
complets; mais pour plusieurs localités ils semblent présenter des lacunes très 
notables.
R épartition par sexe:
masc. fém.
nombre °/o nombre °/o
Villes .............................................. ...................  9,558 65.5 5,013 34.5
Campagnes .................................... ...................  10,402 84.5 1,904 15.5
Ensemble du pays ..................... ...................  19,960 74.3 6,917 25.7
Répartition des propriétaires des lieux de travail (patrons):
hommes femmes sociétés etc.
nombre 7» nombre % nombre 7o
Villes .................................. 2 ,724 70.5 1,057 27.4 82 2.1
Campagnes ....................... 5,285 90.7 503 8.6 40 0.7
Ensemble du pay s........... 8,009 82.6 1,560 16.1 122 1.3
Pourcentage des patrons prenant part au travail:
masc. fém.
V illes ............. . . . .  90 .1% 80.1 %
Campagnes ___  95.8 » 90.3 »
Ensemble du pays , . . . 93.7 » 83.5 »
Répartition des ouvriers salariés par âge:
Villes campagnes Ensemble du pays
masc. nombre % nombre 7o nombre °/o
moins de 15 a n s ............... 124 1.7 182 3.4 306 2.4
15— 17 » ............... 764 10.8 714 13.4 1,478 1 1 . 8
18 ans révolus........ 6,219 87.5 4,448 83.2 10,667 85.8
Total 7,107 lOO.o 5,344 lOO.o 12,451 lOO.o
fém.
moins de 15 a n s ............... 61 1.5 54 3.7 115 2.0
15— 17 » ............... 353 8.5 164 11.3 517 9.2
18 ans révolus......... 3,750 90. o 1,232 85 .0 4 ,9 8 2 88.8
Total 4,164 100.O 1,450 lOO.o 5,614 lOO.o
Proportion des sexes dans le nombre des ouvriers salariés:
Villes cam pagnes Ensem ble du pays
nombre % nombre °/o nom bre 7o
masc............. .....................  7,107 63.0 5,344 78.7 12,451 68.9
fém............... .....................  4,164 37.0 1,450 21.3 5,614 31.1
Total 11,271 100.o 6,794 100. o 18,065 100.0





Nombre de personnes Villes campagnes Ensemble du pays
occupées nombre % nombre °/o nombre %
1 pers., p a t r o n ................. 940 24.2 2,872 49.3 3,812 39.4
1 » ouvr. sa la rié . . . . 99 2.6 103 1.8 202 2.1
2 personnes ........................ 791 20.4 1,384 23.7 2,175 22.5
3 » ....................... 6 6 6 17.3 811 13.9 1,477 15.3
4 » ....................... 415 10.8 303 5.2 718 7.4
5 » ....................... 274 7.1 133 2.3 407 4.2
6  » ..................................... 178 4.6 79 1.4 257 2.6
7 » ....................... 131 3.4 39 0.7 170 1.7
8  »> .................................... 80 2.1 32 0.5 112 1.2
9 » ....................... 72 1.9 30 0.5 102 1.0
10 » ....................... 47 1.2 13 0.2 60 0.6
plus de 10 personnes . . . . 170 4.4 29 0.5 199 2.0
Total 3,863 100.o 5,828 100. o 9,691 100. o
Chaque profession est numérotée dans les tableaux, et les numéros se 
retrouvent dans la liste ci-jointe des professions. Il sera donc facile de retrou­
ver ainsi les noms français des professions respectives mentionnées dans les 
tableaux.
Liste des arts et métiers examinés dans la présente statistique.
I . Fabrication d ’objets en métal. IV . Fabrication de goudron, d ’huiles, de
1 Ferblanterie, tôlerie, chaudronnerie. caoutchoucs etc.
2 Taillanderie. 1 Goudronnerie.
3 Clouterie. 2 Caoutchoucs.
4 Coutellerie. 3 Savonnerie.
5 Fabrication d’instrum ents. 4 Peinture.
6 Serrurerie d ’art.
7 Ateliers de réparation. V. Fabrication d ’articles en cuir, en
8 Fabrication de bicyclettes. p o il etc.
9 T aillage de limes. 1 Pelleterie.
10 Orfèvrerie. 2 Tannerie.
1] F onte de m étaux. 3 Cordonnerie.
12 F onte de caractères typographiques. 4 Ganterie.
13 Gravure. 5 Sellerie.
14 Horlogerie. 6 Tapisserie.
15 Fabrication d ’instrum ents de m u­ 7 Brosserie.
sique. 8 Fabrication de peignes.
16 Pose de fils e t  de circuits électriques. 9 Fabrication d ’articles en cheveux.








I I . Fabrication d ’objets en pierre, en ar­ 3 Tricotage.
gile, en verre. 4 Couture pour dames.
1 Pose de poêles en faïence, poterie. 5 Modes.
2 Taille de pierre. 6 Tailleurs.
3 Taille des m eules de moulin. 7 Couture et tisseranderie d ’art.
4 Briqueterie. 8 Chapellerie.
5 Ciment m oulé. 9 Fabrication de corsets.
6 Chaufoumerie. 10 Teinturerie.
7 Verrerie, dorure. 11 Fouleurs de bure.
8 Peinture sur verre. 12
13
14
Fabrication d ’articles en ouate. 
Fabrication de bottes en feutre. 
Fabrication de pantoufles.
I I I . F abrication de produits chimiques. 15 Passem enterie.
1 Fabrication de poudred’os. 16 Fabrication de filets de pêche.
2 Fabrication de produits techniques. 17 Fabrication de ham acs et de filets à
3 Pyrotechnique. marché.
2 0
V II. Fabrication d ’articles en pap ier et en I X . Industries de l ’approvisionnem ent et
carton. des excitants.
1 Reliure. 1 Boucherie.
2 Fabrication de sacs en papier. 2 Charcuterie.
3 Fabrication de cartons. 3 Boulangerie.
4 Photographie. 4 Pâtisserie.
5 Fum age de poisson.
V III . Fabrication d ’articles en bois. 7 Fabrication du m alt.
1 Construction de bateaux. 8 Fabrication de boissons rafraîchis­
2 Tournage. santes.
3 Menuiserie. 9 Fabrication de cigares.
4 Sculpture de bois.
5 Fabrication de skis. X . A utres industries.
6 Carrosserie. 1 Fabrication de cardes.
7 Tonnellerie. 2 Fabrication de tim bres et de cachets.
8 Fabrication de tierçons pour le
beurre.
9 Fabrication de cadres. X I . Nettoyage.
10 Fabrication de paniers, vannerie. 1 Coiffeurs.
11 Fabrication d ’articles en écorce de 2 Bains.
bouleau. 3 Lavoirs, repassage.
12 Fabrication de jouets. 4 Lavage des fenêtres.
T A U L U K K O J A .
TABLEAUX.
2Taulu 1. Käsityöliikkeet maan kaupungeissa ja  kihlakunnissa.
Tableau 1. Arts e t métiers des villes e t des bailliages finlandais.

















































Helsinki........................................................ 1,274 2,518 2,465 4,983 12,160,000 212 401
Loviisa.......................................................... 43 107 29 136 277,800 4 29
Porvoo .......................................................... 53 186 28 214 356,600 11 39
Tammisaari.................................................. 22 63 6 69 236,000 3 9
Hanko .......................................................... 30 95 24 119 273,200 4 12
Yhteensä 1,422 2,969 2,552 5,521 13,303,600 234 490
Maaseutu. — (Campagne).
Raaseporin kihlakunta.............................. 196 309 46 355 549,000 5 29
Lohjan » .............................. 141 318 33 351 530,200 3 42
Helsingin » .............................. 105 199 25 224 552,200 11 27
Pernajan » .............................. 412 535 78 613 772,400 20 28
Yhteensä 854 1,361 182 1,543 2,403,800 39 126
Koko lääni 2,276 4,330 2,734 7,064 15,707,400 273 616
Turun ja  Porin lääni.
Kaupungit. — (Villes).
Turku............................................................ 357 1,135 459 1,594 3,546,200 31 168
Pori................................................................ 113 268 132 400 873,100 3 54
Rauma.......................................................... 61 114 68 182 345,800 1 24
Uusikaupunki.............................................. 29 72 8 80 179,700 2 14
Naantali........................................................ 20 28 14 42 55,300 1 6
Maarianhamina............................................ 21 55 8 63 132,700 3 14
Yhteensä 601 1,672 689 2,361 5,132,800 41 280
8Taulu 1 (jatk.). Käsityöliikkeet maan kaupungeissa ja  kihla­
kunnissa.
Tableau 1 (su ite). Arts e t métiers des villes e t des bailliages fin landa is.






















































Maaseutu. —  (Campagne).
Ahvenanmaan kihlakunta.......................... 25 32 9 41 199,100 — i
Vehmaan » .......................... 87 132 10 142 174,900 — 17
Mynämäen » .......................... 36 41 8 49 44,700 — 3
Piikkiön » .......................... 83 139 24 163 290,200 — 21!
Halikon kihlakunta (ynnä Salon kauppala) 146 312 40 352 671,100 i 49
Ulvilan kihlakunta ................................... 192 336 65 401 630,100 2 42
Ikaalisten kihlak. (ynnä Ikaalisten kaupp.) 95 134 20 154 334,100 1 5
Tyrvään kihlakunta ................................. 31 72 21 93 273,900 — 5
Loimaan » ................................. 154 340 33 373 631,300 — 21
Maskun » ................................. 122 250 57 307 492,600 — 22
Yhteensä 971 1,788 287 2,075 3,742,000 4 186
Koko lääni 1,572 3,460 976 4,436 8,874,800 45 466
Hämeen lääni.
Kaupungit. —  (V il les) .
Hämeenlinna............................................... 40 145 33 178 428,800 1 24
Tampere....................................................... 260 729 348 1,077 2,287,500 22 151
L ah ti............................................................. 143 208 146 354 908,700 16 42
Yhteensä 443 1,082 527 1,609 3,625,000 39 217
Maaseutu. — (Campagne).
Ruoveden kihlakunta............................... 59 114 15 129 377,900 — 9
Pirkkalan » ............................... 163 255 84 339 698,000 20
Tammelan » ............................... 217 397 56 453 975,100 1 34
Hauhon » ............................... 170 393 51 444 671,500 3 38
Jämsän » ............................... 75 137 12 149 290,300 — 15
Hollolan » ............................... 216 306 56 362 550,000 — 24
Yhteensä 900 1,602 274 1,876 3,562,800 4 140
Koko lääni 1,343 2,684 801 3,485 7,187,800 43 357
 4____
Taulu 1 (jatk ). Käsi työliikkeet maan kaupungeissa ja  kihla­
kunnissa.
Tableau 1 (su ite). Arts e t m étiers des villes e t des bailliages fin landa is.




















































V iipuri.......................................................... 158 558 222 780 1,872,600 35 56
Sortavala...................................................... 44 207 36 243 458,600 2 37
Käkisalmi .................................................... 23 56 4 60 183,900 1 5
Lappeenranta.............................................. 39 108 29 137 387,600 1 29
H am ina........................................................ 45 137 20 157 352,000 4 27
Kotka............................................................ 69 157 96 253 526,300 8 38
Yhteensä 378 1,223 407 1,630 3,781,000 51 192
Maaseutu. — (Campagne).
Rannan kihlakunta.................................... U I 253 65 318 674,700 1 20
Kymin » .................................... 221 349 54 403 644,200 2 56
Lappeen » .................................... 170 299 70 369 738,200 10 52
Jääsken » .................................... 87 164 26 190 371,700 1 19
Äyräpään » .................................... 139 287 3 290 478,000 1 11
Käkisalmen » .................................... 48 80 6 86 127,900 — 8
Kurkijoen » .................................... 31 68 10 78 174,600 — 8
Sortavalan » .................................... 19 68 9 77 284,500 — 6
Salmin .......................................................... 49 81 5 86 224,200 — 4
Y hteensä 875 1,649 248 1,897 3,718,000 15 184
Koko lääni 1,253 2,872 655 3,527 7,499,000 66 376
Mikkelin lääni. 
Kaupungit. — (Villes).
Mikkeli.......................................................... 94 199 75 274 479,700 7 49
Heinola.......................................................... 40 93 9 102 158,000 3 9
Savonlinna.................................................... 43 126 31 157 317,400 4 17
Yhteensä 177 418 115 533 955,100 - 14 75
5Taulu 1 ( j a t k . ) .  Käsityöliikkeet maan kaupungeissa ja  kihla­
kunnissa.
Tableau 1 (suite). Arts e t métiers des villes e t des bailliages finlandais.




















































Heinolan kihlakunta.................................. 71 117 4 121 287,200 — —
Mikkelin » .................................. 87 139 18 157 213,300 — 9
Juvan » .................................. 94 186 21 207 309,200 — 8
Rantasalmen » .................................. 97 184 18 202 305,100 i 20
Yhteensä 349 626 61 687 1,114,800 i 37
Koko lääni 526 1,044 176 1,220 2,069,900 15 112
Kuopion lääni.
Kaupungit. — (Villes).
Kuopio.......................................................... 201 466 219 685 1,417,600 19 88
Joensuu ........................................................ 62 197 38 235 434,700 4 26
Iisalmi .......................................................... 50 120 39 159 261,300 6 30
Yhteensä 313 783 296 1,079 2,113,600 29 144
Maaseutu. —  (Campagne).
Pielisjärven kihlakunta (ynnä Nurmeksen
kauppala).................................................. 70 152 20 172 300,100 1 13
Ilomantsin kihlakunta .............................. 60 108 15 123 243,300 — 10
Liperin » .............................. 68 138 12 150 203,500 1 15
Iisalmen » .............................. 119 205 17 222 294,800 — 20
Kuopion » .............................. 68 123 10 133 287,000 — 4
Rautalammin » .............................. 96 165 21 186 252,100 — 20
Yhteensä 481 891 95 986 1,580,800 2 82
Koko lääni 794 1,674 391 2,065 3,694,400 31 226
 6____
Taulu 1 (jatk). Käsityöliikkeet maan kaupungeissa ja  kihla­
kunnissa.
Tableau 1 (suite). Arts e t m étiers des villes et des bailliages finlandais.

























































V aasa............................................................ 97 286 106 392 1,195,300 3 48
Kaskinen...................................................... 16 28 2 30 70,600 — 8
Kristiina ...................................................... 31 55 7 62 138,900 1 11
Uusikaarlepyy.............................................. 21 48 6 54 121,800 — 5
Pietarsaari................ ................................... 55 129 52 181 403,000 4 27
Kokkola........................................................ 40 104 15 119 349,500 2 15
Jyväskylä .................................................... 30 105 14 119 347,800 — 25
Yhteensä 290 755 202 957 2,626,900 10 139
Maaseutu. — (Campagne).
Ilmaj oen kihlakunta................................... 241 437 59 496 988,700 — 43
Korsholman » .................................. 89 307 303 610 1,491,500 — 11
Lapuan » .................................. 143 254 84 338 933,800 — 29
Pietarsaaren » .................................. 174 273 81 354 872,000 — 19
Kuortaneen » .................................. 331 475 74 549 958,000 — 31
Laukaan » .................................. U I 230 33 263 509,700 — 16
Yhteensä 1,089 1,976 634 2,610 5,753,700 — 149
Koko lääni 1,379 2,731 836 3,567 8,380,600 10 288
Tableau l  (suite). Arts e t métiers des villes e t des bailliages finlandais.
Taulu 1 (jatk). Käsityöliikkeet maan kaupungeissa ja  kihla-
kunnissa.

























































O ulu.............................................................. 104 330 158 488 1,256,700 10 58
Raahe............................................................ 23 62 13 75 242,300 i 7
Kemi.............................................................. 32 69 20 89 219,700 i 14
Tornio .......................................................... 13 22 8 30 98,500 — 1
Kajaani ........................................................ 67 173 26 199 374,500 4 41
Yhteensä 239 656 225 881 2,191,700 16 121
• Maaseutu. —  (Campagne).
Oulun kihlakunta.................................. 52 126 16 142 264,600 1 12
Salon » .................................. 92 117 44 161 409,800 — 9
Haapajärven » .................................. 48 79 23 102 215,800 1 2
Kajaanin » .................................. 44 49 9 58 126,100 — 3
Kemin » .................................. 56 121 23 144 375,800 1 19
Lapin » .................................. 17 17 8 25 33,500 — 3
Yhteensä 309 509 123 632 1,425,600 3 48
Koko lääni 548 1,165 348 1,513 3,617,300 19 169
Yhteensä kaupungeissa 3,863 9,558 5,013 14,571 33,729,700 434 1,658
Yhteensä maaseudulla 5,828 10,402 1,904 12,306 23,301,500 68 952
Yhteensä koko maassa 9,691 19,960 6,917 26,877 57,031,200 502 2,610
Taulu 2. Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset ja valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä.
Tableau 2. Arts et m étiers: ouvriers sa lariés occupés e t  va leur de la  production, p a r  professions.






































Kaikki maan kaupungit. ( Villes).
I Metalliesineiden valmistus.
1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä................................ 103 i m 98 3
2 Karkeaseppiä .......................................................... 85 i i 87 78 —
S Hienomekanikkoja.................................................. 2 - i 3 1 —
6 Taideseppä................................................................ 1 - — 1 9 2 —
7 Korjauspajoja.......................................................... 35 i 6 42 30 —
8 Polkupyöräpajoja.................................................... 9 — 1 10 4 —
9 Viilanterittäjiä ........................................................ 2 — — 2 2 . —
10 Kultaseppiä.............................................................. 72 6 6 84 69 2
11 Metallin valaja.......................................................... 1 — — 1 1 —
12 Kirjasinvalaja.......................................................... 1 — — 1 1 . —
13 Kaivertajia .............................................................. 4 — — 4 4 —
14 Kelloseppiä.............................................................. 143 8 4 155 136 2
15 Koneseppiä .............................................................. 5 1 — 6 3 —
16 Sähköjohtojen asettajia ........................................ 9 — 1 10 6 —
17 Vesi- ja lämpöjohtojen asettajia.......................... 4 1 — 5 4 —
Yhteensä 476 25 21 522 439 7
II Kivi-, savi- ja lasiesineiden valmistus.
1 Kaakeliuunin- ja ruukun tekijöitä........................ 15 1 — 16 14 —
2 Kivenhakkaajia ...................................................... 22 — 1 23 19 —
3 Myllynkivien valmistaja........................................ 1 — — 1 — —
4 Tiilentekijä .............................................................. 1 — — 1 1 —
7 Lasiseppiä ja kultaajia.......................................... 33 2 — 35 32 2
8 Lasimaalaajia.......................................................... — 1 — 1 — 1:
Yhteensä 72 4 1 77 66 si























































































68 268 340 i i 341 883,700 2 53
I
1
2 19 201 222 — — — — 222 533,600 1 29 2
— 2 9 11 — — — — 11 30,200 — 2 5
— 3 2 5 — — ■ — — 5 17,000 — 3 6
4 19 104 127 — — — — 127 185,600 8 8 7
3 4 37 44 — — i i 45 663,900 — 1 8
- — 1 1 — — — — 1 1,500 — — 9
6 58 215 279 — 2 31 33 312 1,379,100 1 80 10
- 1 1 2 — - — - 2 2,500 - 1 11
— — — — — — — — — 3,800 — — 12
1 1 2 4 — — — — 4 5,000 1 — 13
10 58 170 238 — — 9 9 247 534,300 — 93 14
— 1 11 12 — — — — 12 36,800 — — 15
1 1 38 40 — — — — 40 158,500 1 4 16
— — 13 13 — - — — 13 33,800 1 - 17
31 235 1,072 1,338 — 2 42 44 1,382 4,469,300 15 274
II
_ _ 19 19 _ _ _ ___ 19 27,200 ___ 2 1
— 1 71 72 — — — — 72 153,300 1 2 2
— — 1 1 - — — — 1 4,500 — — 3
— — 6 6 — — 2 2 8 2,100 — — 4
1 3 80 84 4 2 9 15 99 466,000 1 10 7
— - 1 1 — — - - 1 5,000 - - 8
1 4 178 183 4 2 11 17 200 658,100 2 14
l) Kaksi henkilöä on ilmoitettu laitoksen omistajiksi.
8 9
Käsityötilasto.
10 i  11
Taulu 2 (jatk). Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset ja valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä.
Tableau 2  (suite). Arts e t  m étiers: ouvriers sa lariés occupés e t va leur de la  production, p a r  professions.
A m m a t  t  i. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis- 
taja t ovat:






prenant part au  
travail :






















































































































III Kemiallisten laitteiden valmistus. III
2 Teknillisten laitteiden valmistajia...................... 2 — — 2 i — — 2 2 4 — 2 3 5 9 3,200 i 3 2
3 Pyroteknikko .............................................. ............ 1 — - 1 — — - 2 2 — - - - 2 1,200 — - 3
Yhteensä 8 - - 3 2 — - 2 6 - 2 3 5 11 4,400 i 3
IV Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. esineiden IV
valmistus. ■
2 Kumintekijöitä......................................................... — i i 2 - i — — 2 2 — — — — 2 19,200 — — 2
4 Maalareita................................................................. 172 10 3 185 154 — 16 113 1,235 1,364 i - 11 12 1,376 2,641,500 3 220 4
Yhteensä 172 n 4 187 154 i 16 113 1,237 1,366 i - 11 12 1,378 2,660,700 3 220
V Nahka-, karva-j. m. s. esineiden valmistus. V
1 Turkkureja .............................................................. 11 i 2 14 10 — — 2 32 34 — 5 37 42 76 527,800 — 4 1
2 Nahkureja................................................................. 34 3 — 37 21 — — 6 106 112 — — 3 3 115 738,000 — 1 2
3 Suutareja.................................................................. 517 34 1 552 502 9 10 31 612 ’ 653 — 4 24 28 681 2,009,200 — 63 3
4 Hansikan tekijä......................................................... 1 - — 1 1 — - - 1 1 — - 1 1 2 7,500 — — 4
5 Satulaseppiä ............................................................ 48 5 1 54 47 — — 22 74 96 — — 2 2 98 337,800 2 28 5
6 Verhoilijoita. . . . ...................................................... 40 5 — 45 36 4 3 27 73 103 — — 9 9 112 399,900 2 39 6
7 Harjantekijöitä........................................................ 8 — — 8 8 — 3 5 7 15 — — 7 7 22 51,000 — 1 7
8 Kammantekijä ......................................................... 1 — — 1 1 — ' — — 1 1 — — — — 1 1,200 — — 8
9 Hiustyöntekijöitä.................................................... 1 3 — 4 1 3 6,600 2 — 9
Yhteensä 661 51 4 716 627 16 16 »3 906 1,015 - 9 83 92 1,107 4,079,000 6 136
VI Kehruuaineista teht. esineiden valmistus. VI
2 Uutimenkutoja......................................................... 1 — — 1 1 - — - - — - - - - - 8,700 - - 2
3 Trikoon- ja sukankutojia....................................... 11 48 3 62 5 41 — 2 1 3 4 32 184 220 223 472,700 2 11 3
4 Ompelijattaria ja naisneulomoja........................... 25 359 — 384 13 344 — 1 16 17 16 96 955 1,067 1,084 1,729,900 7 186 4
5 Muotiompelijoita...................................................... 5 61 — 66 — 57 — — 1 1 11 48 167 226 227 739,100 7 43 5
6 Räätälejä.................................................................. 453 54 5 512 422 18 28 106 1,345 1,479 4 26 813 843 2,322 7,570,100 4 290 6
7 Taideompelu- ja taidekudontalaitoksia.............. — 10 2 12 — 10 — — 2 2 2 3 27 32 34 128,200 1 4 7
8 Hatun- ja lakintekijöitä........................................ 18 6 — 24 16 6 — 1 11 12 — 5 48 53 65 166,700 — 9 8
9 Korsetintekijä.......................................................... 1 — — 1 — — — — — •— — 1 1 2 2 2,100 — 1 9
10 Värjäreitä.................................................................. 17 3 — 20 16 — — 1 19 20 — — 4 4 24 59,400 1 1 10
Taulu 2 (jatk.). Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset
Tableau 2  (suite). Arts e t m étiers: ouvriers sa lariés
ja valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä.
occupés e t va leu r de la  production, p a r  professions.
A m m a t t i .
Profession.
Työpaikkoja, joiden om is­
taja t ovat:
L ieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön osaa­
o ttavia  om is­
tajia:
Patrons 




























11 Saranvanuttaja........................................................ i i i
12 Vanuesineiden valmistaja...................................... i — i — —
14 Tohvelintekijä.......................................................... i — — i i —
15 Nuoranpunoja.......................................................... i — — i i
17 Riippumattojen ja torikassien valmistajia.......... 2 — — 2 i —
Y h t e e n s ä 536 542 10 1,088 477 476
VII Paperi- ja pahviesineiden valmistus.
1 Kirjansitojia ............................................................ 53 6 4 63 50 5
2 Pussintekijä.................. ........................................... 1 — — 1 1 —
3 Kotelon- ja kartongintekijä.................................. 1 — — 1 1 —
4 Valokuvaajia............................................................ 31 33 2 66 27 28
Yhteensä 86 39 6 131 79 33
VIII Puuesineiden valmistus.
1 Veneen tekijä............................................................ 1 — — 1 1 —
2 Sorvareita.................................................................. 14 — — 14 13 —
3 Puuseppiä ................................................................ 206 6 1 213 195 1
4 Puunleikkaajia ........................................................ 1 — — 1 1 —
5 Suksiseppä................................................................ 1 — — 1 — —
6 Pyörien ja ajoneuvojen tekijöitä........................ 8 — — 8 8 —
7 Tynnörintekijöitä.................................................... 3 1 — 4 2 1
8 Voidrittelien tekijöitä............................................ 4 1 — 5 4 —
9 Kehyksien tekijöitä................................................ 10 1 — 11 10 —
10 Korintekijöitä.......................................................... 5 — — 5 5 —
11 Tuohiesineiden tekijä ............................................ 1 — — 1 1 —
12 Lelujen tekijöitä...................................................... 2 — — 2 1 -
Yhteensä 256 9 1 266 241 2
IX Ravinto- ja nautintoaineiden
valmistus.
1 Teurastajia .............................................................. 37 2 — 39 37 1
2 Makkarantekijöitä.................................................. 27 2 1 30 23 1

























































































— — i i — i 9 10 î i 20,400 — — 12
- - — — — — — 1 i i 7,500 — — 11
2 2 2 6,000 — — 15
- 5 5 — — 19 19 24 39,700 — - 17
28 m 1,401 1,540 37 212 2,230 2,479 4,019 10,951,500 22 545
VII
2 31 95 128 5 45 86 136 264 447,700 4 99 1
1 1 1 3,800 — — 2
— 1 1 2 — — — — 2 6,500 — — 3
1 1 25 27 1 20 119 140 167 557,100 1 16 1
3 33 121 157 6 65 206 277 434 1,015,100 5 115
VIII
— — 1 1 — — — — 1 3,300 — — 1
2 1 14 17 — 5 9 14 31 36,700 — 1 2
2 39 477 518 — 1 9 10 528 1,277,700 2 102 3
— 1 1 2 — — — — 2 3,400 — 2 1
— 1 4 5 — — — — 5 9,000 — — 5
— — 11 11 — — — — 11 14,800 1 1 6
— 4 10 14 — — — — 14 33,500 — 2 7
— — 13 13 — — — — 13 81,600 — — 8
— 3 17 20 1 — 4 5 25 72,100 — 3 9
— 2 5 7 — 1 — 1 8 17,100 — 5 10
— — — — — — — — — 1,000 — — 11
— - 2 2 — — - - 2 3,200 - - 12
4 51 555 610 1 7 22 30 640 1,553,400 3 116
IX
_ 3 34 37 _ _ 5 5 42 582,700 2 1 1
- 8 50 58 - - 5 5 63 535,300 1 6 2
12
Taulu 2 (jatk.). Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset ja valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä.
Tableau 2  (suite). Arts e t  m étiers: ouvriers sa lar iés occupés e t  va leur de  la  production, p a r  professions.
A m m a t t i .
Profession.
Työpaikkoja, joiden om is­
taja t o vat:
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön osaa­
o ttav ia  om is­
tajia:
Patrons 































3 Leipureita ................................................................. 185 168 n 364 144 146
4 Konditoreja............................................................... 1 4 — 5 1 2
fi Kalansavustamo...................................................... 1 — — 1 1 —
7 Virvoitusjuomien valmistajia................................. 48 9 3 60 32 8
8 Sikarintekijä............................................................. 1 — — 1 — —
Yhteensä aoo 185 15 500 238 157
X Edellisiin kuulumattomien esineitten
valmistus.
2 Leimasimien valmistajia........................................ 2 — — 2 2
XI Puhtaanapito.
1 Peruukin tekijöitä ja partureja.............................. 125 82 2 209 105 57
2 Kylpylaitoksia.......................................................... 27 15 13 55 14 8
3 Pesu- ja silityslaitoksia.......................................... 7 94 5 106 6 89
4 Ikkunanpesulaitos .................................................. 1 — — 1 1 —
Yhteensä 160 191 20 371 126 154
Y hteensä kaikissa m aan kaupungeissa 2,724 1,057 82 3,863 2,451 849
Koko maaseutu. (Campagne).
I Metalliesineiden valmistus.
1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä................................ 129 2 1 132 126 1
2 Karkeaseppiä .......................................................... 773 — 1 774 768 —
3 Naulaseppä ............................................................... 1 — — 1 — —
4 Puukkoseppiä.......................................................... 12 1 — 13 12 1
7 Korjauspajoja.......................................................... 14 — 1 15 14 —
8 Polkupyöräpajoja.................................................... 3 — — 3 3 —
10 Kultaseppiä............................................................... 6 1 — 7 6
11 Metallinvalajia.......................................................... 9 1 — 10 9
14 Kelloseppiä.............. ................................................ 117 2 — 119 115 1
15 Koneseppiä............................................................... 2 — — 2
17 Vesijohtojen asettaja.............................................. 1 — — 1 j  _ _
Yhteensä 1,067 7 : 3 1,077 1,056 3


























































































15 75 381 471 7 24 508 539 1,010 6,727,700 2 166 3
— 2 13 15 — 1 6 7 22 137,500 — — 4
— 1 — 1 — — — — 1 1,800 — — 5
6 13 54 73 — 5 43 48 121 342,700 1 3 7
— — 2 2 — - 2 2 4 9,000 - - 8
21 102 534 657 7 30 569 606 1,263 8,336,700 6 176
X
__ — 1 1 - 1 — 1 2 1,500 — 1 2
XI
1 19 163 183 3 16 98 117 300 — 209 48 1











4 20 210 234 5 23 573 601 835 — 371 58
124 764 6,219 7,107 61 353 3,750 4,164 11,271 33,729,700 434 1,658
6 44 251 301 26 26 327 610,100 1 30
I
1
20 78 502 600 — — 3 3 603 1,228,900 7 122 2
— 2 4 6 — — — — 6 14,500 — - 3
— 1 6 7 — — — — 7 24,800 — — 4
— 5 26 31 — — 1 1 32 57,700 2 3 7
— 1 6 7 — — — — 7 65,000 1 2 8
1 6 10 17 — — 1 1 18 41,500 — 3 10
1 5 15 21 — — — — 21 67,400 — 1 11
1 10 25 36 — 1 2 3 39 139,500 2 12 14
— 1 7 8 — — — — 8 11,000 — 1 15
1 — 1 - — — — 1 4,200 - - 17
BO 153 852 1,035 - 1 33 34 1,060 2,264,600 13 174
14 15
Taulu 2 (jatk.). Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset
Tableau 2  (suite). Arts e t  m étiers: ouvriers sa lariés
ja valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä.
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occupés e t va leur de la  production, p a r  professions.
A m m a t t i .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden om is­
tajat ovat:


































II Kivi-, savi- ja lasiesineiden valmistus.
1 Kaakeliuunin- ja ruukuntekijöitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 i — 45 40 i
2 Kivenhakkaajia ...................................................... 18 — 18 14 —
3 Myllynkivien valmistaja......................................... — — i 1 — —
4 Tiilentekijöitä.......................................................... 52 — 4 56 36 —
5 Sementinvalaja......................................................... 1 — — 1 1 —
6 Kalkinpolttajia......................................................... 2 — — 2 2
Yhteensä 117 i 5 123 93 i
III Kemiallisten laitteiden valmistus.
1 Luunsurvojia............................................................. 2 — — 2 1 -
2 Teknillisten laitteiden valmistaja........................ 1 — — 1 1 —
Yhteensä 3 - - 3 2
IV Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. esineiden
valmistus.
1 Tervankeittäjiä......................................................... 2 — 1 3 1 -
3 Suovankeittäjä......................................................... 1 — — 1 1 —
4 Maalareita................................................................. 97 i — 98 96 —
Yhteensä 10# i 1 102 98 -
V Nahka-, karva- j. m. s. esineiden
valmistus.
2 Nahkureita ............................................................... 637 20 3 660 578 6
3 Suutareita........ ....................................................... 991 7 — 998 985 2
4 Hansikkaantekijöitä .............................. 5 — - 5 4 -
5 Satulaseppiä ....................................... 19 1 — 20 19 —
6 Verhoilijoita........................................ 2 — — 2 2 —
7 Harjantekijöitä.................................... 8 — — 8 8 —
8 Kammantekijöitä..................................................... 4 — — 4 4 —
Yhteensä 1,666 28 3 1,697 1,600 8






























































































3 o 30 45 i _ 2 3 48 87,200 _ 6 l
1 i 51 53 — — 1 1 54 93,300 — 1 2
— — 2 2 .... — — 2 33,000 — — 3
35 43 214 292 15 19 61 95 387 156,400 — 7 i
— 2 2 — — — 2 2,600 — — 5
- - 10 10 - - - — 10 500; .... - 6
39 50 315 404 16 19 64 99 503 373,600^ — 14
III
1 — 2 3 — — 1 1 4 1,300 __ — 1
- - 1 1 - - — — 1 6,0001 - 2
1 3 4 1 1 5 7,300
, V |
_ 3 3 _ __ _ 3 3,200 j _ _ 1
— — 2 2 — — _ 2 10,900 — 3 !
6 27 121 154 - — 154 243,400 .... 33 4:
6 27 126 159 159 257,500' 33
V
8 30 870 908 1 4 21 26 934 6,005,300 3 29 2
22 88 468 578 — — 14 14 592 1,722,600 4 97 3
— 1 7 8 — 7 7 15 87,600 - 4 4
2 6
.




1 6 8 15 — — 3 3 18 37,0001 — — 7
- - 13 13 — - 1 1 14 19,500 - - S
| 33 131 1,388 1,552 1 4 47 52 1,604 7,957,900 8 137
Kåsityötilasto. 3
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Taulu 2 (jatk.) Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset ja  valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä.
Tableau 2 ( s u i te ) .  Arts et métiers: ouvriers salariés occupés et valeur de la production, par professions.
18 19
! 1 I
A m m a t t i .
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
ta ja t ovat :






















VI Kehruuaineista tehtävien esineiden
valmistus.
l K u to jia .......................................................................... i 4 1 6 i 4
2 U utim enkutoja........................................................... — 1 — 1 — 1
3 Trikoon- ja sukankutojia ...................................... 46 — 50 i 45
4 Ompeiijattaria ............................................................ i 284; — 285 i 284
; fi M uotiompelijattaria.................................................. i 1 — 2 — 1
1 6 Räätälejä ...................................................................... 909 10; 1 920 896 8
8 liatun- ja lakintekijöitä................................. 1 2! — 3 1 2 1
10 Värjärejä ....................................... ................................. 31 2! — 33 30 1
11 Saranvanuttajia .......................................................... 6 1 1 8 5 1
13 Huopasaappaitten valmistajia .............................. 7 — 7 5 —
16 V erkonkutojia............................................................. 2 — — 2 2 —
17 Riippumattojen ja torikassien va lm ista ja ........ 1 — _ 1 1 —
Yhteensä 964 351 3 1,318 »43 347
1 VII Paperi- ja pahviesineiden val­
1 mistus.
1 Kirjansitojia ................................................................ 11 l! — 12 11 1
3 Kotelon- ja kartongintekijä.................................... 1 — ! — 1 — —
4 Valokuvaajia................................................................ 11 2; - - 13 10 2
Yhteensä 23 3 - 26 21 3
VIII Puuesineiden valmistus.
1 V eneenrakentajia........................................................ 18 - - 18 17 -
2 Sorvareita ..................................................................... 15; — — 15 15 —
3 Puuseppiä ..................................................................... 384 2 1 387 380 —
5 Suksiseppiä .................................................................. 4 — — 4 4 —
! 6 Pyörien ja ajoneuvojen valm istajia...................... 75: — 1 76 75 —
7 Tynnörintekijöitä........................................................ 3 — 3 3 —
! 10 Korintekijöitä.............................................................. _ 1 22 17 —
i 1 1 Tuohiesineiden valm istajia....................................... 2j _ — 2 2 —
Yhteensä 520 5 2 527 513












Lieux de travail n'ayant pas 



























































— i i 2 i 8 56 65 67 93,900 2 6 3
— — — — 8 27 94 129 129 324,000; 7 74 4
- — - — — - 1 1 1 10,900 — — 5
32 154 516 702 7 32 208 247 949 2,542,500! 7 268 6
— — 1 1 — 3 7 10 11 21,700 — — 8
— 5 23 28 — 1 4 5 33 115,800 — 2 10
— — 13 13 — — — — 13 44,600 4 — 11
— 13 13 2 1 3 16 30,100; — 4 13
1 2 3 — — 2 2 5 4,700 — — 16
— 1 — 1 — - 2 2 3 400 ! — — 17
32 162 569 763 16 74 641 731 1,494 3,354,100 20 360
V II
— 2 3 5 _ 1 _ 1 6 35,300 3 1
— 2 4 6 — 6 — 6 12 14,300 — — 3
— 1 1 2 — 1 1 2 4 28,400; — 1 4
5 8 13 8 1 9 22 78,000 4
V III
— 1 39 40 — — — — 40 89,000 — 4 1
— 1 5 6 — — — — 6 11,200 — 1 2
2 38 384 424 — 1 6 7 431 777,000 3 85 3
1 1 7 9 — — — — 9 11,000 — — S
4 28 104 136 — — 1 1 137 207,300 2 13 6
— 2 13 15 — — — 15 19,700 — 3 7
4 1 10 15 4 2 7 13 28 21,000; — — 10
- - 17 17 - - - - 17 5,800. — — 11
11 72 . 579 662 4 3 14 21 683 1,142,000 5 106
Taulu 2 (jatk). Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset ja  valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä.








Patrons prenant part au Ä











Lieux de travail n’ayant pas 






A m m a t t  i.






























































Valeur de la production,  Francs.
IX Ravinto- ja nautintoaineiden 
valmistus.
IX
1 Teurastajia .......................................................................... n i 3 3 117 m 3 4 4 99 107 5 — 18 23 130 1,994,200 i 2 1
2 M akkarantekijöitä ............................................................ 26 2 — 28 21 2; 1 3 36 40 — 3 10 13 53 304,800 — 4 2
3 L eipureita ............................................................................ 573 86 12 671 500 72 14 83 390 487 5 35 327 367 854 5,122,200 2 118 3
6 M altaiden v a lm ista ja ....................................................... 1 — — 1 1 — — — — — — — _ — __ 9,5001 — — 6
7 Virvoitusjuom ien v a lm ista jia ...................................... 96 9 7 112 82 8: 7 20 71 98 2 10 61 73 171 394,200; — — 7
Yhteensä 807 100 22 929 715 85! 26 110 596 732 12 48 416 476 1,208 7,824,900 3 124
X Edellisiin kuulumattomien esineiden 
valmistus.
X




1 Peruukintekijöitä ja partureita .......................... 11 2 ; — 13 10 2 — — 3 3 — 1 — 1 4 — 13 — 1
2 Kylpylaitos .............................................................. — — i 1 — — — — 1 1 — - 4 4 5 — 1 — 2
3 Pesu- ja silitvslaitoksia.......................................... 1 4I — 5 1 4! - — 1 1 — - __ - 1 - 5 - 3
Yhteensä 12 6 il 19 11 6 — — 5 5 — 1 4 5 10 - 19 —
Yhteensä koko m aassa 5,285 503 40 5,828 5,058 454 182 714 4,448 5,344 54 164 1,232 1,450 6,794 23,301,500 68 952
Koko maa. (E n sem ble du  p a y s) .
I Metalliesineiden valmistus. I
1 Lakki-, levv- ja vaskiseppiä................................ 232 9 2 243 224 4 10 112 519 641 — 27 27 668 1,493,800 3 83 1
2 Karkeaseppiä .......................................................... 858 1 2 861 246 - - 22 97 703 822 — — 3 3 825 1,762,500 8 151 2
3 Naulascppä .............................................................. 1 — — 1 — — 2 4 6 — — — — 6 14,500 — __ 3
4 Puukkoseppiä.......................................................... 12 1 - - 13 12 1 1 6 7 — — — — 7 24,800 — — 4
5 Hienomekanikkoja.................................................. 2 1 3 1 — 2 9 11 — — — — 11 30,200 — 2 5
6 Taideseppä .............................................................. 1 — 1 L 2 — — 3 2 5 — - — — 5 17,000 — 3 6
7 Korjauspajoja.......................................................... 49 1 7 57 44! — 4 24 130 158 — — 1 1 159 243,300 10 11 7
8 Polkupyöräpaj o ja .................................................... 12 - - 1: 13 7 — 3 5 43 51 — — 1 1 52 728,900 1 3 8
9 Viilanterittäjiä ........................................................ 2 — — 2 2 — — 1 1 — - — — 1 1,500 — — 9
1) Kaksi henkilöä on ilmoitettu laitoksen omistajiksi.
Taulu 2 (jatk.). Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset ja valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä.
Tableau 2  ( su ite ) . Arts e t m étiers: ouvriers sa lariés occupés e t va leur de la  production, p a r  professions.
T y ö p a i k k o j a ,  j o i d e n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
T y ö h ö n  o s a a ­
o t t a v i a  o m i s ­
t a j i a  :
A m m a t t i .


























1 0 Kultaseppiä...................................... 78; 7
■
6 91 75 2
1 1 Metallinvalajia ................................ 1 0 ! 1 — 1 1 1 0 —
1 2 Kirjasinvalaja.................................. 1 — — 1 1 —
1 3 Kaivertajia ...................................... 4 — — 4 4 —
1 4 Kelloseppiä ...................................... 2601 1 0 4: 274 251 3
1 5 Koneseppiä ...................................... T 1 — 8 5 —
1 6 Sähköjohtojen asettajia ................ 9 — 1 1 0 6 —
1 7 Lämpö- ja vesijohtojen asettajia . 5 1 6 5
Y hteensä 1,543 32 24 1,599 1,495 10
II Kivi-, savi- ja lasiesineiden valmistus.
1 Kaakeliuunin- ja ruukuntekijöitä . 59 2 — 61 54 1
2 Kivenhakkaajia .............................. 40 — 1 ; 41 33 —
3 Myllynkivien valmistajia .............. 1 — 1 2 _ —
4 Tiilentekijöitä.................................. 53 — 4 57 37 —
5 Sementinvalaja...................... .......... 1 , — — 1 1 —
6 Kalkinpolttajia................................ 2 — — 2 2 —
7 Lasiseppiä ja kultaajia.................. 33 2! — 35 32 2
8 Lasinmaalaaja ................................ — 1 — 1 - - 1
Y hteensä 189 5 6 290 159 4
III Kemiallisten laitteiden valmistus.
1 Luunsurvojia.................................... 2 — - 2 1
2 Teknillisten laitteiden valmistajia 3| — — 3 2 —
3 Pyroteknikko .................................. il — — 1 1 —
Y hteensä 6 - - 6 4 -
IV Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. 
valmistus.
esineiden
1 Tervanpolttajia................................ 2 — 1 3 1 -
2 Kuminvalmistajia............................ — 1 1 2 — 1
3 Suovankeittäjä ................................ 1 — — 1 1 —
4 Maalareita........................................ 269 f 11 3 283 250 —
Y hteensä 272' 12 5 289 252 1
Palkkatyöläisiä: — Oui riers  sa la r ié s  : 




V a le u r  de la  
p ro d u c tio n , 























































































7 64 225 296 2! 32 34 330 1,420,600 i 83 10
1 6 16 23 — — — — 23 69,900 — 2 n
— — — _ — 3,800 — 12
1 1 2 4 — i — — 4 5,000 i 13
11 68 195 274 — 1 11 12 286 673,800 2 105 14
— 2 18 20 -1 — . . . — 20 47,800 1 15
1 1 38 40 —  ! — — 40 158,500 1 4 16
1 - 13 14 - - — - 14 38,000 1 17
61 388 1,924 2,373 - 3 75 78 2,451 6,733,900 28 448
II
3 6 55 64 1; — 2 3 67 114,400 — 8 1 1
1 2 122 125 •— . . . . 1 1 126 246,600 1 3 2
— — 3 3 — — — — 3 38,100 — — s  ;
35 43 220 298 15 19 63 97 395 158,500 — 7 4
— — 2 2 — — — — 2 2,600 — — 5
— — 10 10 — — — — 10 500 — — 6
1 3 80 84 4 2 9 15 99 466,000 1 10 7
— 1 1 - — - - 1 5,000 - - 8
40 54 403 587 20 21 75 116 703 1,031,700 2 28
III
1 — 2 3 — — 1 1 4 1,300 — 1
— 2 3 5 — 2! 3 5 10 9,200 1 3 2  :
— — 2 2 — — ■ — 2 1,200 - 3
1 2 7 10 2 4 6 16 11,700 1 3
IV
_ 3 3 _ _ 3 3,200 _ _ i ;
— — 2 2 — — — — 2 19,200 — — 2
— — 2 2 — — — — 2 10,900 — — 3
22 140 1,356 1,518 1 - 11 12 1,530 2,884,900 3 253 4 :
22 140 1,363 1,525 il - 11 12 1,537 2,918,200 - 3 253
22
Taulu 2 (jatk). Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset ja valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä.
Tableau 2  (suite). Arts e t  m étiers: ouvriers sa lariés occupés e t va leur de la production, p a r  professions.
A  m  m  a  1 1  i .
T y ö p a i k k o j a ,  j o i d e n  o m i s -  
t a j a t  o v a t :
Lieux de travail dont les patrons sont :
T y ö h ö n  o s a a -  i 
o t t a v i a  o m i s ­
t a j i a .























V Nahka-, karva- j. m. s. esineiden
valmistus.
1 T u rk k u re ita .................................................................. 11 1 2 14 10 —
2 N ahkureita .................................................................. 671 23 3 697 599 6
3 Suutareita ..................................................................... 1,508; 41 1 1,550 1,487 11
4 H ansikkaan tek ijö itä................................................... 6 — 6 5 —
5 Satulaseppiä ................................................................ 67 6 1 74 66 —
6 V erhoilijoita..................... ............................................. 42 5 — 47 38 4
7 H arjantekijöitä ............................................................. 16 _ _ — 16 16 —
8 5, — — 5 5 —
9 Hiustöiden tek ijö itä ................................................. *i 3 — 4 1 3
Yhteensä 2,327! 79 7 2,413 2,227 24
VI Kehruuaineista tehtävien esineiden
valmistus.
1 K u to jia ........................................................................... 1 4 1 6 1 4
2 U utim enkutojia .......................................................... 1 1 - - 2 1 .1
3 Trikoon- ja su k an k u to jia ......................................... 15 94 3 112 6 86
4 O m pelijattaria ja  naisneulom oja............................ 26 643 — 669 14 628
5 M uotiom pelijoita.......................................................... 6 62 — 68 58
6 1,362 64 6 1,432 1,318 26
7 Taideompelu- ja ta idekudon ta la itoksia............... • — ; 10 2 12 10
8 19 8 - - 27 17 8
9 K o rse tin tek ijä .............................................................. 1 — — 1 — —
10 V ärjä re itä ....................................................................... 4 8  ; 5 — 53 46 1
11 7; 1 1 9 6 1
12 Vanuesineiden v a lm is ta ja ......................................... —  i 1 — 1 — —
1 3 Huopasaappaiden v a lm is ta jia ................................ 7 — — 7 5 —
1 4 Tohvelin te k i jä .............................................................. ' 1 - — 1 1 —
1 5 N uoranpuno ja .............................................................. 1 — — 1 1 i—
1 6 V erkonkuto jia .............................................................. 2 — — 2 2
1 7 Riippum attojen ja torikassien v a lm is ta jia ......... 3 — — ;  3 2 —
Yhteensä 1,500! 893 13 2,406 1,420 823















Lieux de travail n'ayant pas 














total des ouvriers 
1 
salariés.
V a l m i s t u k s e n
a r v o ,










































Valeur de la production,  Francs.
V
_ _ 2 32 34 _ _ 5 37 42 76 527,800 _ _ 4 1
8 36 976 1,020 1 4 24 29 1,049 6,743,300 3 30 2
32 119 1,080 1,231 — 4 38 42 1,273 3,731,800| 4 160 3
—  ; 1 8 9 — — 8 8 17 95,100 — 4' 4
2 28 96 126 — — 3 3 129 422,700 3 3 5 5
3 27 73 103 — — 9 9 112 400,900 2 39 6
4 11 15 30 _ _ — 10 10 40 88,000 — 1 7
— T 14 14 - - 1 1 15 20,700; — 8
— : - - — — - — — — — 6,600: 2 - 9
49 224 2,294 2,567 1 13 130 144 2,711 12,036,900 14 273;
VI
— . _ _ _ _ _ 1 262 263 263 146,800: 6 1
— — — — — — 4 4 4 27,400 — — 2
— 3 2 5 5 40 240 285 290 566,600 4 JL7 3
— 1 16 17 24 123 1,049 1,196 1,213 2,053,900 14 260 4
— — 1 1 11 48 168 227 228 750,000 7 43 5
60 260 1,861 2,181 11 58 1,021 1,090 3,271 10,112,600 1 1 558 6
—  : — 2 2 2 3 27 32 34 128,200; 1 4 7
—  . 1 12 13 — 8 55 63 76 188,400 — 9 8
— — — — — 1 1 2 2 2,100 — 1 9
— 6 42 48 — 1 8 9 57 175,200 1 3 10
— — 13 13 — — — — 13 45,600! 4 —  ; 11
— — 1 1 — 1 9 10 11 20,400; — — 12
— — 13 13 — 2 1 3 16 30,100 — 4' 1 3
- - — — — — — 1 1 1 7,500 _ — 1 4
— — — — — — 2 2 2 6,000 — — 1 5
— 1 2 3 — — 2 2 5 4,700 — — 1 6
— 1 5 6 - 21 21 27 40,100 — — 1 7
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 Kam m antekijöitä.......................................................... i
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 Hatun- ja lakintekijöitä  ................................ .
 
 









Taulu 2 (jatk). Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset ja valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä.
Tableau 2 ( s u i te ) .  Arts e t m étiers: ouvriers sa lariés occupés et va leur de la  production, p a r  professions.
A m m a t t i .
T y ö p a i k k o j a ,  j o i d e n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Lieux de travail dont les patrons sont:
T y ö h ö n  o s a a ­
o t t a v i a  o m i s ­
t a j i a  :
Patrons prenant part au m i e h i ä :  —
P a l k k a t y ö l ä i s h  
-  hommes :
1 : —  Ouvriers salariés: 











total des ouvriers 
j 
salariés.
V a l m i s t u k s e n
a r v o ,
S m k .




















Lieux de travail n’ayant pas 










































































VII Paperi- ja pahviesineiden valmistus.
1 Kirjansitojia ................................................................. 64 7 4 75 61 6! 2 33 98 133 5 46 86 137 270 483,000 4 102 1
2 Pussintekijä................................................................... 1 — — 1 1 — j - 1 1 1 3,800 - - 2
3 Kotelon- ja kartongintekijöitä .............................. 2 — — 2 1 — — 3 5 8 6 — 6 14 20,800 — — 3
4 Valokuvaajia................................................................. 42 35 2 79 37 30; 1 2 26 29 1’ 21 120 142 171 585,500; 1 17 4
Yhteensä 109 42 6 157 100 36' 3 38 129 170 6 73 207 286 456 1,093,100 5 119
VIII Puuesineiden valmistus. VIII
1 Veneenrakentajia ........................................................ 19 — — 19 18 — — 1 40 41 -  — — — 41 92,300 - 4 1
2 Sorvareita....................................................................... 29 — — 29 28 — 2 2 19 23 — 5 9 14 37 47,900 — 2 2
3 Puuseppiä ..................................................................... 590 8 2 600 575 1 1 4 77 861 942 — 2 15 17 959 2,054,700 5 187 3
1 — - 1 1 — 1 1 2 — ■ — — — 2 3,400 — 2 i
5 Suksiseppiä ................................................................... 5 — — 5 4 — 1 2 11 14 —  — — — 14 20,000 — — 5
6 Pyörien ja ajoneuvojen te k ijö itä .......................... 83 — 1 84 83 — 4 28 115 147 —  — 1 1 148 2 2 2 , 1 0 0 3 14 6
7 Tynnörintekijöitä........................................................ 6 1 - 7 5 1 — 6 23 29 —  — — — 29 53,200 — 5 7
8 Voidrittelien valm istajia........................................... 4 1 — 5 ; ___ — 13 13 —  — — — 13 81,600 — — 8
9 Kehyksien tek ijö itä .................................................... 1 0 1 — 11 1 0 3 17 2 0 1 — 4 5 25 72,100 3 9
10 K orintekijöitä............................................................... 24 3 — 27 22 —  : 4 3 15 2 2 4 3 7 14 36 38,100 5 10
1 1 Tuohiesineiden valm istajia....................................... 3 — — 3 3 — - — 17 17 — — — — 17 6,800 — — 11
1 2 Lelujen tek ijö itä .......................................................... 2 — — 2 1 — — — 2 2 -  ■ — — — 2 3,200 — — 12
Yhteensä 776 14 3 793 754 2 15 123 1,134 1,272 5 10 36 51 1,323 2,695,400 8 222
IX Ravinto- ja nautintoaineiden val­ IX
mistus.
1 Teurastajia ................................................................... 148 5 3 156 148; 4: 4 7 133 144 5 — 23 28 172 2,576,900 3 3 1
2 Makkarantekijöitä ...................................................... 53 4 1 58 44 i 3 1 11 86 98 3 15 18 116 840,100 1 1 0 2
3 Leipureita ..................................................................... 758 254 23 1,035 6441 217 29 158 771 958 12! 59 835 906 1,864 11,849,900 4 284 3
4 Konditoreja................................................................... 1 4 - 5 1 2 — 2 13 15 —  ! 1 6 7 22 137,500 — — 4
5 Kalansavustamo.......................................................... 1 — — 1 1 — — 1 — 1 __ — — 1 1,800 — — 5
6 Maltaiden valm istaja.................................................. 1 — — 1 1 —  : — — — — —  — — — — 9,500 — — 6
7 Virvoitusjuomien valmistajia ................................. 144 18 10 172 114 16’ 13 33 125 171 2 15 104 1 2 1 292 736,900 1 3 7
8 Sikarintekijä................................................................. 1 — 1 - — ; — 2 2 — — 2 2 4 9,000 — — 8
Yhteensä 1,107 285 37 1,429 953 242 47 212 1,130 1,389 19 78 985 1,082 2,471 16,161,600 9 300
‘26 27
Taulu 2  (.iatk.». Käsityöliikkeet, niiden palkkatyöläiset ja valmistuksen arvo, ammatittain järjestettyinä.
Tableau 2  (suite). Arts e t m étiers: ouvriers sa lariés occupés e t va leur de la  production, p a r  professions.
i
Työpaikkoja, joiden 
ta  jät ovat:  
Lieux de travail don patrons sont:
omis­ Työhön osaa­ottavia  om is­
tajia :
Patrons prenant part au
1




















Lieux de travail n'ayant pas 





A m m a t t i .






















































Valeur de la production, Francs.
X Edellisiin kuulumattomien esineiden 
valmistus.
X
1 Karstan tekijöitä...................................................... 6 1 — 7 6 i 4 4 7 15 5 6 11 22 37 41,600 — —  i
a Leimasimien tekijöitä............................................ 2 — 2 2 - - - 1 1 — 1 — 1 2 1,500 - Il 2 i
Yhteensä 8 1 - 9 8 i 4 4 8 16 5 7 11 23 39 43,100 - i  !
X I Puhtaanapito. . X I
i Peruukintekijöitä ja partureita............................ 136 84 2 222 115 59 1 19 166 186 3 17 98 118 304 — 222 48 1 ;
a Kylpylaitoksia.......................................................... 27 15 14 56 14 8 1 — 25 26 — — 224: 224 250 — 56 1 2
3 Pesu- ja silityslaitoksia.......................................... 8 98 5 111 7 93 2 1 18 21 2 7; 255 264 285 — 111 9 3 ;
4 Ikkunanpesulaitos .................................................. 1 — 1 1 — — — 6, 6 — — ! — 6 — 1 “  i  4  i
Yhteensä | 172 197 21 390 137 160 4 20 215 239 5 24 577 606 845 - 390 58
Yhteensä koko m aassa  | 8,009 1,560 122 9,691 7,509 1,303 306 1,478 10,667 12,451 115 517 4,982 5,614 18,065 57,031,200 502 2,610
28 29
Taulu 3. Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatit- tain sekä niissä työskentelevien henkilöjen mukaan.
Tableau 3. Arts e t m étiers: nombre d e  personnes occupées e t professions.
I T y ö p a i k k o j a ,  
Nombre des lieur
;
A m m a t t i .
Profession.























i Kaikki maan kaupungit. (Villes).
I Metalliesineiden valmistus. j
1 22 3 14 16 12
2 I Karkeaseppiä .............................................................. 12 - 21 20 : 15
5 H ienom ekanikkoja......................................................1 1 - — 1 —
6 T aideseppä..................................................................... — — — — —
7 : K orjau sp a jo ja .............................................................. 2 1 12 11 i 4
8 Polkupvöräpajoja.................................................... — - 1 — 4
9 ; Viilanterittäjiä ........................................................ 1 — 1 - —
10 ; Kultaseppiä.............................................................. 7 1 12 22 10
11 Metallinvalaja.......................................................... ! — — ; — 1 —
12 K irja s in v a la ja .............................................................. 1 — — — —
13 K aivertajia .................................................................. 1 — 2 1 —
14 Kelloseppiä .................................................................. 42 9 53 23 9
15 2 — — 3 i 1
16 Sähköjohtojen asettajia ........................................... —  ! — 2 3 ; 2
i 17
Vesi- ja  lämpöjohtojen a s e t ta j ia ............................ - - 1 2 1
! Yhteensä 91 14 119 103 58
II Kivi-, savi- ja lasiesineiden val­ .
mistus.
i Kaakeliuunin- ja  ruukun tek ijö itä .......................... 8 1 3 1 1
2 K ivenhakkaajia .......................................................... 4 - 5 4 1
i  3 — 1 j - — : —
4 Tiilentekijä ................................................................... — — - -
7 Lasiseppiä ja kultaajia.......................................... 10 — 10 5 3
8 Lasinmaalaajia ............................................................ — — 1 —
Yhteensä 22 2 19 10 5
111 Kemiallisten laitteiden valmistus.
i 2 Teknillisten laitteiden v a lm is ta jia ........................ — — - 1
3 Pyroteknikko .............................................................. - - - 1 —
Yhteensä — _ — j 1 1









Total des lieux de travail.
K a i k k i a a n  t y ö s s ä  
h e n k i l ö j ä :  
Nombre de personnes






































plus de 10 personnes.
m i e h i ä .
hommes.
n a i s i a .
femmes.
y h t e e n s ä .
lotat.
I
15 14 3 2 6 2 2 u i 438 4 442 1
7 5 2 2 — 2 1 87 300 — 300 2
— - 1 — — — 3 12 — 12 fl
— — 1 — — — — 1 7 — 7 6
4 2 4 1 _ — 1 42 157 — 157 7
2 1 1 1 — — _ 10 48 1 49
g
8









— — —  — — — — 1 3 — 3 11
— - — — — — 1 1 — 1 12
- — — — — — — 4 8 — 8 13
8 5 1 1 3 — 1 155 374 11 385 14 :
— - — — _ — — 6 15 _ _ 15 1 5
■ — 1 -  — 1 1 — 10 46 46 1 6
1 - —  : - - - - 5 17 - 17 1 7
47 33 1 5 1 13 13 7 9 522 1,777 51 1,828
II
1 1 _ ___ — _ 16 33 ___ 33 1
4 3 11 — — — 1 23 91 — 91 2
— —  — — — — 1 1 — 1 3
— —  - 1 — — 1 7 2 : 9 4
1 1 —  1 _ 1 3 35 116 17 133 7
— i  ' - - - 1 1 1 2 8
6 5 1 1 1 1 4 77 249 20 269
111









— 1 3 8 5 13
i 





 Polkupyöräpajoja. ....... ..... . ...... .
i lanterittäjiä . ....... .... ..... .....
 ...... ...... ....... .......
 t lli läj .. . . . . . ..!
 K irjasinvalaja.
 Kaivertajia . .
 Kel osep iä ................... ................................................
i s  Koneseppiä ....................................................................
 Sähköjohtojen aset ajia . ...:
| 17 Vesi- ja lämpöjohtojen aset ajia. .. j
n i i-, sa i- ja lasiesineiden val­
1 Ka keliu nin- ja ruukuntekijöitä... .. . ... .. . ...
 Kivenhak a jia ... ....... ........ ......... .......... ........
i  i Mvllynkivien valm istaja...........................................
 ! 
 Lasisep iä ja kultaajia... ...... ..... ..
 Lasinma la jia ..
m  list  l it i  i t .
 | t
 Pyroteknik o ..
Bl
Taulu 3 (jatk.). Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatit- tain sekä niissä työskentelevien henkilöjen mukaan.
Tableau 3  (suite). Arts e t  métiers: nom bre de personnes occupées e t professions.
'
T y ö p a i k k o j a  
Nom bre des lieuu























IV Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. esineiden
valmistus.
2 K u m in tek ijö itä ............................................................ i — i —
4 M aalareita ..................................................................... 14 3 21 23 24
Yhteensä 15 3 22 23 24
V Nahka-, karva-j. m. s. esineiden valmistus.
1 Turkkureja ................................................................... 1 — 4 3 —
2 N a h k u re ja ..................................................................... 3 4 8 4 6
3 S u u ta r e ja ............................................................................... 249 11 126 86 43
4 H ansikkaantekijä ...................................................... - — — 1 .  -
5 Satulaseppiä ................................................................ 15 1 17 7 5
6 V e r h o ilijo ita ................................................................................ 9 1 10 7 5
7 H arjiu itek ijö itä ............................................................ 1 — 2 1 1
8 K am m antekijä ............................................................ — 1 — —
9 H iu s t v ö n t e k i j ö i t ä ................................................................... ; — — —
Yhteensä 282 17 168 109 60
VI Kehruuaineista tehtävien esineiden
valmistus.
2 U utim en k u to ja ............................................................ 1 — — — —
3 Trikoon- ja  s u k a n k u to jia ......................................... 20 O 3 11 7
4 O m peiijattaria ja  naisneulomoja .......................... 142 1 43 54 35
5 Muotiompclijoita...................................................... 6 1 11 18 8
6 R ä ä tä le jä ....................................................................... 99 4 62 90 51
7 Taideompelu- ja  ta idekudon talaitoksia............... — — 3 3 . 4
8 H atun- ja  la k in te k ijö itä ........................................... 4 1 5 5 2
9 K o rse tin tek ijä .............................................................. — 1 — —
10 V ärjäre itä ....................................................................... 5 3 6 5 —
11 S a ran v an u tta ja ............................................................ 1 — - —
12 — — — — —
14 T o h v e lin te k ijä ........................................................................... — - 1
15 N uoranpuno ja .............................................................. — — 1 _
17 Riippum attojen ja  torikassien v a lm is ta jia ........... 1 — —
Yrhteensä 279 12 135 187 107
o i s s a  o n  t y ö s s ä :  









Kaikkiaan työssä olevia ' 
henkilöjä:











































— , — — — — — — 2 2 1 3 2
21 13 n 8 7 2 38 185 1,518 12 1,530 4
21 13 i i 8 7 2 38 187 1,520 13 1,533
V
1 — i 1 — — 3 14 44 42 86 1
4 4 i 1 2 — — 37 133 3 136 2
















8 2 — 1 1 — 1 45 139 13 152 6











i 3 4 9
31 20 8 7 5 2 7 716 1,642 108 1,750
V I
1 1 __ 1 2
5 1 1 2 2 2 6 62 8 261 269 3
29 13 22 9 10 5 21 384 30 1,411 1,441 4
7 3 6 2 3 1 1 66 1 283 • 284 5
44 42 28 16 12 12 52 512 1,901 861 2,762 6
; — 1 1 — — — — 12 2 42 44 7
5 — — 1 — — 1 24 28 59 87 8
1 — 2 2 9
1 — — — — — — 20 36 4 40 10
— — — — — — — 1 1 — 1 11
— — — — — — 1 1 1 10 11 12
— — — — — — — 1 1 1 2 14
1 1 2 3 15
- - — — - — 1 2 6 19 25 17
91 60 57 30 27 20 83 1,088 2,017 2,955 4,972
iv i 





 N ahkureja ......................................................................
 | ... .. .. .. ... .. ... ..
 j 
 Satulaseppiä .................................................................... ;
 Verhoilijoita.. . . . . . . . . . . . . .
 Harjiuitekijöitä..
I s Kammantekijä ..
 Hiustvöntekijöitä.. . . . . . .. . . . . .
vi ! 
 Uutim enkutoja.... ... ... .. ...... ...... . ....
 : i
 ; lij t
; 5 Muotiompclijoita. ....... ..... . ..... . .....
 R ä tälejä...... ... . .... ... .. ... .... .. .. .... ..
; 7 Taideompelu- ja taidekudontalaitoksia.................
 Hatun- ja lakintekijöitä............................................
 Korsetintekijä.... ... .... .... .... .... .... ..... ..
 är j
 
 Vanuesineiden valm ista ja ................. .......................





Taulu 3. (jatk ). Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatit- tain sekä niissä työskentelevien henkilöjen mukaan.
Tableau 3 (suite). Arts e t m étiers: nombre d e personnes occupées e t professions.
T y ö p a i k k o j a ,  
Nombre des lieux
A m m a t t i .
Profession.






















VII Paperi- ja pahviesineiden
valmistus.
1 Kirjansitojia............................................................. 14 - 8 8 6
2 Pussintekijä............................................................... — — 1 — —
3 Kotelon- ja kartongintekijä ................................ — — — 1 —
4 Valokuvaajia............................................................. 6 2 17 15 13
Yhteensä 20 2 26 24 19
VIII Puuesineiden valmistus.
1 Veneen tek ijä ............................................................. — - 1 - -
2 Sorvareita ...................................... .......................... 3 — 6 2 1
3 Puuseppiä ................................................................. 49 3 37 39 37
4 Puunleikkaaja ........................................................ - — — 1 —
5 Suksiseppä ............................................................... — — — — —
6 Pyörien ja ajoneuvojen valmistajia...................... 3 — 2 1 1
7 Tynnörintekijöitä.............................. ...................... — 1 — - - 1
8 Voidrittelien valmistajia........................................ — — 1 2 1
9 Kehysten tekijöitä................................................... 1 1 4 2 1
10 Korintekijöitä.......................................................... 2 — 1 — 1
11 Tuohiesineiden valmistaja .................................. 1 — — —
12 Lelujen valmistajia................................................. 1 — 1 — —
Yhteensä 60 5 58 47 48
IX Ravinto- ja nautintoaineiden
valmistus.
1 Teurastajia ............................................................... 11 - 17 9 2
2 Makkarantekijöitä ................................................... 2 2 9 7 7
3 Leipureita ................................................................. 63 13 79 67 54
4 Konditoreja.................................................... .. 1 — — 1 —
5 Kalansavustamo..................................................... . — — 1 — __
7 Virvoitusjuomien valmistajia................................ 10 4 12 20 8
8 Sikarintekijä ............................................................. — — — 1
Yhteensä 87 19 118 104 72
j o i s s a  o n  t y ö s s ä :  








Total des deux de travail.
K a i k k i a a n  t y ö s s ä  o l e v i a  
h e n k i l ö j ä :
































plus de 10 personnes.
m i e h i ä .
hommes.





6 2 3 3 4 4 5 63 178 141 319 l
— — — — — — _ 1 1 1 2 2
— — — — — __ — 1 3 — 3 3
4 4 .3 1 — 1 - 66 54 168 222 4
10 6 6 4 4 5 5 131 236 310 546
VIII
— — — — — . . . 1 2 — 2 1
— — 1 — — — 1 14 30 14 44 2
16 12 7 3 2 4 4 213 713 1 1 724 3
— — — — — — 1 3 — 3 4
1 — — — — — 1 5 — 5 5
1 — — — — — — 8 19 — 19 6
2 — — — — 4 16 1 17 7
1 __ — — — — 5 17 - 17 8
— 1 — — 1 — . . . 11 30 5 35 9
1 - - — . . . — 5 12 1 13 10
1 1 — 1 11
- - — - - - - o 3 - 3 12
20 15 8 3 3 4 5 266 851 32 883
IX
_ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ 39 74 6 80 1
2 1 30 81 6 87 2
29 14 14 9 8 4 10 364 615 684 1,299 3
1 — 1 — 1 — — 5 16 9 25 4
— — — — — — 1 2 — 2 5
5 1 — — — — — 60 105 56 161 7
— — — - - - - 1 2 2 •4 8
37 16 15 » 9 4 1 0 500 895 763 1,658
Taulu 3. (jatk.). Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatit- tain sekä niissä työskentelevien henkilöjen mukaan.
Tableau 3  (suite). Arts e t métiers: nombre de personnes occupées e t  professions.
T y ö p a i k k o j a ,  
Nombre des lieux




Total des lieux de travail..
K a i k k i a a n  t y ö s s ä  o l e v i a  
h e n h i l o j a :
Nombre de personnes occupées:
A m m a t t i .  
Profession.






































plus de 10 personnes.
m i e h i ä .
hommes.
n a i s i a .
femmes.
















X Edellisiin kuulumattomien esineitten X
valmistus.
2 Leimasimien valmistajia........................................ i — — 1 — — — — — — — 2 3 i 4 2
XI Puhtaanapito. XI
1 Peruukin tekijöitä ja partureja.............................. 38 17 92 38 17 4 i i i - - 209 288 174 462 1
2 Kylpylaitoksia.......................................................... 1 5 11 9 4 4 6 6 3 — i 5 55 39 228 267 2
3 44 3 28 10 5 3 2 2 1 3 i 4 106 26 353 379 3
4 Ikkunanpesulaitos .................................................. — — — — — _ — 1 — — — 1 7 — 7 4
Yhteensä 83 25 131 57 2 6 11 » 10 5 3 2 9 371 360 755 1,115
Yhteensä kaikissa m aan kaupungeissa 940 99 791 666 415 274 178 131 80 72 47 170 3,863 9558 5,013 14,571
Koko maaseutu- (Campagne).
I Metalliesineiden valmistus. I
1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä.............. .................. 57 2 24 26 13 6 1 1 1 ■ — — 1 132 427 27 454 1
2 Karkeaseppiä .......................................................... 410 — 212 107 25 10 6 3 — 1 — 774 1,368 3 1,371 2
3 Naulaseppä.............................................................. — — — — — 1 — — _ — '  — 1 6 — 6 3
4 Puukkoseppiä.......................................................... 10 — 1 — 2 — — — — _ — — 13 19 1 20 4
7 Korjauspajoja.......................................................... 1 — 4 6 2 1 1 — — — — 15 45 1 46 7
8 Polkupyöräpajoja ..................................................... — — — 2 1 — — — — — — 3 10 — 10 8
10 Kultaseppiä.............................................................. 1 — 2 1 — 2 1 — — — — — 7 23 1 24 10
11 Metallinvalajia.................................... ...................... 5 — — 2 — '  2 — — — 1 — — 10 30 — 30 11
14 Kelloseppiä.............................................................. 89 2 22 4 2 — — — — — — — 119 151 4 155 11
15 Koneseppiä .............................................................. — — — — 1 — 1 — — — — — 2 10 — 10 15
17 Vesijohtojen asettaja.............................................. - — 1 - - — - - - - - - 1 2 - 2 17
Y hteensä 573 4 266 148 46 21 11 4 1 2 - 1 1,077 2,091 37 2,128
! 11
Kivi-, savi- ja lasiesineiden II
valmistus. i
i Kaakeliuunin- ja ruukuntekijöitä........................ 22 3 9 3 5 1 2 — — — 45 85 4 89 1
2 Kivenhakkaajia ...................................................... ! 2 — 4 4 4 1 — 1 1 — 1 — 18 67 1 68 2
3 Myllynkivien valmistaja......................................... _ — 1 - s  - - - • - - - 1 2 - 2 3
x   
 
! x i 
I  Peruukin tekijöitä ja partureja. .
 Kylpylaitoksia. . . . . . . .. ;
I  Pesu- ja silityslaitoksia............................................. i
 Ikkunanpesulaitos . . .... .. . .... .. . .... .. . .... .. ... j
 
 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä. .  '
2 Karkeaseppiä . .. . .. . .. . .. . .. ..
3 Naulaseppä. .








j n  
I 
1 Ka keliu nin- ja ruukuntekijöitä..........................
 Kivenhak a jia ........................................................
 yl ynkivien valmistaja.
36 37
Taulu 3. (jatk.). Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatit- tain sekä niissä työskentelevien henkilöjen mukaan.
Tableau 3  (suite). Arts e t métiers: nombre de personnes occupées e t professions.































4 Tiilentekijöitä.......................................................... 3 __ 2 4 2
5 Sementinvalaja........................................................ — — — 1 —
6 Kalkinpolttajia........................................................ — — — — —
Y hteen sä 27 ! 3 16 12 11
III Kemiallisten laitteiden valmistus.
1 I - 1 1 -
2 Teknillisten laitteiden valmistaja........................ ~ 1 — —
Y hteensä - - 2 1 —
lV
Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. esineiden
valmistus.
1 Tervankeittäjiä........................................................ 1 1 1 - -
3 Suovankeittäjä........................................................ — — — 1 —
i 4 Maalareita................................................................ 45 j 1 13 19 8
Y hteen sä 46 2 14 20 8
V Nahka-, karva- j. m. s. esineiden valmistus.
2 Nahkureita .............................................................. 160 27 232 167 45
3 Suutareita................................................................ 648 2 209 94 27
4 Hansikkaantekijöitä .............................................. 1 - 1 2
5 Satulaseppiä ............................................................ 8 — 4 5 1
61 Verhoilijoita.............................................................. 2 — — — —
! 7 Harjantekijöitä......................................................... 4 — 1 1 —
: s Kammantekijöitä.................................................... 2 — — — —
Y hteen sä 825 2» 447 267 75
' VT Kehruuaineista tehtävien esineiden
valmistus.
1 Kutojia...................................................................... 3 — — — 1
2 Uutimenkutoja......................................................... — — — — —
3 Trikoon- ja sukankutöjia...................................... 29 1 11 4 1
4 Ompelijattaria.......................................................... 220 — 34 20 6
5 Muotiompelijattaria................................................ 1 1 — — —









Kaikkiaan työssä olevia 
henkilöjä :

























































I 2 — — — — — 12 O12 — 12 6
7 11 u 4 8 4 » 123 497 100 597
III











3 6 1 7
IV














! 4 3 i 1 __ 1 2 102 257 - 257
v
9 9 5 2 4 — 660 1,486 32 1,518 2
10 3 — 1 — 2 2 998 1,563 16 1,579 3
— — — 1 — — — 5 12 7 19 4
— 1 — — 1 — — 20 49 1 50 5
— — — — — — — 2 2 — 2 6
— 1 — _ — — 1 8 23 3 26 7
- - 1 - 1 — - 4 17 1 18 8
1» 14 6 4 6 2 3 1,697 3,152 60 3,212
VI
— — — — 2 6 1 267 268 1
1 — — — — — 1 — 5 5 2
— — — 1 — 1 2 50 3 110 113 3
1 — — 2 1 — 1 285 1 413 414 4
: - - -
_
- - _ 2 - 2  j  2 5
38
Taulu 3. (jatk). Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatit- tain sekä niissä työskentelevien henkilöjen mukaan.
Tableau 3  (suite). Arts e t métiers: nombre de personnes occupées e t professions.
T y ö p a i k k o j a ,  j o i s s a  o n  t y ö s s ä :  









Kaikkiaan työssä olevia 
henkilöjä:
Nombre de personnes occupées:
A m m a t t i .
Profession.
1 henkilö: 


























































3 206 118 50 30 10 6 7 3 2 3 920 1,598 255 1,853 6
8 Hatun- ja lakintekijöitä........................................ — — 1 — — — 2 — - — — — 3 2 12 14 S
10 Värjärejä.................................................................. 13 1 13 2 •3 : — 1 33 58 6 64 10
11 Saranvanuttajia ....................................................... 2 2 2 1 — — — — 1 — — — 8 18 1 19 11
13 Huopasaappaitten valmistajia.............................. 2 — 2 — 3 — — — — — — 7 18 3 21 13
16 Verkonkutojia........................................................... 1 — — — — 1 — — — — 2 5 2 7 16
17 Riippumattojen ja torikassien valmistajia........ — — — — 1 — — — - — 1 2 2 4 1T
Yhteensä 758 8 269 145 62 35 14 6 11 4 3 8 1,318 1,706 1,078 2,784
VII Paperi- ja pahviesineiden valmistus. VII
1 Kirjansitojia............................................................. 10 — — 1 — 1 - - — - — 12 16 2 18 1
3 Kotelon- ja kartongintekijä.................................. — — — — — — — — — — 1 1 6 6 12 3 -
4 Valokuvaajia............................................................ 10 1 1 1 13 12 4 16 4
Yhteensä 20 1 1 2 -  ; 1 - - - - 1 26 34 12 46
VIII Puuesineiden valmistus. VIII
1 Veneenrakentajia.................................................... 10 — 3 1 — — 1 1 1 1 — 18 57 — 57 1
2 Sorvareita ................................................................. 12 — 1 1 1 — — — — — — — 15 21 — 21 2
3 Puuseppiä ................................................................ 207 — 74 47 29 10 8 2 5 4 — 1 387 804 _7 811 3
5 Suksiseppiä .............................................................. 1 — 1 — — 2 — — — — — — 4 13 — 13 5
6 Pyörien ja ajoneuvojen valmistajia.................... 32 — 25 11 3 _ 3 1 — — — 1 7 6 211 1 212 6
7 Tynnörin tekijöitä.................................................... 1 — — — 1 — — — — — — 1 3 1 8 — 18 7
10 Korintekijöitä........................................................... 9 — 7 4 1 — 1 — — — — — 22 32 13 45 10
11 Tuohiesineiden valmistajia.................................... — ~ — — — — — 1 — ~~ 1 2 19 — 19 11
Yhteensä 272 - 108 66 36 12 12 5 6 5 1 4 527 1,175 21 1,196
IX Ravinto- ja nautintoaineiden IX
valmistus.
i Teurastajia ............................................................... 55 — 38 17 3 2 1 — — — — 1 117 218 26 244 l
2 Makkarantekijöitä .................................................. 3 — 11 9 4 — — — 1 — — — 28 61 15 76 .2
3 Leipureita ................................................................ 250 51 176 102 44 23 13 5 2 3 2 — 671 987 439 1,426 3
6 Maltaiden valmistaja.............................................. 1 — — — — — — — — — 1 1 — 1 6
7 Virvoitusjuomien valmistajia................................ 32 5 32 22 13 7 1 — — - 112 180 81 261 7
Yhteensä J 341 56 257 150 64 32 14 6 3 3 2 1 929 1,447 561 2,008
Taulu 3. (jatk). Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatit- tain sekä niissä työskentelevien henkilöjen mukaan.
Tableau 3  (suite). Arts e t métiers: nombre de personnes occupées e t professions.
42___  43
!
Ty ö p a i k k o j a ,  
Nombre des lieux
A m m a t t i .  
Profession.
1 henkilö: ! 






















X Edellisiin kuulumattomien esineiden |
valmistus. i
1 Kartantekijöitä...................................................... i — — i
XI Puhtaanapito.
1 Peruukintekijöitä ja partureita .......................... 10 - 3 — —
2 Kylpylaitos............................................................... — — — —
3 Pesu- ja silityslaitoksia.......................................... 4 — 1 — —  ;
Y h te e n s ä 14 - 4 - -
Yhteensä koko m aassa 2,872 103 1,384 811 303
Koko maa. —  (E nsem ble du pa ys.)
I Metalliesineiden valmistus.
1 Läkki-, levv- ja vaskiseppiä................................ 79 5 38 42 25
2 Karkeaseppiä .......................................................... 422 - 233 127 40
3 Naulaseppä ............................................................... — — • — — —
4 Puukkoseppiä.......................................................... 10 — 1 — 2
5 Hienomekanikkoja.................................................. 1 — — 1 —
6 Taideseppä .............................................................. - — — — —
7 Korjauspajoja.......................................................... 3 1 16 17 6
8 Polkupyöräpajoja..................................................... — 1 2 5
9 Viilanterittäjiä ........................................................ 1 — 1 — —
10 Kultaseppiä............................................................... 8 1 14 23 10
11 Metallinvalajia ........................................................ 5 — — 3 —
12 Kirjasinvalaja.......................................................... 1 — — — —
13 Kaivertajia .............................................................. 1 — 2 1 —
14 Kelloseppiä .............................................................. 131 11 75 27 11
15 Koneseppiä ...............................................................
2
— — 3 2
16 Sähköjohtojen asettajia ......................................... — 2 3 2
17 Lämpö- ja vesijohtojen asettajia......................... — — 2 2 1
Yhteensä 664 18 385 251 104







1 plus de 10 personnes.
Yhteensä 
työpaikkoja. 
Total des lieux de travail.
Kaikkiaan työssä olevia 
henkilöjä:




























i — — 2 2 — — 7 21 23 44 i
X I
— — — — — — — 13 13 3 16 1
i — — — — — — 1 1 4 5 2
- - - - - - 5 2 4 6 3
i - - — - - - 19 16 11 27
133 79 39 32 30 13 29 5,828 10,402 1,904 12,306
I
21 15 4 3 6 2 3 243 865 31 896 1
17 11 5 2 1 2 1 861 1,668 3 1,671 2
i 1 _ — — — — 1 6 — 6 31 — — 13 19 1 20 4
— — __ 1 — — — 3 12 12 51
— 1 — — — — 1 7 7 6
5 3 4 1 — — 1 57 202 1 203 7
2 1 1 1 — — — 13 58 1 59 8
— — — — — — — 2 3 — 3 9
12 6 3 5 3 2 4 91 371 36 407 10















8 5 1 1 3 — 1 274 525 15 540 14
— 1 — — — — — 8 25 — 25 15
— 1 — — 1 1 — 10 46 — 46 16
1 - - - 6 19 19 17
68 44 19 14 15 7 1 1 1 1,599 3,868 8 . S 3,956
Taulu 3. (jatk.). Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatit^ tain sekä niissä työskentelevien henkilöjen mukaan.
Tableau 3  (suite). Arts e t métiers: nombre. de personnes occupées e t professions.
1
T y ö p a i k k o j a ,  
Nombre des lieyx
A m m a t t i .  
Profession.


























II Kivi-, savi- ja lasiesineiden
valmistus.
' 1 Kaakeliuunin-ja ruukuntekijöitä.......................... 30 4 12 4 6:
2 Kivenhakkaajia ...................................................... 6 - 9 8
! 3 Myllynkivien valmistajia ...................................... — 1 1 — —
1 4 Tiilentekijöitä.......................................................... 3 — 2 4 2
! 5 Sementinvalaja.................................................. .. — — — 1 —
: 6 Kalkinpolttajia......................................................... — — ~ — —
: 7 Lasiseppiä ja kultaajia............................................. 10 — 10 5 3
8 Lasinmaalaajia........................................................ — — 1 — —
| Yhteensä 49 5 35 22 16
111
Kemiallisten laitteiden valmistus.
i 1 Luunsurvojia............................................................ — - 1 1 -
! 2 Teknillisten laitteiden valmistajia...................... — — 1 — 1
3 Pyroteknikko .......................................................... — - — 1 —
Yhteensä - 2 2 1
IV Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. esineiden
valmistus.
1 Tervanpolttajia........................................................ 1 1 1 -
2 Kuminvalmistajia.................................................... 1 1 — _
i 3 Suovankeittäjiä........................................................ — — — 1 —
4 Maalareita................................................................ 59 4 34 42 32
Yhteensä 61 5 36 43 3 2
V Nahka-, karva- j. m. s. esineiden valmistus.
1 Turkkureita.............................................................. 1 — 4 3 —
2 Nahkureita .............................................................. 163 31 240 171 ; 5 i
3 Suutareita ................................................................ 897 13 335 180 70
4 Hansikkaantekijöitä................................................ 1 — 1 1 2
1 5 Satulaseppiä ............................................................ ! 23 1 21 12 6
1 6 Verhoilijoita.............................................................. ! i i 1 10 7 5
44









Total des lieux de travail.
K a i k k i a a n  t y ö s s ä  o l e v i a  
h e n k i l ö j ä .





























plus de 10 personnes. 1
m i e h i ä .
hommes.
n a i s i a .
femmes.
y h t e e n s ä .
total.
II
2 3 — — — __ 61 118 4 122 1














— — — — — — — 1 3 3 5
— 2 — — — — — 2 12 — 12 6
1 1 - 1 — 1 3 35 116 17 133 7
— - - — ; —■ — - 1 1 1 2 8
13 16 12 5 9 5 13 200 746 120 866
III
— — — —  — — — 2 4 1 5 1
:









- 1 - -  - - - 6 14 6 20
IV








— — — —  1  — — — 1 3 __ 3 3
25 16 12 9 7 3 40 283 1,768 12 1,780 \i
25 16 12 9 7 3 40 289 1,777 13 1,790
V
1 — 1 i  ; — — 3 14 44 42 86 1
i  1 3 13 6 3  6 — — 697 1,619 35 1,654 2
23 11 6 5 2 4 4 1,550 2,718 53 2,771 3
— — — l |  - — — 6 14 8 22 4
5 4 — -  | 1 — 1 74 192 3 195 5
8 2 - 1 1 - 1 47 141 13 154 6
Taulu 3. (jatk). Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatit- tain sekä niissä työskentelevien henkilöjen mukaan.
Tableau 3 (suite). Arts et métiers: nombre de personnes occupées et professions.
  46  ^ 47
T y ö p a i k k o j a  
N o m b re  des lie u x
A  m  m a t t i .
Profession.
1 h e n k i l ö :
























7 H ar-jantekijö itä ............................................................ 5 3 2 i
8 2 — 1 — —
9 H iustöiden tek ijö itä .................................................. 4 — — — —
Yhteensä 1,107 46 615 376 135
V I Kehruuaineista tehtävien esineiden
valmistus.
1 K u to jia ........................................................................... 3 — — — i
2 U utim enkutojia .......................................................... — — 1 — —
3 Trikoon- ja  su k an k u tö jia ......................................... 49 3 14 15 8
4 O m peiijattaria ja  naisneulom oja............................ 362 1 77 74 41
5 M uotiom pelijoita.......................................................... 7 2 11 18 8
6 R äätäleitä  ..................................................................... 581 7 268 208 101
7 Taideompelu- ja  ta idekudon talaitoksia ................ — — 3 3 4
8 H atun- ja  la k in tek ijö itä ........................................... 4 1 6 5 2
9 K orse tin tek ijä .............................................................. — — 1 — —
10 Vär jä re itä ....................................................................... 18 4 19 7 3
11 Saranvanuttajia .......................................................... 3 2 2 1 —
12 Vanuesineiden v a lm is ta ja ......................................... — — — —
1 3 H uopasaappaiden v a lm is ta jia ................................ . 2 — 2 — —
1 4 T ohvelin tek ijä.............................................................. - — 1 — —
1 5 N uoran p u n o ja .............................................................. — — — 1
1 6 V erkonku to jia ............................................................■. 1 — — -
1 7 Riippum attojen ja  torikassien v a lm is ta jia ......... 1 - — 1
Yhteensä 1,032 20 404 332 160
VII Paperi- ja pahviesineiden valmistus.
1 K irjansitojia ................................................................. 24 — 8 9 6
2 P ussin tek ijä .................................................................. — — 1 - —
3 Kotelon- ja  k a rtong in tek ijä .................................... — — 1 —
4 V alokuvaajia ................................................................. 16 3 18 16 13
Yhteensä 40 3 27 26 10














K a i k k i a a n  t y ö s s ä  o l e v i a  
h e n k i l ö j ä :










































m i e h i ä .
hommes.
n a i s i a .
femmes.
y h t e e n s ä .
to ta l.
4 i 16 46 10 56 7
— — i — i — — 5 19 1 20 8
— — — - - - 4 1 3 4 9
50 34 14 n n 4 10 2,413 4,794 168 4,962
VJ
2 6 1 267 268 1
1 — — — — — — 2 1 5 6 2
5 1 1 3 2 3 8 112 11 371 382 3
30 13 22 11 11 5 22 669 31 1,824 1,855 4
7 3 5 2 3 1 1 68 1 285 286 5
74 52 34 23 15 14 55 1,432 3,499 1,116 4,615 6
— 1 1 — — — 12 2 42 44 7
5 2 — 1 — — 1 27 30 71 101 8
; — — - — — — 1 — 2 2 9
1 1 — — — — 53 94 10 104 10
— — — 1 — — — 9 19 1 20 11
— — , — — — 1 1 1 10 11 12
3 — — — — — 7 18 3 21 1 3
— — — ~ — — — 1 1 1 2 14
— _ — — — 1 1 2 3 1 5
; — 1 — — — — — 2 5 2 7 16
— — — - — - 1 3 8 21 29 17
126 74 63 41 31 23 91 2,406 3,723 4,033 7,756
VII
7 2 3 3 4 4 5 75 194 143 337 1
— — — — — — — 1 1 1 2 2
— — — — — 1 2 9 6 15 3
4 4 3 1 1 - 79 66 172 238 4
11 6 6 4 4 5 6 157 270 322 592
 i 
 j Kamman tek ijö itä ............................................... ..
 























Taulu 3. (jatk ). Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatit- tain seka missä työskentelevien henkilöjen mukaan.





T y ö p a i k k o j a ,  
Nombre des lieux
A m m a t t i .
Profession.






























VIII Puuesineiden valmistus. ! •
s
1 Veneenrakentajia.................................................... 10 - i 3 i
2 Sorvareita .................. .............................................. 15 — 7 3 2
3 Puuseppiä .................... ............................................ 256 3 111 86 66
! 4 Puunleikkaajia........................................................ — — 1 —
5 Suksiseppiä .............................................................. 1 — 1 —
6 Pyörien ja ajoneuvojen valmistajia...................... 35 — 27 12 4
7 Tynnörintekijöitä.................................................... 1 1 1 — — 2
S Voidrittelien valmistajia........................................ — — 1 2 1
9 Kehysten tekijöitä.................................................. 1 1 4 2 1
10 Korintekijöitä.......................................................... 11 — 8 4 2
1 1 1 Tuohiesineiden valmistajia........ ............................ 1 — — — —
: 12 Lelujen valmistajia................................................ 1 — 1 — —
Yhteensä 332 5 161 113 70
IX Ravinto- ja nautintoaineiden
valmistus.
i Teurastajia .............................................................. 66 - 55 26 5
2 Makkaranteki j öitä..................................................... 5 2 20 16 11
! 3 Leipureita ................................................................. 313 64 255 169 98
4 Konditoreja.............................................................. 1 — — 1 —
5 Kalansavustamo...................................................... — 1 —
6 Maltaiden valmistaja.............................................. 11 _ — — —
7 Virvoitusjuomien valmistajia .............................. 42 9 44 | 42 21
8 Sikarin tek ijä ............................................................. — — — ! — 1
Yhteensä 428 75 375 254 136
X Edellisiin kuulumattomien esineiden
valmistus.
1 Karstantekijöitä...................................................... 1 - - - 1
2 Leimasimien tekijöitä............................................. 1 — — 1 —
| Yhteensä ! 2 - - 1 | 1
j o i s s a  o n  t y ö s s ä :  









Kaikkiaan työssä olevia 
henkilöjä:









































— — i i i i — 19 59 — 59 1
— — i — — — i 29 51 14 65 2
26 20 9 8 6 4 5 600 1,517 18 1,535 3
1 3 — 3 1
3 — — — — — 5 18 — 18 5
1 3 1 — — — 1 84 230 1 231 6
— 2 — — — — 1 7 34 1 35 7
1 — — — — — — 5 17 — 17 8
— 1 — — 1 — — 11 30 5 35 6
1 1 27 44 14 58 10
— — 1 — - - 1 3 20 — 20 11
— — — — — — — 2 3 — 3 12
32 27 13 9 8 5 9 793 2,026 53 2,079
IX
2 1 — — — — 1 156 292 32 324 1
2 1 — 1 — — — 58 142 21 163 2
52 27 19 11 11 6 10 1,035 1,602 1,123 2,725 3
1 — 1 — 1 — - 5 1 6 9 25 4
— — — — — — — 1 2 — 2 5
— — — — — — — 1 1 — 1 S
12 1 1 — — — — 172 285 137 422 7
— — — — — — — 1 2 2 4 8
69 30 21 12 12 6 11 1,429 342 1,324 3,666
X
1 — — 2 2 — — 7 21 23 44 1
— — — — — — — 2 3 1 4 2
1 — — 2 2 - 9 24 24 48
48
Käsityötilasto.
Taulu 3 (jatk.). Käsityöliikkeet, järjestettyinä ammatit- tain sekä niissä työskentelevien henkilöjen mukaan.
Tableau 3 (suite). Arts et métiers: nombre de personnes occupées e t professions.
T y ö p a i k k o j a ,  
Nombre des lieu x
A m m a t t i .
Profession.
1 henkilö:





















1 Peruukintekijöitä ja  partureita............................ 48 17 95 38 17
2 Kylpylaitoksia.......................................................... 1 5 11 9 ! 4
3 Pesu- ja  silityslaitoksia.......................................... 48 3 29 10 5
i Ikkunanpesulaitos .................................................. — — — — —
Yhteensä 97 25 135 57 26
Yhteensä koko maassa 8,812 202 2,175 1,477 718
j o i s s a  o n  t y ö s s ä :  









Kaikkiaan työssä olevia  
henkilöjä:









































4 i i i — — 222 301 177 478 i
5 6 6 3 — i 5 56 40 232 272 2
3 2 2 1 3 i 4 111 28 357 385 3
— 1 - — — — 1 7 — 7 4
12 9 10 5 3 2 » 300 «76 766 1,142
407 257 170 112 102 60 10» 9,691 19,960 6,917 26,877
50
Taulu 4. Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4. Indications déta illées su r les a rts e t  m étiers dans les v illes e t les ba illiages fin landais.






Amma t t i .
Lievä de travail dont les 
patrons sont:
Patrons 








































































































Vesi- ja lämpöjohtojen asettajia..............







































































































































































Peruukintekijöitä ja partureita ..............
4 _ __ 4 4 ---









9 3 3 3
11
1°
1 1 1 __









XI, 1 48 48 2 98 38 36





















































































1 7 48 56 56 177,200 16 I, 1
2 3 45 50 — - — — 50 152,100 — 5 » 2
— 2 6 8 — — — — 8 21,300 — 2 » 5
1 _ 22 23 — — — — 23 51,100 — 1 » 7
__ 2 16 18 — — — — 18 225,000 — 1 » 8
___ 7 66 73 — 1 12 13 86 460,900 — 12 » 10
— — — — — — — — — 3,800 ■ __ — » 12
__ 1 — 1 — — — — 1 4,000 — — » 13
4 5 38 47 — — 6 6 53 . 103,900 — 9 » 14
_ 1 8 9 — — 9 24,000 — — » 15
_ __ 3 3 — — — — 3 17,000 — — » 17
_ — 1 1 — — — — 1 2,000 __ 1 II, 1— — 11 11 — — — — 11 25,000 1 — » 2
1 1 53 55 4 2 7 13 68 229,100 — 6 » 7
__ — 2 2 _ — — — 2 1,200 — — III, 3
__ — 2 2 — — — — 2 19,200 — — IV, 2
9 300 309 — — 9 9 318 859,500 — 51 » 4
__ — 22 22 — — 29 29 51 400,200 — 2 V, 1
— — 5 5 — — 1 1 6 46,300 — — » 2
1 .— 152 153 — 1 4 5 158 601,100 — — » 3
— .— 5 5 — — 1 1 6 23,700 — — » 5
2 10 38 50 — — 2 2 52 190,300 2 17 » 6
— 1 1 2 — — 4 4 6 12,400 — — » 7
__ — — — — — — — — 6,600 2 — » 9
_ — — — 1 1 31 33 33 64,500 1 — VI, 3
__ _ 3 3 8 25 456 489 492 821,000 5 55 » 4
— — 1 1 8 39 129 176 177 598,600 3 28 » 5
6 10 473 489 1 6 467 474 963 3,340,900 4 42 » 6
_ _ — — — 2 5 7 7 67,700 — — » 7
_ — 4 4 — 1 23 24 28 100,800 _ — » 8
_ — 1 1 — 1 9 10 11 20,400 — — » 12
_ — . — — — 1 1 1 7,500 __ — » 14
__ — 5 5 — — 19 19 24 39,700 — — » 17
__ 10 37 47 1 30 52 83 130 246,500 1 55 v u , 1
_ — 4 4 — 5 25 30 34 126,200 1 2 » 4
2 _ 3 5 — — — — 5 10,900 2 1 VIII, 2
_ 9 109 118 — — — — 118 428,200 __ 34 » 3
— — 3 3 — — ‘ — — 3 2,800 — 1 » 6
__ 4 9 13 — — — — 13 32,500 — 2 » 7
_ 2 6 8 1 — 4 5 13 43,400 - 2 » 9
1,000 — — » 11
_ ___ — ___ — — — — 1,200 — » 12
__ _ 5 5 — — — — 5 110,000 — — IX, 2
4 9 103 116 1 1 187 189 305 2,439,300 1 32 » 3
__ 3 72 75 2 14 62 78 153 — 98 21 XI, 1
52 53
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a r ts  e t  m étiers dans les v illes e t  les bailliages fin lan dais.
Uudenmaan läänin kaupungit. Villes du gouvernement de Nylande.




































XI, 2 Kylpylaitoksia ............................................ 8 12 9 29 2 6
» 3 Pesu- ja silityslaitoksia ............................ 3 56 4 63 2 52
» 4 Ikkunanpesulaitos ....................................... 1 — — 1 1 —
Yhteensä 753 479 42 1,274 678 413
Loviisa.
I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 1 1 — 2 1 !
» 2 Karkeaseppiä ............................................... 2 — — 2 2 ■ —








1 z z 21 21 __
IV, 4 Maalareita.................... : .............................. 3 — — 3 3 —
V, 2 Nahkuri......................................................... 1 — — 1 — —
» 3 Suutareita..................................................... 5 — — 5 5 —
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. — 3 — 3 — 3
» 5 Muotiompelijatar......................................... — 1 — 1 — 1
» 6 Räätäleitä..................................................... 5 — — 5 5 —
VII, 1 Kirjansitoja................................................... — 1 — 1 — 1
V III, 3 Puuseppiä..................................................... 3 — — 3 2 —
IX, 2 Makkaranteki jo ita ....................................... 2 — — 2 2 —
» 3 Leipureita..................................................... 1 4 — 5 — 3
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 1 1 — 2 1 1
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita.............. 2 — — 2 1 —•
» 2 Kylpylaitoksia ............................................. 1 1 — 2 1 1
Yhteensä 30 12 1 43 26 1 10
Porvoo.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 — — 2 2 _
» 1U Kultaseppiä.............. .................................... 1 — 1 2 1 —
» 14 Kelloseppiä................................ .................. 4 — — 4 3 —
II, 1 Kaakeliuunin- ja ruukuntekijä................. 1 — — 1 1 —
» 2 Kivenhakkaajia........................................... 2 — — 2 2 —
III, 2 Teknillisten laitteiden valmistaja............ 1 — — 1 — —
IV, 4 Maalareita..................................................... 3 1 — 4 3 —
V, 2 Nahkuri......................................................... 1 — — 1 — i — .
» 3 Suutareita..................................................... 6 1 — 7 6 1
» 5 Satulaseppä................................................... 1 — — 1 1 —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutojatar...................... — 1 — 1 — 1
» 6 Räätäleitä..................................................... 9 — — 9 9 —
» 10 Värjäri........................................................... 1 — — 1 1 —
VII, 1 Kirjansitojia................................................. 2 — — 2 2 —
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 2 — 2 2 —» 10 Korin tek ijä ................................................... 1 — — 1 1 —
IX, 1 Teurastajia ................................................... 2 — — 2 2 —» 3 Leipureita..................................................... 3 2 — 5 3 2
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita.............. 3 2 — 5 1 1
Yhteensä 45 7 1 53 40 5

























































































1 15 16 128 128 144 29 XI, 22 1 13 16 2 6 215 223 239 — 63 3 » 3
— — 6 6 — _ _ — — 6 1 — » 4
27 97 1,716 1,840 29 135 1,888 2,052 3,892 12,1 «0.000 212 401
3 7 10 10 12,000 4 I, 1
— — 3 3 — — — — 3 2,300 — — » 2
— 1 2 3 — — — 3 6,700 — — » 10
900 — __ » 14
— — 1 1 — — — — 1 1,800 __ II. 2
— — 12 12 — — — — 12 56,800 __ 1 IV, 4
— — 4 4 — — — — 4 26,600 — — V, 2
— 1 7 8 — — — — 8 17,200 — 1 » 3
— — — — — 1 9 10 10 5,800 — 10 VI, 4
— — — — . — — 2 2 2 9,000 — — » 5
; — — 11 11 — 1 3 4 15 21,100 — 4 1) 6
i — — — — — — — — 3,800 __ — v u , 1
— 1 8 9 — — — . — 9 19,800 __ 3 VIII, 3
■ — — 4 4 — — — — 4 19,000 __ _ IX, 2
— 1 10 11 — — 1 1 12 69,900 __ 4 » 3
— — 3 3 — — — — 3 5,100 __ — » 7
— — 2 2 — — — — 2 — 2 2 XI, 12 2 2 2 — » 2
— 7 74 81 — 2 17 19 100 277,800 4 29
4 10 14 14 13,600 1 I, 1
— 3 6 9 — — — — 9 29,800 — — » 10
— — 4 4 — — . — — 4 10,500 — — » 14
— — 1 1 — — — — 1 700 — — II, 1
— — 20 20 — — — — 20 25,000 — — )> 2
i — 1 — 1 — 2 1 3 4 — 1 __ III, 2
3 21 24 — — — — 24 58,200 1 9 IV, 4
l — — 1 1 — — — — 1 2,000 — — V, 2
; — 2 12 14 — — — — 14 25,800 — 6 » 3
! — — 4 4 — — — — 4 4,000 — 1 )> 5
1 — 2 2 2 3,000 — — VI, 3
! 1 4 26 31 — — 6 6 37 83,200 — 13 » 6
! — — 1 1 — — — — 1 6,300 — — )> 10
! — 2 2 4 — 1 1 2 6 2,600 — 4 VII, 1
1 — — 5 5 — — 1 1 6 — 2 __ VIII, 3
; — 1 2 3 — 1 — 1 4 7,000 — 4 » 10
| — — 1 1 — — 1 1 2 22,500 1 — IX, 1
i — 1 4 5 — 1 5 6 11 62,400 — — » 3
_ 2 2 4 — — 1 1 5 — 5 2 XI, 1
i i 23 122 146 — 5 18 23 169 356,600 11 39
54 55
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a rts  e t  m étiers dan s les v illes e t  les bailliages fin landais.
Turun ja  Porin läänin kaupungit. Vides du gouvernement d! Åbo et Björneborg.








































I, 10 Kultaseppä.................................................. i — — i i
» 14 Kelloseppiä.................................................. 4 — — 4 4 —
II, 7 Lasiseppä ja kultaaja.................................. 1 — — 1 1 —
IV, 4 Maalari.......................................................... 1 — — 1 1 —
V, 2 Nahkuri........................................................ 1 — — 1 1 —
» 3 Suutari.......................................................... 1 — — 1 1 —
» 5 Satulaseppä.......................................... . 1 — — 1 1 —
» 8 Kamman tek ijä ............................................ 1 — — 1 1 —
VI, 6 Räätäleitä ..................................................... 5 — — 5 5 —
IX, 1 Teurastajia .................................................. 3 — — 3 3 —
» 3 Leipureita.................................................... 2 1 — 3 2 1
Y hteensä 21 1 - 22 21 1
Hanko.
I. 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 - — 2 2 —
» 7 Korjauspaja.................................................. 1 — — 1 1 —
» 10 Kultaseppiä.................................................. 2 — — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 2 — — 2 2 —
IV, 4 Maalareita.................................................... 3 — — 3 3 —
V, 3 Suutareita.................................................... 1 1 — 2 — —
» 6 Verhoilija...................................................... 1 — — 1 1 —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutoja.......................... 1 — — 1 — —
» 6 Räätäleitä.................................................... 4 — — 4 4 —
VII, 4 Valokuvaajia................................................ — 2 — 2 — 2
IX, 1 Teurastajia .................................................. 1 1 — 2 1 —
» 2 Makkarantekijä .......................................... 1 — — 1 1 -—
» 3 Leipureita.................................................... 1 3 — 4 1 2
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja..................... 1 — — 1 — —
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita .............. 1 1 — 2 1
Y hteensä 22 8 — 30 19 4
Turun Ja Porin lääni.
(Gouvernement d’Âbo et Björneborg).
Turku.
I ,  1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 8 1 -— 9 8 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 11 — — 11 9 —
» 6 Taideseppä .......... ........................................ 1 — — 1 2 —
» 7 Korjauspajoja.............................................. 2 — — 2 2 —
» 9 Viilan terittä] ä .............................................. 1 — — 1 1 —
». 10 Kultaseppiä................................................... 5 1 1 7 4 —
» 14 Kelloseppiä.......... ........................................ 10 2 — 12 9 1
» 16 Sähköjohtojen asettajia.............................. 3 — — 3 1 —
























































































2 i 3 3 4,400 2 I, 10_ 1 2 3 _ ___ _ __ 3 11,800 — 3 » 14
— 1 — II, 7
___ 1 6 7 __ __ _ __ 7 — 1 1 IV, 4
__ __ 4 4 __ __ 1 1 5 45,000 — — V, 2
__ _ _ __ __ __ __ — — 1,900 — — » 3
__ 1 1 2 __ — __ __ 2 — 1 — » 5_ _ 1 1 ___ ___ ___ — 1 1,200 — — » 8
___ ___ 10 10 ___ ___ ___ — 10 32,500 — — VI, 6
___ ___ 2 2 ___ — — 2 60,000 — — IX, 1
— 2 8 10 — — 4 4 14 79,200 — 3 » 3
_ _ 7 35 42 — — 5 5 47 236,000 3 9
3 9 12 12 14,500 I. 1
__ _ _ __ ___ __ __ — — 300 — — » 7
__ 2 3 5 __ __ __ __ 5 10,000 — 1 » 10
1 1 1 3 __ __ — — 3 4,600 — 1 » 14
4 2 15 21 1 __ — 1 22 46,100 6 IV, 4
___ ___ 7 7 _ __ 1 1 8 21,200 — — V, 3_ _ 1 1 ___ ___ _ — 1 1,600 — 1 » 6_ 1 ___ 2 3 3 10,000 - - 2 VI, 3
1 _ 8 9 ___ _ — — 9 15,500 — — » 6
1 ___ 2 3 ___ _ 3 3 6 6,500 — — VII, 4
___ 1 4 5 ___ __ 1 1 6 59,000 1 1 IX, 1
___ ___ 2 2 _ ___ ___ — 2 — 1 — » 2
__ 1 2 3 __ __ 10 10 13 80,300 — — » 3_ 1 1 2 ___ 1 — 1 3 3,600 — — » 7
— 3 3 * — — 3 — 2 — XI, 1
7 11 58 76 2 1 17 20 96 273,200 4 12
5 21 26 26 49,900 8 I, 1_ 3 39 42 _ _ — — 42 134,900 — 2 » 2_ 3 2 5 ___ _ — — 5 17,000 — 3 » 6
2 6 8 ___ _ _ __ 8 4,200 — — » 7_ _. _ ___ __ — 800 — — » 9
1 3 20 24 ___ __ 6 6 30 78,800 — 6 » 10
7 11 18 ___ _ 1 1 19 62,000 — 8 » 14
— 13 13 — — — — 13 21,600 1 3 » ' 16
56 57
Käsityötilasto.
Taulu 4 (jatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4  (suite). Indications déta illées sa r  les a rts  e t  m étiers dans les v illes e t les ba illiages fin lan dais .
Turun ja  Porin läänin kaupungit. Vides da gouvernement d’Âbo et Björneborg.
A m m a t t i .
Profession.
Työpaikkoja, joiden om is­
tajat ovat:
































II, 2 Kivenhakkaaja............................................ i i i
» 7 Lasiseppiä ia kultaajia.............................. 5 — — 5 5 —
III, 2 Teknillisten laitteiden valm istaja.......... 1 — — 1 1 —
IV, 4 Maalareita..................................................... 21 2 2 25 21 —
V, 1 Turkkureita................................................... — 1 1 2 2 —
» 2 Nahkureita ................................................... 2 — — 2 1 —
» 3 Suutareita ................................................... 66 3 — 69 66 —
» 4 Hansikkaan tekijä......................................... 1 — — 1 1 —
» 5 Satulaseppiä................................................. 6 — — 6 6 —
» 6 Verhoilijoita ................................................ 7 — — 7 5 —
» 7 Harjantekijöitä............................................. 2 — — 2 2 —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutojia........................... 1 2 — 3 1 2
» 4 Ompelijattaria ja naisneulomoja ................ — 25 — 25 — 20
» 5 Muotiompelijatar......................................... — 1 — 1 — —
» 6 Räätäleitä..................................................... 39 5 — 44 31 1
» 8 Hatun- ja lakintekijöitä............................. 3 — — 3 3 —
» 10 Värjäreitä ..................................................... 3 — — 3 3 —
» 15 Nuoranpunoja............................................... 1 — — 1 1 —
VII, 1 Kirjansitojia................................................. 3 — — 3 3 —
.) 2 Pussintekijä................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Valokuvaajia................................................. 8 3 — 11 7 2
VIII, 2 Sorvareita..................................................... 4 — — 4 3 —
» 3 Puuseppiä..................................................... 20 — — 20 15 —
» 4 Puunleikkaaja............................................... 1 — — 1 1 —
» 6 Pyörien ja ajoneuvojen valmistajia . . . . 5 — — 5 5 —
» 10 Korintekijä................................................... 1 — — 1 1 —
IX, 2 Makkarantekijöitä...................................... 2 — — 2 2 —
» 3 Leipureita..................................................... 13 16 — 29 12 16
» 4 Konditoreja ................................................. — 2 — 2 — 1
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 2 — — 2 2 —
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita.............. 13 7 — 20 13 4
» 3 Pesu- ja silityslaitoksia.............................. — 9 !• — 9 — 8
Y hteensä 273 80 4 357 251 55
Pori.
I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä ..................... 8 2 — 10 6 2
» 2 Karkeaseppiä ............................................... 5 — — 5 5 —
» 7 Korjauspajoia.............................................. 2 — — 2 2 —
» 8 Polkupyöräpajoja......................................... 2 — — 2 1 —
» 9 Viilanterittäjä.............................................. 1 — — 1 1 —
» 10 Kultaseppiä................................................... 3 — — 3 2 —
» 14 Kelloseppiä................................................... 2 1 — 3 2 ■ —
» 15 Koneseppä..................................................... 1 — — 1 1 —
II, 1 Kaakeliuunin- ja ruukuntekijöitä .......... 2 1 — 3 2 —
» 2 Kivenhakkaajia ........................................... 3 — — 3 1 —
» 7 Lasiseppä ja kultaaja................................. 1 — — 1 1 —
IV, Maalareita..................................................... 4 — — 4 4 —























































































2 2 2 5,000 II, 2
— — 15 15 — — i i 16 145,100 — i » 7
— i 2 3 — — 2 2 5 3,200 — 3 I I I , 2
1 17 260 278 — — 1 1 279 443,100 — 54 IV, 4
— — 3 3 — 1 5 6 9 50,000 — V, 1
— . — 5 5 — — — — 5 9,600 — — 1) 2
2 1 75 78 — . 1 6 7 85 223,300 — 5 » 3
— — 1 1 — — 1 1 2 7,500 — ' — » 4
— 2 3 5 — — — — 5 27,000 — 2 » 5
— 6 12 18 — 4 4 22 77,500 — 7 » 6
— — 1 1 — — 3 3 4 14,200 — — » 7
— 2 1 3 — 5 8 13 16 27,200 — — VI, 3
— — — — — 4 113 117 117 146,200 -— 10 » 4
— — — _ — 1 2 3 3 3,000 — 1 » 5
— 3 167 170 — 1 91 92 262 933,600 — 19 » 6
— — — — — 1 5 6 6 8,700 — 4 )> 8
— 1 2 3 — — 3 3 6 12,700 — 1 » 10
— — — — — — 2 2 2 6,000 — — » 15
— — 5 5 — — 3 3 8 18,500 — — V II, 1
1 1 1 3,800 — — » 2
— 1 3 4 1 4 23 28 32 75,600 — 2 » 4
— 1 6 7 — 5 9 14 21 17,800 — — V III, 2
— 3 67 70 — — 5 5 75 159,800 — 8 » 3
— 1 1 2 — — — — 2 3,400 — 2 » 4
— — 5 5 — — — — 5 4,300 1 — » 6
— . — 1 1 — — — — 1 2,800 — 1 » 10
— — 2 2 — — — — 2 29,200 — — IX , 2
1 9 27 37 4 3 46 53 90 601,200 — 12 » 3
— 1 8 9 — — . 4 4 13 111,000 — — » 4
— — 1 1 — . — 2 2 3 6,700 — — » 7
— 4 16 20 — — 6 6 26 — 20 6 X I, 1
— — — — — — 20 20 20 — 9 — » 3
5 76 803 884 5 26 373 404 1,288 3,546,200 31 168
2 19 21 1 1 22 64,400 5 I, 1
— — 8 8 — — — 8 16,100 — — » 2
— 1 3 4 — — — — 4 5,000 — — » 7_ — 8 8 _ _ _ — 8 80,000 — — » 8
— — 1 1 — — — — 1 700 — — » 9
— — 10 10 — — 1 1 11 67,900 — — » 10
2 1 4 7 — — 1 1 8 13,200 — 2 » 14
— — — — — — — — — 3,000 — — » 15_ — 5 5 _ _ — — 5 8,200 — — II , 1
— — 4 4 — — — — 4 12,300Qnn —
» 2
7
1 11 16 — — — — 16
ÖUU
17,600 — 6 IV, 4
58 59
Taulu 4 (.iatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sa r  les a rts  g t méHers dans les v illes e t les ,m i,liages fin landais.
Turun ja  Porin läänin kaupungit. Villes du gouvernement Æ Åbo et Björn
A m m a t t i .
Profession.
T y ö p a i k k o j a ,  j o i d e n  o m i s t a ­
j a t  o v a t  :
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
T y ö h ö n  o s a a ­
o t t a v i a  o m i s ­
t a j i a  :
Patrons 






























V, 3 Suutareita..................................................... 7 7 7
» 5 Satulaseppä................................................... — 1 — 1 — —
» 6 Verhoilija....................................................... 1 — — 1 1 1 —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutojia.......................... — 2 — 2 — 1
» 4 Ompelijattaria ja naisneulomoja.............. — 7 — 7 — 7
» 6 Räätäleitä..................................................... 6 2 — 8 6 —
» 8 Hatun- ja lakintekijä................................ — 1 — 1 — 1
» 10 Värjäri........................................................... 1 — — 1 1 —
VII, 1 Kirjansitojia................................................ 5 — 5 5 —
» 4 Valokuvaajia................................................ — 3 — 3 — 2
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 8 1 — 9 7 —
» 7 Tynnörintekijä............................................. 1 — — 1 — —
IX, 1 Teurastajia.......... ........................................ 5 — — 5 5 —-
» 2 Makkarantekijöitä....................................... 5 — — 5 5 —
» 3 Leipureita....................................................... 4 6 — 10 2 6
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 5 1 — 6 3 1
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita .............. 2 1 — 3 2 1
Yhteensä 84 29 — 113 72 21
Rauma.
I , 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 _ — 2 2 —
» 2 Karkeaseppiä ............................................... 4 — — 4 4 —
» 10 Kultaseppiä................................................... 2 — — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä................................................... 2 — — 2 2 —
II, 1 Kaakeliuunin- ja ruukuntekijöitä .......... 3 — — 3 3 —
» 2 Kivenhakkaajia ........................................... 2 — — 2 2 — .
» 4 Tiilentekijä................................................... 1 — — 1 1 —
» 7 Lasiseppä ja kultaaja................................ 1 — — 1 1 —
IV, 4 Maalareita..................................................... 3 — — 3 3 —
V, 3 Suutareita..................................................... 3 1 — 4 3 —
» 5 Satulaseppiä.................................. ............. 2 — — 2 2 ■ —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutojia.......................... — 2 •— 2 — 2
» 4 Ompelijattaria ja naisneulomoja............ — 9 — 9 — 9
» 5 Muoti ompelijatar......................................... — 1 — 1 — 1
» 6 Räätäleitä..................................................... 9 — i— 9 9 —
VII, 7 Valokuvaaja................................................. — 1 _ _ 1 — 1
VIII, 3 Puuseppä....................................................... 1 — — 1 1 i —
IX, 1 Teurastajia ................................................... 3 — .— 3 3 —
» 2 Makkarantekijä .......................................... — 1 — 1 — 1
» 3 Leipureita..................................................... 3 1 — 4 3 2
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 4 — 4 2 —
Yhteensä 45 16 — 61 43 16





















































































14 14 14 30,800 4 V, 3_ _ 2 2 _ _ — — 2 6,400 — 1 » 5_ 1 3 4 _ _ — — 4 25,000 — 1 » 6_ _ _ _ 2 3 5 5 9,900 ■— 2 VI, 3_ _ _ _ 3 10 30 43 43 60,800 — 12 » 4_ 3 25 28 1 1 18 20 48 102,000 — 4 » 6_ _ _ _ _ _ 1 1 1 4,500 — — » 8_ _ 1 1 _ — — 1 3,000 — — » 10
1 _ 5 6 1 _ — 1 7 12,800 — 2 VII, 1_ _ 1 1 _ 2 8 10 11 26,000 — 1 » 4_ 3 21 24 _ _ — — 24 51,200 4 V III, 3_ _ 1 1 _ _ _ _ 1 1,000 — — » 7_ _ 5 5 _ _ 2 2 7 66,300 — — IX , 1_ 1 7 8 — __ — — 8 69,600 — 1 » 2_ _ 4 4 _ 1 17 18 22 82,500 —- 7 » 3
1 3 7 11 _ _ 6 6 17 32,100 - - — » 7
— 1 2 3 — — 2 2 5 — 3 2 XI, 1
5 20 171 196 5 10 90 U I 307 873,100 3 54
1 2 3 3 9,300 I, 1_ 1 3 4 _ _ — — 4 7,900 — — l> 2_ 1 5 6 _ _ — — 6 20,500 — 3 » 10_ 1 2 3 _ _ — — 3 4,600 — 1 l> 14
1,400 — II, 1_ _ 6 6 _ _ — — 6 6,100 — — » 2_ _ 6 6 — _ 2 2 8 2,100 — — » 4_ 1 1 2 _ _ — — 2 6,500 — — » 7
1 2 11 14 __ __ — — 14 15,700 — 3 IV, 4
__ __ 2 2 __ __ — — 2 5,400 — — V, 3
__ __ 3 3 __ __ — — 3 3,000 — — » 5
__ __ — __ __ 1 12 13 13 21,000 — — VI, 3
__ — __ — 6 10 16 16 38,900 — 6 » 4
__ __ __ __ __ 2 — 2 2 — 1 2 » 5
__ __ 12 12 __ __ 9 9 21 69,000 — 5 6
__ __ __ __ __ __ 1 1 1 7,300 — — V II, 7
__ __ 1 1 __ __ — — 1 3,000 — — V III, 3
__ __ 2 2 __ __ — — 2 5,900 — — IX , 1
__ 1 2 3 __ — 1 1 4 17,700 — 2 » 2
__ __ 2 2 __ — 4 4 6 81,000 — 2 » 3
— — 2 .2 — 1 3 4 6 19,500 _ — » 7
1 8 62 71 — 10 42 52 123 345,800 1 24
60 61
Taulu 4 (jatfc). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées su r les a r ts  e t  m étiers dan s les v illes e t  les ba illiages fin lan dais .
Turun ja  Porin läänin kaupungit. Vides du gouvernement d'Abo et Björneborg.







































Lakki-, levy- ja vaskiseppä...................... 1 i 1
» 2 Karkeaseppä................................................ 1 — --- i 1 —
» 10 Kultaseppä .................................................. 1 — -- i 1 —
» 14 Kelloseppä..................................................... 1 — --- i 1 —
II, 1 Kaakeliuunin- ja ruukuntekijöitä .......... 2 — -- 2 2 —
» 7 Lasiseppä ja kultaaja................................ 1 — -- 1 1 —
IV, 4 Maalareita.................................................... 3 .— _ 3 3 __
V, 3 Suutareita.................................................... 2 1 _ 3 2 __
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 —
VI, 6 Räätäleitä..................................................... 3 1 -- 4 2 1
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 2 — --- 2 2 ; —
IX, 2 Makkaran tekijä .......................................... 1 — --- 1 1 : ---
» 3 Leipureita..................................................... 6 1 --- 7 6 1










» 14 Kelloseppä.................................................... 1 — --- 1 1 —
IV, 4 Maalari.......................................................... 1 — --- 1 1 —
V, 3 Suutareita.................................................... 4 _ _ 4 4 ■ __
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. — 6 -- 6 — 6
» 6 Räätäli.......................................................... 1 — _ 1 1 —
VIII, 3 Puuseppä...................................................... 1 -- 1 1 —
IX, 3 Leipureita..................................................... 3 — -- 3 3 —












» 7 Korjauspaja.................................................. 1 — -- 1 1 —
» 10 Kultaseppä................................................... 1 — --- 1 1 —
)> 14 Kelloseppiä.................................................. 2 — --- 2 2 —
IV, 4 Maalareita.................................................... 3 — _ 3 3 _
V, 2 Nahkuri......................................................... 1 _ _ 1 __ __
» 3 Suutari.......................................................... — 1 __ 1 __ __
VI, 6 Räätäleitä.................................................... 4 __ _ 4 4 _
» 10 Värjäri........................................................... 1 — _ 1 1 _
VII 1 Kirjansitoja................................................... 1 — 1 1 —
» 4 Valokuvaajia................................................ — 2 ---- 2 — 1
VIII, 3 Puuseppä...................................................... 1 — ----- 1 1 —
IX, 3 Leipureita.................................................... 2 — — 2 2 —
Yhteensä 18 3 — 21 17 1
























































































1 5 6 6 16,900 1 I, 1
___ ___ 1 1 — — — — 1 — 1 — » 2
___ 1 1 ___ ___ ___ — 1 6,500 — — » 10
___ ___ 2 2 — — — — 2 1,000 — 1 » 14
2,100 — II, 1
___ ___ 1 1 — — ___ — 1 3,700 — — »> 7
___ 3 ___ 3 — — — — 3 5,400 — 3 IV, 4
___ ___ 3 3 — — — — 3 5,300 _ _ 2 V, 3
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 300 — — » 5
2 2 8 12 ___ ___ 2 2 14 36,100 — 4 VI, 6
___ ___ 6 6 — — — — 6 8,600 — — VIII, 3
___ 1 2 3 — — — — 3 30,000 — — IX, 2
___ 2 7 9 ___ ___ 2 2 11 63,800 — 3 »> 3
— _ — — — — 2 2 2 — 1 XI, 2
2 10 85 47 _ — 6 6 58 179,700 2 14
2 2 2 1 1 I, 7
___ 1 ___ 1 ___ ___ _ _ — 1 4,600 — 1 » 14
___ ___ 1 1 _ _ ___ ___ ___ 1 1,500 — — IV, 4
___ ___ 2 2 ___ ___ ___ — 2 6,600 — — V, 3
___ ___ ___ — 2 ___ 2 2 3,800 — 2 VI, 4
___ 1 ___ 1 ___ ___ 1 1 2 4,000 — 1 » 6
___ ___ 1 1 ___ ___ ___ — 1 1,200 — — VIII, 3
___ 2 3 5 — 2 2 4 9 31,900 — 1 IX, 3
1 1 — 2 — — 1 1 3 1,700 — — » 7
1 5 9 15 — 4 4 8 23 55,300 1 6
2 2 2 1 I, 1
__ : _ 1 1 ___ ___ ___ — 1 — 1 — »> 7
___ 1 1 2 ___ __ __ — 2 9,000 — 2 » 10
__ ___ _ _ — — __ — — 1,800 — — » 14
__ _ 3 3 — — __ 3 14,000 — — IV, 4
__ _ 4 4 — — — — 4 11,700 — — V, 2
__ 1 3 4 — — __ — 4 . 10,000 — 1 » 3
___ 2 8 10 — — 3 3 13 37,300 — 3 VI, 6
___ ___ 1 1 — ___ 1 1 2 — 1 — » 10
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 1,600 — — VII, 1
___ ___ ___ ___ ___ — 2 2 2 7,500 — — » 4
__ _ ___ 3 3 ___ ___ — 3 2,800 — 1 VIII, 32 6 8 — — 1 1 9 37,000 — 7 IX, 3
2 4 32 38 — — 7 7 45 132,769 8 14
62 63
Taulu 4. (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées su r les a rts ef m étiers dans les v illes e t  les bailliages fin lan dais.
Hämeen läänin kaupungit. ViUes du gouvernement de Tavastehus.
Amma t t i .
P rofession.
Työpaikkoja, joiden om ista­
ja t ovat:





P atrons  
































I. 1 Lakki-, levy- ja ja vaskiseppiä.............. i __ 1 2 i __
» 2 Karkeaseppiä ............................................... 3 — — 3 3 —
» 10 Kultaseppiä................................................... 2 — — 2 2
» 14 Kelloseppiä................................................... 3 — — 3 3 —
IV, 4 Maalareita..................................................... 4 — — 4 4 —
V, 1 Turkkuri ....................................................... 1 — — 1 — —
» 2 Nahkuri ......................................................... 1 — — 1 — —
» 3 Suutareita..................................................... 3 1 — 4 3 .—.
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 —
» 6 Verhoilijoita................................................. 2 — .— 2 2 —
VI, 6 Räätäleitä..................................................... 3 1 — 4 2 —
» 7 Taidekudonta............................................... — — 1 1 — —
» 10 Värjäreitä ..................................................... 2 — — 2 1 —
VII, 1 Kirjansitojia................................................. 1 1 — 2 — 1
VIII, 3 Puuseppä....................................................... 1 — — 1 1 —
IX, 2 Makkarantekijöitä....................................... 1 1 1 3 1 —
» 3 Leipureita..................................................... 2 1 — 3 1 1
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja..................... 1 — — 1 —- —
Yhteensä 32 5 3 40 25 2
Tampere.
I, 1 Läkki- levy- ja vaskiseppiä .................... 3 1 — 4 2 1 1
» 2 Karkeaseppiä ............................................... 2 — 1 3 2 —
» 7 Korjauspaja.................................................. 1 — — 1 1 —
» 10 Kultaseppiä.................................................. 3 — 1 4 3 —
» 11 Metallin valaja............................................... 1 — — 1 1 —
» 13 Kaivertaja..................................................... 1 — — 1 1 -- :
» 14 Kelloseppiä................................................... 9 — — 9 8 --
» 15 Koneseppä..................................................... — 1 — 1 — ---
» 16 Sähköjohtojen asettaja.............................. 3 — — 3 3 ---
II, 1 Ruukuntekijä............................................... 1 — — 1 1 ---
» 2 Kivenhakkaajia ........................................... 3 — — 3 3 ---
» 7 Lasiseppiä ja kultaajia............................... 3 1 — 4 3 1
IV, 4 Maalareita..................................................... 8 — — 8 6 ---
V, 1 Turkkureita................................................... 2 — 1 3 3 ---
» 2 Nahkureita ................................................... 2 — — 2 — ---
» 3 Suutareita..................................................... 30 7 — 37 30 1
» 5 Satulaseppiä................................................. — 2 — 2 — —
» 6 Verhoilija....................................................... 1 — — 1 — ! ---
» 7 Harjantekijöitä ........................................... 2 — — 2 2 ---
VI, 2 Uutimenkutoja............................................. 1 — — 1 1 --
» 3 Trikoon- ja sukankutojia........................... — 2 — 2 — 2
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3 10 13 13 22,300 I, 1
__ 1 5 6 — — — — 6 13,500 — — » 2
_ 3 4 7 — — — — 7 20,500 — 3 » 10
_ 3 4 7 __ — — — 7 15,600 — 4 » 14
_ 5 23 28 __ — — — 28 50,000 — 8 IV, 4
_ __ 1 1 — — 2 2 3 13,300 — — V, 1
_ _ 4 4 — — __ — 4 35,000 — . — » 2
__ 1 9 10 — — 1 1 11 32,200 — 2 » 3
__ 1 4 5 — — — — 5 40,000 — 1 » 5
_ 2 3 5 — — — — 5 9,900 — 3 » 6
_ 1 14 15 — 2 2 4 19 ; 69,400 — 3 VI, 6
__ — 2 2 — — 5 5 7 8,600 — — » 7
__ __ 3 3 — — — — 3 4,900 — — » 10
__ 1 2 3 __ 2 4 6 9 700 1 — VII, 1
_ _ 1 1 __ — __ —. 1 2,500 — — VIII, 3
__ 4 5 9 __ — — — 9 46,000 ■— — IX, 2
__ __ _ __ __ 1 11 12 12 43,600 — — )> 3
— — 1 1 — — 1 1 2 800 — — » 7
— 25 95 120 — 5 26 81 151 428,800 1 24
5 18 23 23 53,000 3 I, 1
__ 1 7 8 __ — — — 8 8,000 — 1 » 2
_ — 3 3 __ — — — 3 5,000 — — » 7
2 16 23 __ — — — 23 75,800 — 7 » 10
_ 1 1 2 _ — — — 2 2,500 — 1 » 11
__ _ 1 1 _ — — — 1 1,000 — — » 13
1 7 ,17 25 __ —. — — 25 25,900 — 13 » 14
__ __ 3 3 __ — — — 3 7,800 — — )> 15
_ 1 14 15 __ — __ — 15 81,500 — 1 » 16
_ _ 2 2 __ — — — 2 2,000 — 1 II, 1
__ __ 11 11 __ — — — 11 30,600 — — » 2
__ 1 4 5 _ — — — 5 12,400 — 1 » 7
1 11 58 70 __ — — — 70 190,800 — 25 IV, 4
__ 2 4 6 __ 4 1 5 11 51,200 — 2 V, 1
__ _ 5 5 _ — — — 5 13,500 — — )> 2
__ 7 70 77 __ — 4 4 81 131,500 — 3 » 3
__ 2 14 16 __ — 1 1 17 32,000 — 4 » 5
__ __ 1 1 __ — — — 1 2,000 — — )> 6
2 3 2 7 __ — — — 7 11,500 — 1 » 7
__ _ _ __ __ __ __ __ _ 8,700 — — VI, 2
3 4 7 7 11,500 — — » 3
64 66
Käsityötilasto. 9
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
‘ Tableau 4 (suüe). Indications déta illées su r les a r ts  e t  m étiers dans les villes et les bailliages fin lan dais.
Hämeen läänin kaupungit. Villes du gouvernement de Tavastehus.
A m m a t t i .
Profession.
Työpaikkoja, joiden omis­
ta ja t ovat:

























VI, 4 O m pelijattaria ja  na isn eu lo m o ja ............. 3 29 32 3 27
» ■ 5 M uotiom pelijattaria....................................... — 4 — 4 — 4
»> 6 R ä ä tä le i tä ........................................................ 30 9 — 39 29 1
» 7 T aideom pelulaitoksia..................................... — 5 — 5 — 5
» 8 H atun- ja  lak in tek ijö itä .............................. 2 1 — 3 1 1
VII, 1 K irja n s ito jia .................................................... 6 — 2 8 5 —
» 4 V alokuvaajia .................................................... 1 1 — 2 1 —
V III, 2 S o rv a re i ta ........................................................ 3 — — 3 3 —
» 3 P u u se p p iä ........................................................ 21 — — 21 19 —
» 6 Ajoneuvojen v a lm is ta ja .............................. 1 — — 1 1 —
» 9 K eliyksen tek ijö itä ......................................... 4 1 — 5 4 —
» 10 K orin tek ijö itä .................................................. 2 — — 2 2 —
IX , 1 Teurastajia ...................................................... 2 — — 2 2 —
» 3 L e ip u re ita ................................ '...................... 7 4 1 12 4 3
» 4 K o n d ito rio ja .................................................... — 1 — 1 — —
» 7 Virvoitusjuomien valm istajia .................... 1 2 — 3 1 2
» 8 S ik a rin tek ijä .................................................... 1 — — 1 — —
X, 2 Leimasimien t e k i j ä ....................................... 1 — — 1 1 —
X I, 1 Peruukintekijöitä ja  p artu re ita  ............... 14 8 — 22 13 8
Y hteensä 175 79 6 260 159 56
Lahti.
I, 1 Läkki-, levy- ja  vask isep p iä ...................... 2 — — 2 2 —
» 2 Karkeaseppiä . . . . . . ....................................... 3 — — 3 3 —
» 7 K o rjauspajo ja ................................................. 1 — 2 1 —
» 10 K ultasepp iä ...................................................... 2 — 2 2 —
» 14 K ello sepp iä ...................................................... 5 1 — 6 5 1
» 16 Sähköjohtojen a s e t ta ja ................................ 1 — — 1 — —
II, 1 Kaakeliuunin te k ijä ......................................... 1 — — 1 1 —
» 2 K iv en h ak k aa ja ............................................... 1 — — 1 1 —
» 7 Lasiseppiä ja  k u lta a jia ................................ 2 — — 2 1 —
» 8 L asin tnaalaaja ................................................. — 1 — 1 — 1
IV, 4 M aa la re ita ........................................................ 7 — — 7 7 —
V, 2 N a h k u r i ............................................................ 1 — — 1 1 —
» 3 S u u ta re ita ........................................................ 11 2 — 13 11 2
» 5 S a tu la se p p iä .................................................... 3 — -  - 3 3 —
»> 6 V erhoilija .......................................................... 1 — — 1 1 —
» 7 H a rja n te k ijä .................................................... 1 — — 1 1 —
V I, 3 Trikoon- ja  sukan k u to jia ............................ — 8 — 8 — 8
» 4 O m pelijattaria ja  naisneulomoja ............. 2 21 — 23 1 20
» 5 Muotiompelijoita ........................................... 1 1 — 2 — 1
» 6 R ä ä tä le i tä ........................................................ 16 1 — 17 15 1
» 7 Taideom pelulaitoksia..................................... — 2 — 2 — 2
» 8 H atun- ja  la k in te k ijä .................................. 1 — 1 1 —
V II, 1 K ir ja n s ito jia .................................................... 2 — 2 2 —
» 4 V alokuvaajia .................................................... 2 1 — 3 2 1
VIII, 1 Veneenrakentaja ........................................... 1 — — 1 1 —
















Lieux de travail n'ayant pas 












































2 19 98 119 119 184,500 7 VI, 4— — — — 1 4 15 20 20 46,500 ___ 8 » 52 7 83 92 — 4 50 54 146 434,400 — 25 » 6
— — — — 2 — 12 14. 14 47,900 — 3 » 7
— — 4 4 — —* 2 2 6 5,700 — ___ » 81 6 12 19 8 4 13 20 39 43,400 — 15 VII, 1— •— 1 1 — — 8 8 9 23,500 — 1 » 4— — 4 4 — — — — 4 4,000 — — VIII, 2
— 2 64 66 — — — — 66 154,000 — 5 » 3
— — 1 1 — — — — 1 800 — — » 6
— — 6 6 — — — — 6 8,600 ___. ___ )> 9
— 1 2 3 _ _ — — 3 6,800 — » 10
— 2 2 4 — — — — 4 8,000 — — IX, 1
— 7 31 38 — 1 19 20 58 494,400 — 20 » 3
— — 3 3 — — — — 3 10,000 — — » 4
— — 3 3 — _ _ 2 2 5 46,800 — — » 7
— — 2 2 — — 2 2 4 9,000 — » 8
— — 1 1 — 1 — 1 2 1,000 — 1 x , 2
- - 2 18 20 — 1 12 13 33 — 22 3 XI, 1
9 73 488 570 - 8 41 243 292 862 2,287,500 22 151
1 2 8 11 11 19,500 2 I, 1
— — • 4 4 — — — 4 4,900 ___ 4 » 2
— — 4 4 — — — — 4 — 2 ___ » 7
— 8 3 6 — — — — 6 21,400 3 » 10
— 1 3 4 — — — — 4 11,000 ___ 3 » 141 — 5 6 — — — — 6 42,000 ___ ___ » 16
2,200 ___ ___ II, 1
— — 1 1 — — — — 1 4,000 ___ ___ » 2
— — 2 2 — — — — 2 20,500 ___ ___ » 7
— — 1 1 — — — — 1 5,000 ___ ___ » 8
— 2 11 13 — — — — 13 30,800 ___ 4 IV, 4
— - — 1 1 — — . — — 1 5,400 ___ ___ V, 2
— 2 16 18 — — — — 18 48,800 ___ ___ » 3
— 2 4 6 — — — — 6 19,500 ___ 3 » 5
— — 1 1 — — 3 3 4 19,600 ___ ___ » 61 1 3 5 — — — — 5 11,900 ___ ___ » 7
— — — — — — 5 5 5 8,300 ___ ___ VI, 3
2 24 26 26 121,400 ___ 10 » 4
— — — — 1 1 4 6 6 65,000 ___ 1 » 5
— 2 19 21 — 1 15 16 37 172,400 ___ 4 » 6
— _ — — — — 4 4 4 4,000 ___ ___ » 7
3 3 3 5,000 — — » 8
— 1 1 2 — — 1 1 3 4,600 — 2 VII, 1
4 4 4 22,300 — 2 » 4— — 1 1 _ — — — 1 3,300 — — VIII, 1
66 67
Taulu 4 (jatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (mite). Indications déta illées su r les a rts  e t  m étiers dans les villes e t  les bailliages fin lan dais.
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Peruukintekijöitä ja partureita ..............







Yhteensä 86 56 i 143 79 54
Viipurin lääni.



































































1 2 2 4 2 1
5 9 _ 9 2
6 14 4 __ 18 12 3
q 1 1
VII, 1 3 3 2 _
s 1 1 1 _
1 3 1 4 3 1 1
VIII, 3 7 __ 7 6
6 1 1 1 _

















XI 1 4 8 19 4 5
» 3 Pesu- ja silityslaitoksia............................ 2 16 — 18 2 16
Yhteensä 107 48 8 158 94 36





























































































3 3 3 5,800 VIII, 3
— — — — — -- — — — 500 — — » 10
— — — — — -- — — — 12,500 — — IX, 2
— 2 10 12 — — 18 18 30 188,500 — 3 » 3
— — 3 3 — ----- 3 3 6 28,600 — — )> 7
— — 4 4 — ---- 1 1 5 — 4 — XI, 11 1 2 2 — 10 1 » 3
3 18 108 129 1 5 86 92 221 908,700 16 42
4 12 16 16 48,700 I, 1
- 1 15 16 — — — — 16 47,700 ___ 3 » 2
— — 3 3 — — — — 3 8,900 — — l> 5
2 8 11 21 — — — — 21 35,000 1 2 » 7
— 1 6 7 — — 2 2 9 60,000 — 1 » 101 — 1 2 — — — — 2 — 1 — » 13
— 2 15 17 — — 1 1 18 71,700 — 3 )> 14
— 2,000 — — » 15
— — 5 5 — — — — 5 6,800 — — » 17
— 11 132 143 — — — — 143 317,800 — 7 IV, 41 1 44 46 — — 1 1 47 138,800 — 2 V, 3
— — 1 1 — — — — 1 3,000 — » 5
— 6 10 16 — — — — 16 37,500 — 7 » 6
— — — — 2 11 60 73 73 175,800 1 1 VI, 3
— 1 13 14 — — 22 22 36 106,800 — 2 » 4
— — — — 1 1 4 6 6 — 2 3 l> 5
2 3 68 73 — 2 21 23 96 362,100 — 6 » 6
— — — — — 1 1 2 2 3,100 — 1 » 9
— 2 5 7 — 1 5 6 13 39,200 — 2 VII, 1
— 1 1 2 — — — — 2 6,500 — — » 3
— — 5 5 — 3 12 15 20 88,600 — 2 » 4
— 2 16 18 — — 2 2 20 48,900 — 3 VIII, 3
— — 2 2 — — — — 2 6,900 — — » 6
— 1 4 5 — — — — 5 11,600 _ 1 » 9
— — 1 1 — — — — 1 7,600 — — IX, 2
4 5 12 21 2 2 17 21 42 226,100 — 3 l> 3
— 1 — 1 — — — — 1 1,800 — — l> 5
— — 2 2 — — 1 1 3 9,700 — — » 7
— 3 15 18 — — 1 1 19 — 12 2 XI, 1
_ — 2 2 — — 10 10 12 — 18 5 » 3







  j .
 
 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä.....................
  rkeasep iä 
 5 i kanik ...........................................




   
»  Vesijohtojen asettaja..................................
 4 
 3 tareita. . . . . . . . . .
  at lase iä. . . . . .. . . .
  erhoilijoita .................................................
  Trikoon- ja sukankutojia...........................





» 3 Kotelon- ja kartongintekijä.....................
» 4 Valokuvaajia.................................................
  Puuseppiä.....................................................
»  Ajoneuvojen valmistaja.............................
» 9 Kehyksentekijöitä............................ ..........
  
» 3 Leipureita.....................................................
  ala sav stajia.. . . . . . .
»  Virvoitusjuomien valmistaja...................
,  Peruukintekijöitä ja partureita............
  lityslaitoksia   
s
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a r ts  e t  m étiers dans les villes e t  les ba illiages fin landais.
Viipurin läänin kaupungit. Villes du gouvernement de Viborg.
A m m a t t i .
Profession.
Työpaikkoja, joiden om ista­
ja t ovat :
L ieux  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön osaa­
ottavia  om is­
tajia :
Patrons  































I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 2 2 —
» 7 Korjauspaja.................................................. 1 .— 1 1 —
» 10 Kultaseppiä.................................................. — — 2 2 —
» 14 Kelloseppä..................................................... 1 — — 1 1 —
» 16 Sähköjohtojen asettaja.............................. — — 1 1 — —
II , 1 Ruukuntekijöitä.......................................... — — 2 2 —
» 2 Kivenhakkaaja............................................. 1 — — 1 1 —
IV, 4 Maalareita..................................................... 2 — 5 3 —
V, 3 Suutareita..................................................... — — 3 3 —
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — 1 1 _ _
» 6 Verhoilija...................................................... 1 — -— 1 1 —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutoja.......................... — — 1 1 — —
» 6 Räätäleitä.................................................... 12 1 .— 13 11 —
» 8 Hatun- ja lakintekijä................................ 1 — — 1 1 —
VII, 1 Kirjansitoja.................................................. 1 — — 1 1 —
VIII, 3 Puuseppiä .................................................... — — 2 2 —
IX, 3 Leipureita.................................................... — — 3 2 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja .................. 1 — — 1 1 —
X I, 1 Peruukintekijöitä ja partureita................ 1 1 — 2 1 —
Yhteensä 38 4 2 44 36 : —
Käkisalmi.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 1 — — 1 1 —
» 7 Korjauspajoja.............................................. 2 — — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 2 — — 2 2 —
IV, 4 Maalareita.................................................... 2 — — 2 2 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 3 — — 3 2 —
»> 3 Suutareita ................................................ 2 — 2 1 j —
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 —
VI, 6 Räätäleitä..................................................... 2 — — 2 2 —
VII, 4 Valokuvaaja................................................ — 1 — 1 — 1
VIII, 2 Sorvari........................................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Puuseppä...................................................... 1 — — 1 1 —
IX, 3 Leipureita ..................................................... 3 — 3 2 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja.................... 1 — — 1 1 —
XI, 1 Peruukintekijä ja parturi.......................... — 1 — 1 — 1
Yhteensä 21 2 — 23 v 18 2
Lappeenranta.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppä...................... 1 — — 1 1 _
» 2 Karkeaseppä................................................ 1 — — 1 1 —
»> 7 Korjauspaja.................................................. 1 — — 1 1 —
» 10 Kultaseppiä.................................................. 2 — — 2 2












Lieux de travail n'ayant pas 














total des ouvriers 
; 
salariés.
V a l m i s t u k s e n
a r v o ,





























































































































































8 . 0 0 0  
* 20,000
43,400























































































































































































Taulu 4. (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a rts  et  m étiers dans les v illes e t  les bailliages fin landais.
Viipurin läänin kaupungit. Villes du gouvernement de Viborg.






































I, 14 Kelloseppiä................................................... 5 5 5 _
V, 3 Suutareita..................................................... B —■ — B 4 —
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutoja.......................... — 1 — 1 — !—
» 6 Räätäleitä..................................................... 7 —. — 7 7 ' —
» 8 Hatun- ja lakintekijä........ ....................... — 1 — 1 — 1
VII, 1 Kirjansitoja.................................................. 1 — — 1 1 —
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 2 — — 2 2 —
IX, 2 Makkarantekijä ........................................... 1 — — 1 1 —
»> 3 Leipureita ..................................................... 5 1 — 6 4 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia.................. 3 — — 3 3 —
XI, 3 Pesu- ja silityslaitos.................................. — 1 — 1 — 1
Y hteensä 35 4 — 39 33 ! 2
Hamina.
I , 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 — — 2 2 —
» 10 Kultaseppä................................................... 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä................................................... 2 __ — 2 2 —
IV, 4 Maalareita..................................................... 4 — — 4 4 —
V, 2 Nahkureita ................................................... 1 1 — 2 — i —
» 3 Suutareita..................................................... 3 — — 3 3 1 —
» 6 Verhoilija....................................................... 1 — — 1 1 . —
VI, 4 Ompelijattaria ja naisneulomoja............ 1 1 — 2 — i
» 6 Räätäleitä..................................................... 5 2 — 7 5 i
» 10 Värjäri........................................................... 1 — — 1 1 —
VII, 1 Kirjansitoja................................................... — 1 — 1 — —
» 4 Valokuvaaja................................................. — 1 — 1 — i
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 4 — — 4 3 —
IX, 2 Makkarantekijöitä....................................... 2 — — 2 1 —
» 3 Leipureita..................................................... 6 1 1 8 5 i
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 1 — 1 2 1 —
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita.............. 2 — — 2 2 —
Y hteensä 36 7 2 45 31 4
Kotka.
I ,  1 Läkki-, levy- ja vaskiseppä .................... 1 — — 1 1 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 2 — — 2 2 —
» 7 Korjauspaja.................................................. — — 1 1 — . —
» 10 Kultaseppiä................................................... 1 1 — 2 1 : ----
» 14 Kelloseppiä................................................... 3 — — 3 3 -
II, 2 Kivenhakkaaja .......................................... 1 — — 1 1 -
IV, 4 Maalareita..................................................... 5 — — 5 5 -
V, 3 Suutareita..................................................... 7 — — 7 7 -
P a l k k a t y ö l ä i s i ä :  — Ouvriers sa lariés:
V a l m i s t u k s e n
a r v o ,
S m k .









































































































2 6 8 8 20,500 2 I, 14
— 3 11 14 — 2 1 3 17 115,800 — 2 V, 3_ 2 3 5 _ __ — — 5 20,300 — 2 » 5_ — — — _ __ 1 1 1 1,000 — — VI, 3
__ 2 11 13 __ 2 6 8 21 60,700 — 7 »  6
__ __ __ __ __ 1 3 4 4 2,500 — 2 » 8
__ __ 2 2 __ __ __ — 2 6,000 — 1 VII, . 1
__ 3 9 12 __ 1 — 1 13 28,400 — 5 VIII, 3
__ __ 2 2 __ __ — — 2 20,000 — — IX, 2
— — 7 7 — __ 2 2 9 77,000 — -3 » 3
— 1 — 1 — __ 2 2 3 13,800 — — » 7
— — — — — — 6 6 6 — 1 — XI, 3
1 16 58 75 — 6 21 27 102 3 8 7 ,6 0 0 1 29
1 2 3 3 6,200 1 I, 1
__ __ 2 2 — __ — . — 2 — 1 1 » 10
■ __ __ 2 2 __ __ — — 2 3,100 — 2 » 14
1 4 13 18 _ — _ _ — 18 9,900 — — IV, 4i
— — 11 11 — — — — 11 39,000 — — V, 2
.__ __ 4 4 — __ — — 4 3,600 — . — » 3
— __ 1 1 — __ — — 1 6,000 — — »> 6
— __ — — — 2 6 8 8 7,800 — 6 VI, 4
3 4 12 19 — __ 1 1 20 49,900 — 9 » 6
— __ 1 1 — __ — — 1 2,300 — — » 10
__ 1 1 2 __ __ __ — 2 — 1 1 VII, 1
__ __ — — __ 1 2 3 3 4,700 — 1 » 4
__ __ 13 13 _ _ __ — — 13 25,100 — — VIII, 3;
— — 3 3 — — — — 3 31,800 — — IX, 2j
1 4 19 24 — 1 2 3 27 153,300 — 5 » 3:
__ __ 2 2 __ __ 1 1 3 9,300 — — » 7
— 1 — 1 ___ _ _ — 1 — 2 1 XI, 1
5 15 86 106 — 4 12 16 122 352,000 4 27
5 5 5 4,400 2 I, 1_ 1 7 8 — — — 8 26,000 — 2 » 2
__ 1 6 7 — __ — — 7 — 1 — » 7!
__ 3 3 6 — __ — . — 6 26,500 — 4 » 10
__ 1 1 2 __ __ __ — 2 6,300 — 1 » 14
|  __ 2 2 __ __ __ — 2 8,000 — — II, 21 __ 1 21 22 __ __ —. — 22 38,900 — 4 IV, 4
] — — 3 3 — — — 3 13,500 — V, 3
72 78
Käsityötilasto. 10
Taulu 4 (jatk).  Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a rts e t m étiers dans les v illes e t les bailliages fin lan dais.
Mikkelin läänin kaupungit. Villes du gouvernement de 8:t Michel.
A m m a t t i .  
Profession.
Työpaikkoja, joiden om is­
tajat ovat:

























V 6 Verhoilijoita.................................................. 2 2 2
VI, 3 Trikoon- ja sukankutojia.......................... 2 — — 2 1 —
> 4 Ompelijattaria ja naisneulomoja.............. — 3 — 3 — 3
» 5 Muotiompelijattaria..................................... — 3 — 3 — 3
» 6 Räätäleitä..................................................... 9 1 — 10 9 1
» 8 Hatun- ja lakintekijä................................ 1 — — 1 1 —
VII, 1 Kirjansitoja................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Valokuvaajia................................................. 1 1 — 2 1 1
VIII, 3 Puuseppiä ..................................................... 4 — — 4 4 —
IX, 3 Leipureita .................................................... 7 6 — 13 3 6
XI, 1 Peruukintekijöitä ja pertureita .............. 0 1 — 6 4 —
Yhteensä
•
52 16 1 69 46 14
Mikkelin lääni.
Gouvernement de S:t Michel.
Mikkeli.
I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 6 — _ 6 6 _
» 2 Karkeaseppiä ............................................... 2 — — 2 2 —
» 7 Korjauspajoja............................................... 2 — — 2 2 —
» 10 Kultaseppiä................................................... 2 — — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä................................................... 3 — — 3 3 —
IV, 4 Maalareita..................................................... 7 — — 7 7 —
V, 3 Suutareita..................................................... 5 3 — 8 5 —
»> 5 Satulaseppiä................................................. 2 — — 2 2 —
VI, 4 Ompelijattaria ja naisneulomoja.............. 1 12 — 13 — 12
» 6 Räätäleitä..................................................... 5 3 — 8 5 1
» 10 Värjäri........................................................... — 1 — 1 — —
VII, 1 Kirjansitoja ................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Valokuvaajia................................................. 1 1 — 2 1 1
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 6 — •— 6 6 —
IX, 1 Teurastajia ................................................... 8 — •— 8 8 —
» 2 Makkarantekijä .......................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Leipureita..................................................... 7 7 •— 14 7 7
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja.................... — 1 — 1 — .—
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita.............. 2 1 — 3 1 !---
» 2 Kylpylaitoksia ............................................. 2 — — 2 — --
» 3 Pesu- ja silityslaitoksia ............................. — 2 — 2 — 2
Y hteensä 63 31 — 94 59 23
P a l k k a t y ö l ä i s i ä :  —  Ouvriers s alariés :
V a l m i s t u k s e n
a r v o ,
S m k .






















Lieux de travail n’ayant pas 

















































































2 2 2 12,000 V, 62 10 12 12 32,000 — i VI, 3
10 10 10 15,300 - 2 » 4
3 3 3 4,500 — — » 5
1 4 35 40 — — 20 20 60 212,100 — 15 » 6
4 4 4 18,700 — — » 8
— — 4 4 — 3 2 5 9 — 1 3 VII, 1
1 4 5 5 24,500 — — » 4
— 1 3 4 — — — — 4 14,800 — 3 VIII, 3
— 1 2 3 — 3 15 18 21 68,800 — 1 IX, 3
— — 3 3 — — 5 5 8 — 6, — XI, 1
1 13 97 111 9 73 82 193 526,300 8 '38
4 12 16 16 31,400 I, 1
— 2 1 3 — — — 3 6,200 — 1 »  2
— 2 8 10 — — — — 10 14,500 — — » 7
— — 6 6 — — — — 6 31,200 .— 2 » 10
2 — 7 9 — — — — 9 6,900 — 4 » 14
— 4 14 18 — — — — 18 24,500 5 IV, 4
— 2 7 9 — — — — 9 9,100 — 2 V, 3
— 1 4 5 — — — — 5 19,400 — 2 » 5
. — — — — — 5 19 24 24 18,600 — 16 VI, 4
— 2 23 25 — — 3 3 28 92,400 — 4 »  6
— — 1 1 — — — — 1 1,200 — — » 10
— 1 4 5 — 1 2 3 8 15,000 — 5 VII, 1
3 3 3 8,000 — 1 » 4
— — 6 6 — — — — 6 14,800 — 2 VIII, 3
— — 1 1 — — — — 1 52,000 — — IX,» 1
— — 3 3 — — — — 3 12,000 — — » 2
1 1 11 13 — .— 4 4 17 115,500 — 4 »> 3
— 2 1 3 — — 1 1 4 7,000 — » 7
1 — 3 4 — 1 — 1 5 — 3 1 XI, 1
— — 3 3 ___ — 12 12 15 — 2 — » 2
— — — — — — 1 1 1 2 — » 3
4 21 115 140 - 7 45 52 192 47'). 7 IMI 7 49
74 75
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityölnkkeista.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées su r les a r ts  e t  m étiers dans les v illes e t les bailtages fin lan dais .
Mikkelin läänin kaupungit. Villes du gouvernement de S:t Michel.
A m m a t t i .
Profession.
T y ö p a i k k o j a ,  j o i d e n  o m i s ­
t a j a t  o v a t  :
Lieux de travail dont les ■patrons sont:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T y ö h ö n  o s a a ­
o t t a v i a  o m i s ­
t a j i a :




























I. 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 — — 2 2 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 2 — — 2 2 —
» 10 Kultaseppä .................................................. 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 3 — — 3 3 —
II, 2 Kivenhakkaaja............................................. 1 — — 1 1 —
IV, 4 Maalareita..................................................... 2 — — 2 2 —
V, 2 Nahkuri......................................................... 1 — — 1 — —
» 3 Suutareita..................................................... 4 — — 4 4 —
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 —
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. — 2 — 2 — 2
» 6 Räätäleitä..................................................... 3 1 — 4 3 —
» 10 Värjäreitä ..................................................... 2 — — 2 2 —
VII, 1 Kirjansitojia................................................ 2 — — 2 2 —
» 4 Valokuvaaja................................................. — 1 — 1 — 1
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 6 — — 5 5 —
IX, 1 Teurastaja..................................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Leipureita..................................................... 1 2 — 3 1 2
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja.................... 1 — — 1 1 —
XI, 1 Peruukintekijä ja parturi.......................... 1 — — 1 1 —
» 2 Kylpylaitos.................................................. 1 — — 1 — —
Yhteensä 34 6 - 40 32 5
Savonlinna.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppä .................... 1 __ ___ 1 1 ___
»> 7 Korjauspajoja.............................................. 3 — — 3 3 —
» 10 Kultaseppä .................................................. 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä................................................... 2 — 2 2 —
II, 2 Kivenhakkaaja............................................. 1 — — 1 1 —
IV, 4 Maalareita.................................................... 3 — 3 3 —
V, 3 Suutareita..................................................... 6 — 6 5 —
» Satulaseppä.................................................. 1 i — — 1 1 —
VI, 3 Sukankutojatar............................................. — ! 1 — 1 — 1
» 4 Ompelijatar.................................................. — I 1 — 1 — 1
» 6 Räätäleitä.................................................... 8 — — 8 8 —
» 8 Hatun- ja lakintekijä................................ 1 — — 1 1 —
»> 10 Värjäri........................................................... 1 — — 1 1 —
VII, 1 Kirjansitoja.................................................. 1 — — 1 1 —
» Valokuvaajia................................................. 2 — -  — 2 2 —
VIII,  3 Puuseppiä ..................................................... 3 — — 3 3 —
IX, 3 Leipureita.................................................... 3 — — 3 1 ' —
» Virvoitusjuomien valmistaja.................... 1 — — 1 1 —
XI,  1 Peruukintekijöitä ja partureita .............. 2 — — 2 2 —
» Kylpylaitos.................................................. — 1 — 1 1 — —
Yhteensä | 40 ! 2 | 1 43 37 2
























































































i 4 5 5 5,200 I. 1
___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 700 — — » 2
___ i ___ 1 — __ — 1 2,500 — — » 10
___ 1 1 __ — — — 1 7,000 — — » 14
___ __ 2 2 — — — — 2 1,800 — — II, 2
___ i 10 11 — — — — 11 14,600 — — IV, 4
___ 2 2 — — — — 2 20,200 — — V, 2
___ 2 4 6 __ — — 6 12,600 — 3 » 3
___ __ 1 1 __ — — — 1 — 1 — » 5
___ __ __ — 1 __ 1 1 1,200 — — VI, 4
___ 3 4 7 __ — — — 7 17,000 — 1 » 6
___ 2 2 __ __ __ — 2 2,600 — — » 10
___ ___ __ __ __ __ — — 900 . — — VII, 1
___ __ __ __ __ __ 1 1 1 2,000 — — » 4
___ 3 13 16 ___ __ __ — 16 30,600 — 4 VIII, 3
___ 1 1 __ __ — — 1 7,600 — — IX, 1
___ ___ 6 6 __ _ _ — — 6 28,500 — 1 » 3
3,000 — — » 7
1 — XI, 1
— — — _ _ — 2 2 2 — 1 — » 2
— ! 1 50 61 — 1 3 4 65 1 5 8 ,0 0 0 3 9
1 1 1 1,900 I. 1
___ ___ 8 8 ___ ___ ___ — 8 12,800 1 — » 7
___ 2 1 3 ___ ___ ___ — 3 20,000 — 3 » 10
___ 1 1 2 ___ ___ ___ — 2 3,800 — 1 » 14
___ ___ ___ ___ ___ — — 1,300 — — II, 2
___ 3 23 26 ___ ___ ___ — 26 23,200 — — IV, 4
___ 7 7 ___ ___ ___ — 7 56,500 — 2 V, 3
___ ___ 1 1 ___ ___* ___ — 1 1,500 — — »> 5
___ ___ ___ ___ ___ 4 4 4 8,000 — — VI, 3
___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ — — 1,600 .— — » 4
___ 1 9 10 ___ 3 4 7 17 23,400 — 4 » 6
___ 1 1 ___ ___ 1 1 2 2,600 — — '» 8
___ ___ ___ ___ — 2,000 — — » 10
___ 1 ___ 1 ___ ___ ___ — 1 5,300 — 1 VII, 1
___ 3 3 ___ ___ 2 2 5 16,000 — — » 4
___ ___ 10 10 ___ ___ ___ — 10 24,100 — ,1 VIII, 3
___ 3 8 11 ___ ___ 4 4 15 106,200 — 4 IX, 3
___ 1 1 ___ 2 1 3 4 7,200 — — » 7
___ 1 2 3 _ ___ 1 1 4 — 2 1 XI, 1
— 1 1 — — 7 7 8 1 — » 2




Taulu 4. (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4. ( S u i t e ) .  Indications déta illées sur les a rts e t m étiers dan s les v illes e t  les ba iliages fin lan dais .
Kuopion läänin kaupungit. Villes d u  gou vern em en t de K u op io .
A m m a 1 1 i. 
Profession.
Työpaikkoja, joiden om is­
tajat ovat:
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaa* 
ottavia  om is­
tajia:




















( G o u v e r n e m e n t  d e  K u o p i o ) .
K uopio .
Lakki-, levy- ja  vask isepp iä ...................... 7 7 7
» 2 K arkeaseppiä .................................................. 2 1 — 3 2 —
» 7 K orjau sp a jo ja .................................................. 1 — 1 2 1 —
» 8 Polkupyöräpä] a ............................................. 1 — — 1 — —
» 10 K u ltasepp iä ...................................................... 5 — — 5 5 —
» 14 K ello sepp iä ...................................................... 7 1 — 8 6 —
» 16 Sähköjohtojen a s e t ta ja .................................
Vesijohtojen a s e t ta ja .....................................
1 — — 1 1 —
» 17 1 —. — 1 1 —
II, 1 K aakeliuunin tekijä......................................... 1 — — 1 1 —
» 2 K ivenhakkaajia ............................................. 3 — — 3 3 —
» 7 Lasiseppä ja  k u lta a ja ................................... 1 — — 1 1 —
IV, ■4 M aa la re ita ........................................................ 12 — — 12 11 —
V, 3 S u u ta re ita ........................................................ 25 — — 25 25 —
» 5 S a tu la sep p iä .................................................... 3 — — 3 3 —
VI, 3 Trikoon- ja  sukanku to jia ............................ 1 1 — 2 — 1
» 4 O m pelijattaria ja  na isn eu lo m o ja ............. 23 — 23 — 23
» 6 R ä ä tä le i tä ........................................................ 22 1 — 23 19 —
» 8 H atun- ja  la k in te k ijä ................................... — 1 — 1 — 1
V II, 1 K ir ja n s ito jia .................................................... 2 — 2 2 —
» 4 V alokuvaajia .................................................... 3 1 — 4 2 1
V III, 2 S o rv a r i .............................................................. 1 — — 1 1 —
» 3 P u u se p p iä ........................................................ 11 2 — 13 11 —
IX , 1 Teurastajia ...................................................... 8 1 — 9 8 1
» 2 M akkarantekijä ............................................. 1 — — 1 1 —
» 3 L e ip u re ita ........................................................ 8 18 1 27 7 18
» 7 Virvoitusjuomien valm istajia .................... 4 — — 4 1 —
X I, 1 Peruukintekijöitä ja  partu re ita  ............... 4 2 — 6 4 1
» 2 K y lp y la ito k s ia ................................................ 10 1 11 8 ! ---












)> 2 Karkeaseppiä .................................................. 6 — 6 6 —
» 7 K o rjau sp a jo ja ................................................. 2 —. — 2 1 —
» 10 K u ltasepp iä...................................................... 2 — — 2 2 —
» 14 K ello sepp iä...................................................... 2 1 — 3 2
II, 2 K ivenhakkaa ja ................................................ 1 — — 1 1 1 —
IV, 4 M aalareita . . ................................................. 1 1 — 2 1 —.
V, 2 N a h k u r i............................................................ 1 — — 1 1 —
» 3 S u u ta re ita ........................................................ 8 — — 8 8 —
» 5 S a tu la sep p iä .................................................... 2 — — 2 2 —















Lieux de travail n'ayant -pas 










»  14 








V I, 3 
» 4 
» 6 
» >  8
V II 1 
»  4 
V III, 2 
»  3 
IX , 1 
»  2 
» >  3 
» >  7 
X I, 1 
»  2 
»  3





















































































































































































































































4 49 281 334 — 13 160 173 507 1,417,600 19 88
3 6 9 9 40,400 I , 1
— 9 9 — — — — 9 17,100 — 1 » 2
— 1 6 7 — — — — 7 11,400 — 1 » 7
— 2 1 3 — .— — — 3 8,000 — 2 » 10
— — 2 2 — — — — 2 4,200 — — » 14
300 — II , 2
2 2 26 30 — — — — 30 21,400 — 1 IV, 4
— — 2 2 — — — — 2 10,900 — — V, 2
— — 8 8 — — — — 8 11,600 — 1 » 3
— 2 1 3 — __ — — 3 6,400 _ 2 » 5
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- gejssa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées su r les a rts- e t  m étiers dans les v illes e t  les batillages fin lan dais.
Vaasan läänin kaupungit. Villes du gouvernement de Vasa.




































VI, 3 Trikoon- ja sukankutoja............................ 1 i 1
» 4 Naisneulomo................................................ i — — i — —
»> 6 Räätäleitä..................................................... 10 • — — 10 10 —
» 10 Värjäri........................................................... — 1 — 1 — —
VIII, 2 Sorvari........................................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Puuseppiä..................................................... 5 1 — 6 5 —
IX, 2 Makkarantekijä .......................................... 1 — — 1 — —
» 3 Leipureita..................................................... 6 — — 6 3 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja.................... — — 1 1 — —
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita .............. 2 — — 2 2 —
» 2 Kylpylaitos................................................... 1 — — 1 1 —
Yhteensä 56 5 1 62 50 1
Iisalmi.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppä...................... 1 — 1 1 —
» 2 Karkeaseppä___.'....................................... 1 — — 1 1 —
» 10 Kultaseppä .................................................. 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 2 — — 2 2 —
IV, 4 Maalareita..................................................... 4 — — 4 3 —
V, 2 Nahkuri......................................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Suutareita..................................................... 6 — — 6 5 —
» 5 Satulaseppiä................................................ 2 — — 2 2 —
VI, 4 Ompelijattaria ja naisneulomoja............ 1 5 — 6 — 5
» 5 Muotiompelijatar......................................... — 1 — 1 — —
» 6 Räätäleitä..................................................... 6 — — 6 6 —
VII, 1 Kirjansitoja................................................... 1 — — 1 1 —
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 3 — — 3 3 —
» 8 Voidrittelien valmistajia............................ 2 — — 2 2 —
IX, 3 Leipureita ..................................................... 7 — — 7 4 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 2 — — 2 1 1 —
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita .............. 2 — — 2 2 ; —
» 2 Kylpylaitoksia............................................. 2 — •— 2 — —




I. 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 6 — — 6 6 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 3 — — 3 2 —
» 7 Korjauspaja.................................................. 1 — — 1 1 —
» 8 Polkupyöräpajoja......................................... 2 — — 2 2 ■ —
» 10 Kultaseppiä.................................................. 2 1 — 3 2 —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 6 — — 6 4 _
















































































2 6 8 8 3,300 3 VI, 3
— — — — --- — 8 8 8 25,000 — — » 42 6 22 30 --- — 2 2 32 82,800 — 8 » 6
— — 2 2 --- — — — 2 2,000 — — » 10
— — — — --- — — — — 200 — — V III, 2
— 1 15 16 --- — — — 16 34,000 — 4 » 3
— — 4 4 --- — — — 4 35,000 — 1 IX , 2
— 1 13 14 --- — 12 12 26 120,700 — — » 32 — 2 4 --- — 2 2 6 — 1 — » 7
— 1 2 3 --- — — — 3 — 2 2 X I, 1
— — 1 1 — — 5 5 6 — 1 — » 2
6 19 122 147 — 2 35 37 184 484,700 4 26
2,000 I, 1
— — 2 2 --- — — — 2 2,000 — 1 » 2
— 1 1 2 --- — — — 2 3,3000 — 1 » 10
— — 1 1 --- — — 1 11,200 — — » 14
— — 25 25 --- — — — 25 29,200 1 2 IV, 4
— — 2 2 --- — — — 2 2,000 — 1 V, 2
— 1 7 8 --- — — —. 8 27,300 — 3 1) 3
— 2 1 3 --- — — — 3 3,600 . — 1 » 52 13 15 15 22,800 — 8 VI, 4
— — — — --- — 3 3 3 — 1 — » 52 4 18 24 --- 1 4 5 29 79,200 — 9 1) 61,200 — — V II, 1
— 4 1 5 --- — — — 5 7,700 — 1 V III, 3
— — 4 4 --- — — — 4 25,600 — — » 8
— 1 7 8 --- — 7 7 15 36,900 — 3 IX , 32 2 2 7,300 — — » 7
— — 1 1 ----- — — — 1 — 2 — X I, 12 2 2 — 2 — » 2
2 18 70 85 3 31 84 119 261,300 6 30
5 18 23 23 80,300 I, 1
— 1 10A 11A — _ _ — — 11A 9,900 A — » 2
3 1 ‘i4 *±8 ___ ___ 1 1 ‘i9 205,100 1 ___ »» 78
— 1 14 15 --- — — — 15 106,300 ---- 2 » 10
— 6 9 15 — — — — 15 19,300 — 8 » 14
80 81
Käsityötilasto. 11
Taulu 4 (jatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées su r les a rts  e t  m étiers dans les v illes e t les bailliages fin lan dais .
Vaasan läänin kaupungit. Villes du gouvernement de Vasa.


























V, 3 Suutareita.................................................... 13 2 15 12
» 5 Satulaseppä ................................................ 1 — — 1 1 , —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutoja.......................... 1 — — 1 1 i —
» 4 Ompelijattaria ja naisneulomoja............ — 2 — 2 — 1
» 5 Muotiompelijatar........................................ — 1 — 1 — 1
» 6 Räätäleitä.................................................... 13 2 — 15 12 1
» 8 Lakintekijä........................ ............................ 1 — — 1 1 —
VII, 1 Kirjansitojia................................................ 4 — — 4 4
» 4 Valokuvaajia................................................ 3 1 — 4 2 1
VIII, 3 Puuseppiä.................................................... 6 1 — 7 6 1
» 8 Voidrittelien valmistaja............................. — 1 — 1 — —
» 9 Kehystentekijä............................................. > 1 — — 1 1 —
IX, 3 Leipureita.................................................... 8 8 — 16 8 7
» 4 Konditoreja.................................................. 1 1 — 2 1 1
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 2 1 — 3 2 1
X 2 Leimasimien valmistaja............................ 1 — — 1 1 —
XI, 3 Pesulaitos...................................................... 1 — — 1 1 —
Y hteensä 76 21 “ 97 70 14
Kaskinen.
I, 10 Kultaseppä.................................................. — 1 — 1 — 1
» 14 Kelloseppiä.................. .................................. 2 — — 2 2 —
V, 3 Suutareita.................................................... 2 — — 2 2 —
VI, 6 Räätäleitä.................................................... 4 — — 4 4 —
IX, 1 Teurastaja..................................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Leipureita.................................................... 5 — — 5 5 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja.................... 1 — — 1 1 —
- Y hteensä 15 1 - 16 15 1
Kristiina.
I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 — — 2 1 —
» 10 Kultaseppiä............ ...................................... 3 — — 3 3 —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 2 — — 2 2 —
V, 2 Nahkuri........................................................ 1 — — 1 1 —
» 3 Suutareita.................................................... 4 — — 4 4 —
» 5 Satulaseppiä.................................................. 2 — — 2 2 —
VI, 6 Räätäleitä.................................................... 3 — — 3 3 —
» 10 Värjäri.......................................................... 1 — — 1 —
VII, 4 Valokuvaaja.................................................. — 1 — — 1
VIII, 3 Puuseppiä.................................................... 2 — — 2 —
IX, 1 Teurastaja .................................................. 1 — — 1 —
» 2 Makkarantekijä .......................................... 1 — — — —
» 3 Leipuri.......................................................... 1 — — 1
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 4 2 1 2
XI, 1 Peruukin tekijä ja parturi.......................... 1 — — 1 —
Yhteensä 28 i 8 — 1 81 23 1 8


















































































1 28 29 29 83,500 3 V, 3
— 1 2 3 — — — — 3 20,000 — 2 » 5
3 4 7 7 21,200 — __ V I, 3
— — — — 2 4 14 20 20 14,800 — 4 » 4
— — — — — — 5 5 5 9,500 __ __ » 5
— 4 51 55 — — 8 8 63 210,200 — 14 »> 6
— — — — — — — — — 900 — __ »> 8
— 1 4 5 — 3 1 4 9 19,500 — __ V II, 1
— — 3 3 — 2 4 6 9 37,200 — 1 » 41 1 12 14 — — 1 1 15 34,400 . — 2 V III, 3
— — 5 5 — — — 5 30,000 — __ »> 8
__ — 1 1 — — — — 1 8,500 __ — » 9
— 8 10 18 — 2 32 34 52 252,000 1 12 IX , 3
— 1 2 3 — 1 2 3 6 16,500 __ __ » 41 1 3 4 — — 1 1 5 15,700 __ — » 7
— — — — — — — — 500 — — X , 2
— — — — — 2 2 2 — 1 — X I, 3
5 31 180 216 2 15 75 92 308 1,195,300 3 48
1 1 1 3,400 1 I, 10
— — — — — — — — — 1,800 — __ »> 14
— — 2 2 — — — — 2 3,900 — __ V, 31 1 2 4 — — 1 1 5 8,300 __ 4 VI, 6
— — 1 1 — — — — 1 9,000 __ __ IX , 1
— 1 2 3 — — — — 3 41,000 __ 2 » 31 1 2 — — — — 2 3,200 — 1 . » 7
2 2 9 18 — — 1 1 14 70,600 — 8
1 1 1 2,300 I, 1
— — 3 3 — — — — 3 18,000 — 2 » 10
— — 1 1 — — — — 1 6,400 — __ » 14
— — 5 5 — — 1 1 6 5,500 __ __ V, 2
— — 5 5 — — — — 5 9,900 — 3 » 3
— — 1 1 — — — — 1 2,700 — __ » 5
— — 8 8 — — 1 1 9 31,700 — 3 VI, 6
600 — __ » 10
— — — — — — — — 2,000 — — V II, 4
— — — — — — — — — 3,000 — — V III, 3
— 1 1 — — — — 1 7,100 — __ IX , 1
— — 1 1 — — — — 1 6,000 — __ » 2
— 1 2 3 — — — — 3 35,000 __ 1 » 3
— — 3 3 — — 2 2 5 8,700 — 2 » 7
— — — — — — — — — — 1 — X I, 1
— 1 81 32 - — 4 4 ! 36 138,900 1 11
82 88
Taulu 4 (jatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4  (suite). Indications déta illées sur les\ a rts  e t  m étiers dan s les v illes e t  les bailliages fin lan dais .
Vaasan lään in  kaupungit. Villes du gouvernement de Vasa.
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Työpaikkoja, joiden om ista­
jat o vat:
Työhön osaa­
ottav ia  om is­
tajia :
!
A m m a t t i .
Lieusr de travail dont les 
patrons sont:
Patrons  



























































V, 9 Nahkuri......................................................... 1 __ __ 1 1
» 3 3 __ __ 3 3 __
VI,
»
8 2 9 2




3 Puuseppä................................................... 1 __ .__ 1 1 __
1 Teurastaja.................................................... 1 __ 1 1
3 Leipureita..................................................... 2 3 — 5 1 2
Yhteensä 18 3 - 21 17 2
Pietarsaari.












)) 10 Kultaseppiä................................................... 2 2 2
» 14 Kelloseppiä.................................. ............... 3 3 3 _ _
» 16 Sähköjohtojen asettaja.............................. 1 __ 1 1 __





































































12 Peruukintekijöitä ja partureita ..............Kylpylaitoksia ............................................. 21 i 22
21

































































































































i i i 3,000 I, 71 — — i — — — — i 1,000 — i » 10
— i 2 3 — — — — 3 3,500 — i » 141 i 3 5 — — — — 5 10,100 — i IV, 4
— — — — — — — — — 12,900 — — V, 2
— i 6 7 — — — — 7 16,900 — i » 3
— — 4 4 — — — — 4 14,100 — . i VI, 6
— — — — — — — — — 100 — — » 10
— 2 2 4 — — — — 4 4,000 — — VIII, 3
— — 2 2 — — 1 1 3 21,200 — — IX, 1
— 4 4 — — 3 3 7 35,000 _ _ — » 3
2 5 24 31 — _ _ 4 4 35 121,800 — 5
5 5 5 23,900 I, 1
__ — 2 2 — — — — 2 5,600 — — » 2
— 2 8 10 — — — — 10 16,900 — — » 7
— 1 2 3 — — 1 1 4 17,400 — 2 » 10
— 2 2 4 — — — —. 4 7,500 — 3 » 14
— — 2 2 — — — — 2 3,000 — — » 16
— — — — — — — — — 12,000 — — II, 7
— 1 13 14 — — — — 14 23,600 — — IV, 4
— — 4 4 — — — — 4 3,900 — — V, 2
— — 10 10 — — _ _ — 10 40,100 — — » 3
— 1 — 1 — — — — 1 5,000 — 1 » 5
4 4 4 3,000 — — VI, 3
— — — — — 1 19 20 20 27,300 — 10 » 4
— — — — -— — — — — 3,000 — — » 5
— 1 15 16 — 1 1 2 18 50,400 — 7 » 6
— 1 1 2 — — — — 2 2,400 — 1 v il, 1
— — — — — — 2 2 2 7,000 — — » 4
— — 5 5 — — — — 5 15,000 — — VIII, 3
— 2 7 9 — — 7 7 16 136,000 — 2 IX, 3
— — 1 1 1 — 2 3 4 — 2 1 XI, 1
— — — — — 7 7 7 — 2 — » 2
— 11 77 88 1 2 43 46 134 403,000 4 27
2 2 2 5,900 2 I, 1
— — 3 3 — _ _ — — 3 7,000 — — » 2
— 2 1 3 — — — — 3 5,900 — — » 7
— 2 4 6 — — — 6 37,000 — 3 » 10
— 2 3 5 — — — — 5 7,500 — 1 » 14
— — 1 1 — — — — 1 4,500 _ — II, 3
,  Korjauspaja..................................................




































Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a rts  e t m étiers dan s les villes e t les bailliages fin landais.
Oulun läänin kaupungit. Villes du gouvernement d’Uleâborg.
A m m a t t i .
Profession.
Työpalkkoja, joiden om ista- 
jät ov a t:
L ie u x  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön osaa­
o ttavia  om is­
tajia :
Patrons 






























II, 7 Lasiseppä ja kultaaja.................................. i i i
IV, 4 Maalareita.................................................... 2 1 — 3 2 —
V, 3 Suutareita.................................................... 6 1 — 7 6 —
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — 1 1 —
VI, 6 Räätäleitä.................................................... 4 — — 4 4 —
» 10 Värjäri.......................................................... 1 — — 1 1 —
VIII, 3 Puuseppä...................................................... 1 — — 1 1 ; —
»> 8 Voidrittelien valmistaja .......................... 1 — — 1 1 ; ---
IX, 2 Makkarantekijä .......................................... 1 — — 1 1 ; —
» 3 Leipureita...................................................... 5 1 — 6 B 1
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja .................. 1 — — 1 1 —
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita.............. 2 — — 2 1 —
Y hteensä 36 3 1 40 34 1
Jyväskylä.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppä .................... 1 — — 1 1 —
» 10 Kultaseppä................................................... 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 4 — — 4 4 —
II, 7 Lasiseppä ja kultaaja................................ 1 — — 1 1 —
IV, 4 Maalari........................................................... 1 — — 1 1 —
V, 2 Nahkuri......................................................... — 1 — 1 — —
» 3 Suutareita.................................................... 5 — — B 4 —
» B Satulaseppiä................................................ 2 — — 2 2 —
» 7 Harjantekijä................................................ 1 — — 1 1 —
VI, 6 Räätäleitä..................................................... 3 — — 3 3 —
» 10 Värjäri.......................................................... — 1 — 1 — —
VII, 4 Valokuvaaja................................................ — 1 — 1 — 1
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 4 — — 4 4 —
IX, 3 Leipureita.................................................... 3 — — 3 2 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja .................. 1 — — 1 1 —




I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 3 — _ 3 3 _ _
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 6 — „ 6 6 —
» 8 Polkupyöräpajoja........................................ 2 — — 2 — —
» 10 Kultaseppiä................................................... 3 1 — 4 3 1
» 14 Kelloseppiä.................................................. 3 — 3 3 —
» 17 Vesijohtojen asettaja.................................. 1 — — 1 1 —
II, 7 Lasiseppä ja kultaaja .............................. 1 — — 1 1 —
IV, 4 Maalareita..................................................... 8 — — 8 7 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 3 — 3 2 —


















































































i i i 5,500 II , 7
— i 9 10 — — — — 10 16,700 — 2 IV. 4
— i 10 i l — — 1 1 12 40,700 — 1 V, 3
— — --- — — — — — — 1,800 — --- » 5
— 2 10 12 — — 2 2 14 35,200 — 2 VI, 6
— — 2 2 — — — — 2 2,500 — — » 10
— — 2 2 — — — — 2 6,000 — 2 v il, 3
— — 1 1 — — — — 1 6,000 — — » 8
— 1 — 1 — — — — 1 18,300 — 1 IX ,. 2
— — 7 7 — 1 10 11 18 145,000 — 1 » 3
— — 1 1 — — — — 1 4,000 — — » 7
— — 2 2 — — — _ 2 — 2 — X I, 1
— 11 5» 70 — 1 13 14 84 349,500 2 15
1 3 4 4 8,700 1 I, 1
— 1 1 2 — — — — 2 6,700 — 1 » 10
— 2 6 8 — — — — 8 20,600 — 4 » 14
— — 1 1 — — — — 1 1,600 — — II, 71 2 10 13 — — — — 13 42,400 — 3 IV, 4
— — 1 1 — — — — 1 4,800 — — V, 21 — 11 12 — — — — 12 36,100 — 5 » 3
— 1 3 4 __ — _ — 4 16,500 — — » 5
— — — — — — — — — 1,000 — — » 7
— 2 15 17 — — 2 2 19 85,900 — 4 VI, 6
— — 1 1 — — — — 1 3,700 — — » 10
— — — — — — 1 1 1 3,200 — — V II, 41 — 7 8 — — — — 8 17,000 — 1 V III, 3
— — 8 8 — 2 7 9 17 95,400 ■ — 6 IX , 3
— 1 — 1 — — 1 1 2 4,200 — — » 7
3 10 67 80 2 11 13 93 347,800 25
2 11 13 13 55,200 I, 1
— 2 11 13 __ __ __ — 13 22,000 __ 2 l> 2
— 1 5 6 __ __ __ — 6 94,400 __ __ » 81 2 10 13 __ 1 5 6 19 74,800 __ 2 » 10
— 3 14 17 __ __ __ — 17 28,800 ___ 6 » 14
— — 2 2 — ___ __ — 2 10,000 ___ » 17
— — 1 1 — — — — 1 24,000 ___ ___ II, 7
— •3 34 37 — ___ ___ — 37 54,300 ___ ___ IV, 4
— — 6 6 — — — 6 65,500 — — V, 2
86 87
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista kasityoliikkeista.
Tableau 4 (mite). Indications déta illées sur les a rts  e t  m étiers dans les v illes e t les ba illiages fin lan dais .
Oulun läänin kaupungit. Villes du gouvernement d’üleâborg.




































V, 3 Suutareita.......... .......................................... 8 1 1 10 6
» 5 Satulaseppiä ............................................... 2 1 — 3 2 : —
» 6 Verhoilija....................................................... 1 — — 1 1 i —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutoja.......................... 1 — — 1 — | —
» 4 Ompelijattaria ja naisneulomoja............ — 7 — 7 — ! 6
» 6 Räätäleitä..................................................... 10 3 — 13 10 2
» 7 Taideompelulaitos...................................... — 1 — 1 — 1
» 10 Värjäri........................................................... 1 — — 1 1 —
VII, 4 Valokuvaajia................................................. 2 2 — 4 2 2
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 7 1 — 8 7 —
» 5 Suksiseppä .................................................. 1 — — 1 — —
»> 8 Voidrittelien valmistaja .......................... 1 — — 1 1 —
IX, 3 Leipureita.......................... .......................... 5 6 1 12 3 5
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia................... 3 — — 3 2 —
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita .............. 3 1 — 4 2 —
» 2 Kylpylaitoksia.............................................. — 1 1 2 — 1
» 3 Pesulaitos....................................................... — — 1 1 — —
Yhteensä 75 25 4 104 63 18
Rakhe.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 _ 2 1 —
» 2 Karkeaseppiä ............................................... 2 — — 2 2 —
» 10 Kultaseppä................................................... 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä ................................................... 2 — — 2 2 —
IV, 4 Maalareita..................................................... 3 — — 3 3 —
V, 2 Nahkureita ................................................... 2 — — 2 2 —
» 3 Suutareita..................................................... 2 — — 2 2 —
» 6 Verhoilija....................................................... 1 — — 1 1 —
VI, 6 Räätäleitä..................................................... 3 — — 3 3 —
IX, 2 Makkarantekijä .......................................... 1 — — 1 — —
» 3 Leipureita..................................................... 1 1 1 3 — 1
XI, 2 Kylpylaitos................................................... — — 1 1 —
Yhteensä 20 1 2 23 17 1
Kemi.
!
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 _ _ _ _ 2 2 —
» 10 Kultaseppiä................................................... 2 — — 2 2 —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 2 — — 2 2 —
IV, 4 Maalari........................................................... 1 — — 1 1 —
V, 2 Nahkuri ......................................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Suutareita..................................................... 3 — — 3 2 —
» 5 Satulaseppä................................................... 1 — 1 1 —
VI, 6 Räätäleitä..................................................... 2 2 — 4 2 1
VII, 1 Kirjansitoja................................................... 1 — — 1 . 1 —
» 4 Valokuvaajia................................................. — 2 — 2 — 2
























































































1 42 43 5 5 48 143,500 2 V, 3
— 2 6 8 — --- — - - 8 33,800 — 3 » 5
— — 1 1 — --- — 1 3,500 — — » 6
— — — — — --- 4 4 4 5,000 — — VI, 3
— — — — 1 3 52 56 56 36,200 2 2 » 4
• — 6 56 62 — 28 28 90 308,600 — 28 » 6
1 1 2 2 — 1 1 » 7
2,000 — — » 10
5 5 5 22,400 — 1 v u , 4
— . 17 17 — — — — 17 25,500 6 VIII, 3
— 1 4 5 — — — — 5 9,000 — ' — » 5
— — 3 3 — — — — 3 20,000 — — » 8
— — 7 7 — 2 19 21 28 181,000 — 4 IX, 3
— — 7 7 — — 3 3 10 37,200 — — » 7
— — 4 4 — ___ 2 2 6 _ 4 1 XI, 1
— — 1 1 — 8 8 9 — 2 » 2
— — 1 1 — — — — 1 — 1 — » 3
1 23 243 267 1 7 132 140 407 1,256,700 10 58
1 2 3 3 6,000 1 I, 1
— 1 3 4 — — — — 4 4,400 — 3 » 2
2,600 — — » 10
— 1 — 1 — — — — 1 3,100 — 1 » 1 4
— — 12 12 :— . — — — 12 9,200 — — IV, 4
— — 9 9 --- — — — 9 124,800 — — V, 2
— — 2 2 -- — — — 2 3,800 — — » 3
-— — — — --- — — — — 3,500 — — » 6
3 — 7 10 2 — 4 6 16 18,500 — 1 VI, 6
— — 2 2 — — 2 2 4 34,000 — — IX, 2
— — 1 1 — — 1 1 2 32,400 — — » 3
— 1 1 — — 3 3 4 — 1 1 XI, 2
3 3 39 45 2 — 10 12 57 242,300 1 7
1 4 5 5 14,800 I, 1
— 1 1 2 — — — — 2 14,300 — 1 » 10
3,400 — — » 14
— 1 — 1 — — — — 1 2,500 1 IV, 4
— — 7 7 — — — — 7 76,200 — — V, 2
4 1 1 6 — — — — 6 12,100 — 1 » 3
— — — — — — — — — 3,000 — — » 5
— 1 10 11 — . — 4 4 15 28,900 — 4 VI, 6
— 2 2 4 — — — — 4 5,000 — 2 v u , 1
1 1 1 2,500 1 »
89
Käsityötilasto. 12
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a r t s , et  m étiers dans les v illes e t les batillages fin landais.
Oulun läänin kaupungit. «  Villes du gouvernement d'Uleaborg.
A m m a t t i .
P ro fession .
Työpaikkoja, joiden omis­
tajat ovat:


































VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 4 4 4
» 12 Lelujen valmistaja....................................... 1 — — 1 — —
IX, 2 Makkarautekijä ........................................... 1 — — 1 1 —  1
» 3 Leipureita..................................................... 2 3 — 5 1 2
»> 7 Virvoitusjuomien valmistaja..................... 1 — — 1 — — !
XI, 1 Peruukin tekijä ja parturi.......................... 1 — — 1 1 — !
Y hteensä 25 7 — 32 21 5
Tornio.
I, 10 Kultaseppä................................................... 1 __ _ 1 1 _  ^
v , 2 Nahkuri......................................................... 1 — — 1 — — i
» 3 Suutari........................................................... 1 — — 1 1 — i
» 5 Satulaseppiä................................................. 2 — — 2 1 — !
VI, 6 Räätäli........................................................... 1 — — 1 1 --  :
» 10 Värjäri........................................................... 1 — — 1 1 --
IX, 2 Makkarantekijöitä....................................... 2 — — 2 2 --
» 3 Leipureita....................................................... 2 2 — 4 1 2
Y hteensä 11 2 — 13 8 2
Kajaani.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä..................... 2 — — 2 2 —
» 2 Karkeaseppiä ............................................... 4 — — 4 4 —
» 10 Kultaseppiä................................................... 1 1 — 2 1 —
» 14 Kelloseppiä................................................... 3 — — 3 3 i —.
IV, 4 Maalareita..................................................... 3 — — 3 3 ! —
V, 1 Turkkuri....................................................... 1 — — 1 — —
» 2 Nahkureita ................................................... 6 — — 6 5 —
» 3 Suutareita..................................................... 7 — — 7 7 —
» 5 Satulaseppiä................................................. 2 — — 2 2 —
VI, 4 Ompelijattaria............................................... — 3 — 3 — 3
» 6 Räätäleitä..................................................... 6 2 — 8 5 —
» 11 Saianvanuttaja ........................................... 1 — — 1 1 —
VII, 1 Kirjansitojia................................................. 2 — 1 3 2 —
» 4 Valokuvaajia................................................. 1 1 — 2 1 1
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 4 — — 4 4 —
IX, 1 Teurastaja ................................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Leipureita..................................................... 3 6 1 10 2 5
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja ................... — — 1 1
XI, 1 Peruukintekijöitä ja partureita ............... 4 — — 4 3 —
Y hteensä 51 13 3 67 46 9
ehiä: —






















































































2 4 6 6 13,700 2 VIII, 3
__ 2 2 __ __ __ __ 2 2,000 — — » 12
__ _ __ __ __ __ — 4,000 — — IX, 2
_ _ 1 1 __ __ 7 7 8 31,300 — 2 » 3
1 _ 1 2 __ 1 2 3 5 6,000 — — )> 7
— 1 1 — — — 1 — 1 — XI, 1
6 8 34 48 1 14 15 63 219,700 1 14
1 1 1 5,600 I, 10
__ _ 2 2 __ __ __ — 2 10,500 — — V, 2
__ __ 2 2 __ — __ — 2 6,400 — — » 3
_ _ 2 2 __ __ __ — 2 19,300 — — » 5
_ _ 1 1 __ __ 1 1 2 1,500 — — VI, 6
__ _ 2 2 __ __ __ — 2 13,500 — — » 10
__ _ 4 4 __ __ 1 1 5 12,500 — 1 IX, 2
— — — — — 4 4 4 29,200 _ — » 3
— — 14 14 —
“
6 6 20 98,500 1
1,400 I, 1
__ 1 8 9 __ __ _ — 9 22,100 — 1 » 2
__ 1 4 5 __ __ _ — 5 13,400 — 3 » 10
__ 2 2 4 __ _ __ — 4 6,700 — 3 » 14
2 6 13 21 _ __ __ — 21 36,200 — 11 IV, 4
2 2 __ __ _ — 2 13,100 — — V, 1
_ 6 15 21 _ __ _ — 21 88,400 — — » 2
_ 1 10 11 __ _ _ — 11 18,800 — 5 )> 3
_ 3 3 __ __ __ — 3 12,000 — 1 » 5
__ _ __ _ __ 4 4 4 2,900 — 3 VI, 4
_ 7 18 25 _ __ 1 1 26 45,000 — 6 » 6__ _ __ __ _ — 1,000 — — !> 11
_ _ 2 2 _ __ _ — 2 4,100 — 1 VII, 1
__ _ 1 1 __ _ __ __ 1 2,600 — — » 4
__ _ 13 13 _ __ __ _ 13 16,500 — 6 VIII, 3
_ __ 1 1 _ __ __ — 1 5,000 — — IX, 1
__ 1 7 8 __ _ 9 9 17 76,900 — 1 » 3
2 2 2 8,400 — — » 7
__ __ 1 1 — — 1 1 2 — 4 — XI, 1
2 25 100 127 — _ 17 17 144 374,500 4 41
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Tableau 4 ( suite). Indications déta illées sur les a rts  e t  m étiers dan s les v illes e t  les bailiages fin lan dais .
U udenm aan lään in  m aaseu tu . •  Campagne du gouvernement de Nylande.
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.







































































































































Yhteensä 169 27 — 196 167 27
I, 1
Lohjan kihlakunta.
Läkki-, levv- ia vaskiseppiä.................... 3 3 3
» 2 jr t ’ *... J v«ainöoypiaKarkeaseppia............................................... 23 _ _ 23 23 __
» 8 Polkupyöräpaja........................................... 1 1 1























Nahkureita ................................................... 7 1 8 6
3 Suutareita..................................................... 20 ‘»n 20
» 5 Satulaseppiä.................................................. 3 3 3
» 6 Verhoilija....................................................... 1 1 1
» 8 Kammantekijä .......................................... 1 1 1
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. 6 — 6 6
» 6 Räätäleitä..................................................... 19 2 — 21 18 2
VIII,
IX,
3 Puuseppiä..................................................... 19 — — 19 17 —1 Teurastaja..................................................... 1 — 1 1 —





























































































i i i 10,100 I , 12 3 23 28 _ _ _ — - 28 40,400 2 4 » 2
_ _ __ _ _ __ __ — 5,600 — — » 14
__ 2 1 3 _ _ __ — 3 4,300 — 1 I I , 1
_ __ 2 2 _ __ __ — 2 1,500 — — » 2
_ \_ 7 7 _ _ _ _ 7 13,000 — — IV, 41 2 14 17 _ _ _ — 17 71,300 — 2 V, 2
3 6 32 41 — — — ■ — 41 70,500 — 7 » 3
— — — — — __ — — — 1,500 — — ,> 5
__ _ _ __ __ __ __ __ __ — 1,200 — — » 71 1 1 — 1 — VI, 3
__ __ — __ __ __ 5 5 5 14,900 1 5 » 4
_ _ __ __ __ __ __ __ __ — 400 — — » 51 4 21 26 __ __ 7 7 33 94,700 1 7 » 6
__ __ __ __ __ __ __ — 4,100 — — » 10
__ __ __ __ __ __ __ __ 11,500 — — VII 1
__ ■ __ 1 1 __ __ __ __ 1 3,600 — — VIII, 31 __ 3 4 __ __ __ __ 4 92,100 — — IX, 1
— 1 8 9 __ 1 3 4 13 87,500 — 3 » 3
— 1 2 3 — — 2 2 5 20,800 — — » 7
8 19 115 142 1 18 19 161 549,000 5 29
3 3 3 10,400 I, 1
— 5 26 31 — __ __ __ 31 36,900 — 10 » 2
— __ 2 2 __ __ __ __ 2 — 1 — » 8
— 2 3 5 __ __ 1 1 6 7,100 — 2 » 14
— 1 5 6 __ __ __ __ 6 11,100 — 1 II , 1
— — 1 1 __ _ __ 1 6,000 — — III, 2
— 2 9 11 — __ _ __ 11 24,500 — 3 IV, 4
— — 14 14 — __ 1 1 15 60,800 — — y , 2
— __ 21 21 _ _ _ __ 21 42,900 — 1 » 3
_ 1 2 3 _ _ _ ___ 3 8,000 — 1 » 5
500 — — » 6
800 — — » 8
— — — — 1 1 4 6 6 7,100 — 4 VI, 4
— 2 26 28 1 2 8 11 39 83,500 — 8 » 6
' — 4 40 44 _ _ _ __ 44 52,800 1 7 VIII, 3
— 1 1 2 — — — — 2 11,200 — — IX 1
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Tableau 4 (Suite). Indications déta illées su r les a rts  gf m étiers dans les villes e t  les ba iliages fin lan dais .
Uudenmaan läänin maaseutu. | Cam pagne du  gouvernem ent de N  ulan de.
Taulu 4 (jatk.) Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
A m m a t t i .
Profession.
T y ö p a i k k o j a ,  j o i d e n  o m i s *  
t a  j ä t  o v a t :
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
T y ö h ö n  o s a a ­
o t t a v i a  o m i s ­
t a j i a :
Patrons  






































































? 16 16 16
» 7 1 _ __ 1 1 | _ _ _
) > 14 1 1 1-
IV, 1 1 1 1
v, 9 17 1 18 13
8 16 1 17 15
VI,
»
4 6 fi 6
6 17 17 17
» 10 1 _ __ 1 1 __
VIII, 3 4 _ 4 4 __
IX,
»
1 1 1 1 1__
? 1 1 1
» 3 9 2 __ 11 8 2
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia................... 5 5 4.






9 52 1 53 52 ___
» 7 1 1 1 . ___
» 11 2 1 __ 3 2 !_
II,
IV,
4 6 4 10 2 __
4 5 5 5 __
V,
»
9 16 1 17 16 __
8 128 __ 128 127 ! _
7 1 _ 1 1 __
VI, 1 1 1 1 _
8 4 4 4
4 __ 30 __ 30 __ 30
» fi 85 __ 85 85
VIII,
»
9 1 _ __ 1 1 __
8 30 __ __ 30 30 __
fi 1 1 1 __
IX, 1 3 1 4 3 1
8 20 1 1 22 19 1
» 7 Virvoitusjuomien valm istajia.................. 10 1 1 12 10 1
Yhteensä 366 39 7 412 | 360 37























































































i i i i 2 5,000 IX, 2
— — 14 14 — — 4 4 18 140,900 i 5 » 3
_ _ i 6 7 — — 1 1 8 20,700 — — » 7
— 19 174 193 2 3 20 25 218 530,200 3 42
2 1 3 3 7,500 1 2 I , 1
— 6 9 15 — — — ■ — 15 23,000 3 ' 7 » 2
— — 2 2 — — — — 2 — 1 — » 7
— 1 — 1 — — — — 1 1 1 » 14TV 1
z ._ 27 27 _ __ _ __ 27
oUU
301,800 1 ___ IV, Xv , 2
— 3 15 18 — — — — 18 28,500 — 6 » 3
— — — — — — 2 2 2 2,300 1 — VI, 41 3 10 14 1 — 1 2 16 34,900 2 9 » 6
___ — 1 1 — — — — 1 3,300 — — »> 10
— — 8 8 — — — — 8 5,600 1 — VIII, 3
— 1 1 2 — — — — 2 10,000 — — IX, 1
— — 2 2 — — — — 2 3,000 — — » 2
— — 11 11 1 — 9 10 21 108,900 — 2 » 3
3 — 4 7 — — 3 . 3 10 23,100 — — »> 7
4 16 91 111 2 — 15 17 128 552,200 11 27
2 2 1 1 3 4,600 I , 1
2 2 7 11 — — — — 11 39,400 2 4 » 2
— 1 1 2 — — — — 2 1,500 — — » 7
— — 1 1 — _ _ — — 1 2,300 1 — » 14
4 5 39 48 — 4 7 11 59 44,100 — — II, 4
— — — — — — — — — 3,000 — — IV, 4
— — 20 20 — — — — 20 95,100 2 1 V, 2
5 7 26 38 — — 1 1 39 170,400 4 6 » 31 1 1 1,300 — — » 71 2 3 3 3,700 — — VI, 1
» 3
__ __ __ _ __ ___ 5 5 5
4,900
13,300 5 2 » 41 5 9 15 — — 8 8 23 145,700 4 7 » 6
— — — — — — — — — 300 — — VIII, 2
— 2 14 16 — — — — 16 38,200 1 6 »> 3 
» 6
2 __ 1 3 2 __ 1 3 6 tuu32,900 __ ___ IX, 1
3 4 7 14 — 1 4 5 19 141,400 1 2 » 3
— 1 4 5 — — 3 3 8 29,600 — — »> 7
17 27 181 175 2 6 33 41 216 772,400 20 28




  Lakki-, levy- ja vaskiseppiä ............
» 2 Karkeaseppiä................................................
 7 Korjauspaja....................................................
»  Kelloseppä ...................................................







  Teurastaja ...................................................
 2 Makkarantekijä ...........................................
» 3 Leipureita................... •.•••.•........................
  Virvoitusjuomien valmistajia .
s  









  Kankaankutoja ...........................................





» 6 Pyöräntekijä ...............................................
  Teurastajia ...................................................
» 3 Leipureita........................... .........................
  Virvoitusjuomien valmistajia ....................
sä
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Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a rts- e t m étiers dans les villes e t les ba illiages fin lan dais.
Turun ja  Porin läänin maaseutu. Campagne du gouvernement d’Abo et Björneborg.












































T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .
(Gouvernement d’Âbo et Björneborg).
Ahvenanmaan kihlakunta.
I, 2 Karkeaseppiä .............................................. 2 __ _ 2 2 __
II, 4 Tiilentekijä.................................................. 1 — — 1 1 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 2 2 __ 4 1 2
» 3 Suutareita.................................................... 5 __ " _ 5 5
VI, 4 Ompelijatar.................................................. — 1 _ 1 ; i
)> 6 Räätäleitä.................................................... 2 _ _ 2 2 ' __
IX, 1 Teurastaja .................................................. — — 1 1 _
» 3 Leipureita.................................................... 8 1 — 9 6 ! 1
Yhteensä 20 4 1 25 17 ! *
Vehmaan kihlakunta.
I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppä...................... 1 _ _ 1 1 ' _
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 17 — — 17 17 . —
» 14 Kelloseppä.................................................... 1 — — 1 1 ■ —
II, 1 Kaakelintekijä.............................................. 1 — — 1 1 —
» 2 Kivenhakkaaja ........................................ 1 — — 1 — —
» 4 Tiilentekijä .................................................. 1 — — 1 1 —
IV, 4 Maalari.......................................................... 1 — — 1 1 _
V, 2 Nahkureita .................................................. 12 — _ 12 12 __
» 3 Suutareita.................................................... 17 — _ 17 17 _
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 _
VI, 3 Trikoon- ja sukankutoja.......................... — 1 — 1 — 1
» 4 Ompelijattaria.............................................. — 4 — 4 — 4
» 6 Räätäleitä.................................................... 16 — __ 16 16 _
VIII, 2 Sorvareita...................................................... 2 — _ 2 2 _
» 3 Puuseppiä .................................................... 6 — — 6 6 __
» 7 Tynnönntekijä .......................................... 1 — — 1 1 —
IX, 3 Leipureita.................................................... 4 — — 4 3 —
Y hteensä 82 5 — 87 80 5
Mynämäen kihlakunta.
I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppä .................... 1 — — 1 1 __
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 7 — — 7 6 —
IV, 4 Maalari.......................................................... 1 — __ 1 1 _
V, 2 Nahkureita .................................................. 4 s __ _ 4 4 ■_
» 3 Suutareita.................................................... 10 _ _ 10 10 _
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. — 4 __ 4 i 4
» 6 Räätäleitä...................................................... 3 — — 3 3 ! —



















































































2 2 2 2,200 I, 2— — 4 4 — — 1 1 5 600 — — II, 4
—- — 6 6 — — — ~ 6 17,200 — — V, 2
— — — — — — --- --- — 2,200 — — » 3
— — — — — — --- --- — 200 — — VI, 4
— — — — — --- — — 1,000 — — » 6
— — 1 1 — — 3 3 4 140,000 — — IX , 1
— _ 2 2 — — 1 1 3 35,700 — i » 3
— — 15 15 — — 5 5 20 199,100 — i
2 2 2 1,400 I, 12 1 3 6 — — — — 6 14,500 5 » 2
— — — — — _ — — — 200Qfifi __ — »TT 14_ _ 8 8 _ _ _ _ 8 oUU10,900 _ _ 11,» 121 1 5 7 — — 1 1 8 1,500 — — » 4
— — 1 1 — — — — 1 1,400 — — IV, 4— — 2 2 — — — — 2 32,500 — — V, 2
3 3 4 10 — — 1 1 11 34,000 — 7 » 3
— — — — — — — — — 3,000 — — » 5
400 — — VI, 3
— — — — 1 — — 1 1 2,500 — 1 » 41 — 2 3 — — 2 2 5 30,400 — 1 » 6
— — — — — — — — — 800 — — VIII, 2
— — 10 10 — — — — 10 17,700 — 3 1) 3
700 — — » 7
— 1 2 3 — — — — 3 22,700 — — IX, 3
7 6 39 52 1 4 5 57 174,900 17
2,700 I, 1
— — 4 4 — — — — 4 4,400 — — » 2
— — — — — — — — — 1,800 — — IV, 4— — 1 1 — — — — 1 4,800 — 1 V, 2
— — 3 3 — — — — 3 12,100 — 1 » 3
— — — — — — — — — 3,800 — — VI, 4
— — — — — 1 1 1 3.400 — — » 6
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Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun-
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les arts
Turun ja  Porin läänin maaseutu.
geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
e t  m étiers dans les villes e t  les bailliages fin lan dais.
Campagne du gouvernement et Åbo et Björneborg.






































VI, 16 Verkonkutoja .............................................. i i i
VIII, 1 Veneentekijä .............................................. i — — i i —
IX, 3 Leipureita.................................................... 3 1 — 4 2 1
Y h tee n sä 31 5 36 29 5
Piikkiön kihlakunta.
I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppä .................... 1 — — 1 1 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 11 — — 11 11 —
» 7 Korjauspajoja.............................................. 2 — — 2 2 —
» 14 Kelloseppä .................................................. 1 — — 1 1 —
II, 1 Savenvalajia.................................................. 3 — — 3 3 —
» 2 Kivenhakkaaja............................................ 1 — — 1 — —
» 4 Tiilentekijä .................................................. 1 — — 1 1 —
» 6 Sementinvalaja............................................ 1 — — 1 1 —
V, 2 Nahkureita.................................................... 4 — — 4 3 —
» 3 Suutareita ............................ ...................... 16 — — 16 16 —
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 —
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. — 9 — 9 — 9
» 6 Räätäleitä.................................................... 10 — — 10 10
VIII, 1 Veneentekijä................................................ 1 — — 1 1 —
»> 3 Puuseppiä .................................................... 8 — — 8 8 —
IX, 1 Teurastajia.................................................... 3 — — 3 3 —
» 3 Leipureita.................................................... 9 — — 9 9 —
»> 7 Virvoitusjuomien valmistaja.................... 1 — — 1 1 —
Y hteensä 74 9 - 83 72 9
Halikon kihlakunta,
(ynnä Salon kauppala).
I. 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 — — 2 2 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 25 — 25 25 —






2 _ _ 62 62 _
IV, 4 Maalareita.................................................... 0 — — 5 5 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 13 1 .— 14 11 —
» 3 Suutareita.................................................... 22 1 — 23 20 1
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 —
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. — 5 — 5 — 5
» 6 Räätäleitä.................................................... 29 — — 29 24 —
VII, 4 Valokuvaajia................................................ 1 1 — 2 1 1
VIII, 3 Puuseppiä.................................................... 11 — — 11 11 —
» 6 Ajoneuvojen valmistajia............................ 3 — — 3 3 —
IX, 1 Teurastaja.................................................... 1 — — 1 1 —
»> 2 Makkarantekijä .......................................... 1 — — 1 — . —
» 3 Leipureita.................................................... 13 _ — 13 9 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 2 — — 2 2 —
Yhteensä 137 ! 9
i 146 123 7




















































































1 2 3 2 2 5 4,500 VI, 16
200 — — VIII, 1
— — 1 1 ~ — — — 1 7,000 — 1 IX, 3
— 1 11 12 — 3 3 15 44,700 — 3
700 I, i
1 2 8 11 — — 1 1 12 15,800 __ 3 » 2
— 2 1 3 — — — 3 4,700 _ 2 » 7
— — — — — — — — 1,200 — __ » 14
— — 3 3 — — — — 3 8,700 __ __ II, 1— — 2 2 — — — — 2 1,400 __ _ » 2
— — — — — — — — — 1,000 __ __ » 4
— — 2 2 — — — — 2 2,600 __ __ » 5
1 — 4 5 — — — — 5 22,400 __ __ y, 2
1 2 1 4 — — — — 4 25,200 __ 2 » 3
— — 3 3 — — — — 3 11,500 — 3 » 5
— — — — — — . — — — 3,200 — __ VI, 4
— 2 3 5 — 4 5 9 14 48,300 __ 8 » 6
— — 3 3 — — — — 3 300 __ _ VIII, 1
— — 12 12 — — — — 12 27,100 ■ — _ » 3
— — — — — — — — — 15,600 — — IX, 1
1 3 9 13 — — 5 5 18 97,400 __ 3 » 3
— — 1 1 — — — — 1 3,100 — — » 7
4 11 52 67 — 4 11 15 82 290,200 — 21
1 1 4 6 6 16,100 3 I, 1
— 5 31 36 — — — — 36 64,300 __ 9 » 2
— 2 2 — — — — 2 4,800 — _ » 10— 2 2 4 — — — — 4 7,100 — — » 14
— — — — — — — — 1,100 — — II, 1— 1 13 14 — — — — 14 9,900 — 5 IV, 4
— — 24 24 — — — — 24 153,400 _ V, 2
— 5 19 24 — — 1 1 25 65,500 — 6 » 3
— — 2 2 — — — — 2 5,500 — — » 5
— — — — — 1 5 6 6 2,300 6 VI, 4
— 2 27 29 - 2 15 17 46 113,000 — 11 » 6
— 1 — 1 — — 1 6,500 — — VII, 4
— 2 9 11 — — — — 11 25,300 — 3 VIII, 3
— — 8 8 — — — — 8 7,100 1 — » 6— — 2 2 — — — 2 22,300 — — IX, 1— — 2 2 — — — 2 25,000 __ _ » 2
2 2 15 19 — — 5 5 24 128,600 — 6 » 3
— 1 4 5 — 2 2 4 9 13,300 — — » 7
3 22 164 189 — 5 28 33 222 671,100 1 49
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Taulu 4 (jatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les arts e t  m étiers dans les villes e t les bailliages fin lan dais.
Turun ja  Porin läänin maaseutu: Campagne du gouvernement d’Âbo et Björneborg.
Työpaikkoja, joiden omis- 
ta jät ovat:






























A m m a t t i .
Profession.












































































































9 24 _ _ 24 24 __ — i 19 20 __ __ __ __ 20 __ 5 9
14 5 _ __ 5 5 __ — — __ __ __ __ __ _ _ » 14























































































710 21 — — 21
21 — — 2













— 1 85 86
i — 710 810 1616 63,00075,800 i z IX,» 13








































































































































































Yhteensä 81 13 i 95 80 î i — 5 49 54 1 — 8 9 63 334,100 i 5
100 101
Taulu 4 (jatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun
Tableau 4  (suite). Indications déta illées sur les a r t
geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
e t  m étiers dans les v illes e t les bailliages fin lan dais .
Turun ja  Porin läänin maaseutu. Cam pagne d u  gouvern em ent d ’A bo e t B jörneborg.




































I. 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 — — 2 2 —
» 2 Karkeaseppä................................................ 1 — — 1 1 —
V, 2 Nahkureita..................................................... 14 — — 14 13 —
»> 3 Suutareita.................................................... 4 — — 4 4 —
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. — 2 — 2 — 2
» 6 Räätäleitä.................................................... 4 — — 4 4 —
VIII, 3 Puuseppiä.................................................... 2 — — 2 2 —
IX, 3 Leipureita.................................................... 2 — — 2 2 —
Y hteensä 29 2 - 31 28 2
Loimaan kihlakunta.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 5 — — 5 5 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 28 — — 28 26 —
»> 8 Polkupyöräpaja .......................................... 1 ' — — 1 1 —
» 11 Metaüïnvalaja.............................................. 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä................................................... 2 — -— 2 2 —
II, 1 Kaakeliuunin- ja ruukuntekijöitä .......... 6 — — 6 5 —
»> 2 Kivenhakkaaja .......................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Tiilentekiiöitä.............................................. 2 — — 2 2 —
IV, 1 Tervanpolttaja.............................................. 1 — — 1 — —
» 4 Maalareita.................................................... 5 — — 5 5 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 19 1 — 20 18 1
» 3 Suutareita..................................................... 18 — — 18 18 —












VI, 3 Trikoon- ja sukankutojia.......................... 1 3 — 4 — 2
' » 4 Ompelijattaria.............................................. — 2 — 2 — 2
» 6 Räätäleitä.................................................... 15 1 — 16 15 1
» 10 Värjäreitä ..................................................... 3 — — 3 3 —
VIII, 2 Sorvareita.................................................... 2 — — 2 2 —
»> 3 Puuseppiä..................................................... 18 — — 18 18 —
» 11 Tuohitöiden tekijöitä.................................. 2 — — 2 2 —
IX, 1 Teurastajia .................................................. 5 — — 5 5 —
» 3 Leipureita.................................................... 5 — — 5 5 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 1 1 — 2 1 1
Yhteensä 146 8 — 154 140 7
Maskun kihlakunta.
I> 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppä ..................... 1 — 1 1 —
» n Karkeaseppiä .............................................. 32 — — 32 32 —» 7 Korjauspajoja.............................................. 3 — — 3 3




Valeur de la 

























































































6 6 6 12,500
ann
I, 1
» 2_ 2 22 24 _ _ ___ .__ 24 ÖUU145,200 ___ 1 V, 2
— — 6 6 ___ — — — 6 21,400 — — » 3
— — — ___ 2 5 12 19 19 28,800 — 1 VI, 4
1 ___ 2 3 ___ ___ ___ ___ 3 16,100 — 1 » 6
___ ___ 2 2 ___ ___ ___ ___ 2 2,100 — 1 VIII, 3
■ — 1 2 3 — — — — 3 47,000 — 1 IX, 3
1 3 40 44 2 5 12 19 68 278,000 — 5
3 11 14 14 38,100 I. 1
1 6 21 28 — — — 28 50,300 — 3 » 2
— — 2 2 — — — — 2 45,000 — — » 8
— 1 1 2 — — — — 2 6,000 — 1 » 11
— - — — — — — — — - - 1,800 — — » 14
— 2 7 9 — — — — 9 14,600 — — II, 1
— — 3 3 — — — 3 10,800 — — » 2
— — 3 3 — ___ — . — 3 1,500 — — » 4
___ — 1 1 ___ ___ — — 1 400 — — IV, 1
— 2 1 3 — — — — 3 1,700 — 1 » 4
— 1 30 31 — — — 31 165,100 — 2 V, 2
— 2 20 22 — — — 22 44,400 — — » 3
1 2 1 4 — — — — 4 11,000onn
_ — » 5 
» 7
___ ___ 13 13 Z Z 1 1 14
âUU
18,400 ___ ___ » 8
— 1 — 1 — — 12 12 13 29,900 — 1 VI, 3
— — — — — — 1 1 1 1,500 — — » 4
— 1 8 9 — 1 6 7 16 43,300 — 5 » 6
— 1 2 3 — 1 — 1 4 15,900 — — » 10
— 1 2 3 ___ ___ — — 3 6,000 1 VIII, 2
— 1 23 24 — — — — 24 30,200 — 7 » 3
— — 17 17 ___ — — — 17 5,800 — — » 11
— — 2 2 — — — — 2 49,200 — — IX, 1
— — 5 5 — — 3 3 8 33,300 — — » 3
— — 1 1 — — 1 1 2 6,900 — — » 7
2 21 174 200 2 24 26 226 631,800 — 21
1 1 1 2,000 I, 1
3 — 29 32 — — — — 32 50,900 — 6 » 2
— 1 4 5 — — — — 5 16,100 — — » 7
102 103
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a r ts  ^m étiers dans les villes e t  les ba illiages fin landais.
Hämeen läänin maaseutu. Campagne du gouvernement de Tavastehus.
Työpaikkoja, joiden omista­ Työhön osaa­ottavia omis­

























L ieux  de travail dont les 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau 4 (su ite ) . Indications déta illées sur les a r ts -  ef  m étiers dans les villes e t les bailiages fin landais.
Hämeen läänin maaseutu. Campagne du gouvernement de Tavastehus.
Taulu 4 (jatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.










prenant part au  
travail:



















































































































VI, 3 Trikoon- ja sukankutoja.......................... 1 i 1 1 1 i 900 VI, 31) 4 Ompelijattaria.............................................. — 2 — 2 — 2 — — — — — — 1 1 i 7,900 — i » 4
» 6 Räätäleitä.............. ...................................... 15 — — 15 15 — 2 2 6 10 — 2 6 8 18 18,600 — 7 » 6
» 17 Torikassien valmistaja.............................. 1 ' — — 1 1 — __ 1 — 1 — — 2 2 3 400 — — il 17
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 14 — — 14 13 — ._ — 9 9 — — — — 9 20,300 — — VIII, 3
IX, 1 Teurastajia ................................................... 8 — — 8 8 —  ■ _ 1 3 4 1 — 1 2 6 137,600 — — IX, 1
II 2 Makkarantekijöitä....................................... 3 — — 3 3 — __ __ 3 3 — 1 — 1 4 4,500 — — » 2
» 3 Leipureita..................................................... 33 6 — 39 31 b 1 2 13 16 — 3 50 53 69 277,900 — 4 » 3
» fi Maltaitten valmistaja.................................. 1 — — 1 1 — _ — — — — — — — — 9,500 — — » 6
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia.................... 3 1 — 4 3 i — — — 1 1 1 3 3 3,300 — — » 7
Yhteensä 151 11 1 163 147 10 5 17 86 108 2 7 65 74 182 698,000 - 20
Tammelan kihlakunta.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 5 — — 5 4 — __ 2 5 7 _ — — __ 7 12,300 4 I, 1
1) 2 Karkeaseppiä ............................................... 25 — — 25 25 — 2 1 12 15 — — — — 15 23,800 — 5 » 2
» 10 Kultaseppä .................................................. 1 — — 1 1 — — 1 1 2 — — — — 2 6,200 — 1 » 10
» 11 Metallinvalaja.............................................. 1 — — 1 1 — — — — — — — — — — 400 — — » 11
» 14 Kelloseppiä................................................... 6 — — 6 6 -— __ 1 3 4 — — — — 4 9,300 — 1 » 14
II, 1 Savenvalaja................................................... 4 1 — 5 3 1 1 7 8 __ __ _ — 8 15,400 — 1 II, 1
» 2 Kivenhakkaaja ........................................... 1 — — 1 1 — — — 3 3 — — — __ 3 6,000 — — » 2
1) 3 Myllynkivien valmistaja ........................... — — 1 1 — — — — 2 2 — — — — 2 33,600 — — » 3
1) 4 Tiilentékijä................................................... 1 — — 1 — — — 1 2 3 1 — 1 2 5 900 — — » 4
IV, 4 Maalareita.................................................... 7 — — 7 7 — ! — 3 11 14 — — — — 14 30,000 — 3 IV, 4
V, 2 Nahkureita ................................................... 16 — — 16 15 — __ _ 31 31 __ — — — 31 163,900 — —- V, 2
» 3 Suutareita..................................................... 40 — — 40 39 — 1 3 30 34 __ — — — 34 113,900 — 2 » 3
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 — — 1 — 1 — — — — 1 800 — — » 5
VI, 3 Trikoon- ]a sukankutoja........................... — 1 — 1 — 1 300 — — VI, 3
» 4 Ompelijattaria.............................................. — 5 — 5 — b — — — — — — 2 2 2 3,400 — — » 4
» 6 Räätäleitä..................................................... 28 — — 28 28 — — 4 21 25 — 1 12 13 38 76,300 — 6 » 6
VII, 1 Kirjansitoja................................................... 1 — — 1 1 — — 1 1 2 — — — — 2 4,300 — 1 v u , 1
» 4 Valokuvaajia................................................ 2 — — 2 1 — — — 1 1 — 1 1 2 3 5,100 — 1 » 4
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 17 — — 17 17 — 1 — 11 12 — 1 1 13 17,600 — 1 VIII, 3
IX, 1 Teurastajia................................................... 11 — — 11 11 — — — 14 14 — — — — 14 133,800 — — IX 1
» 2 Makkarantekijöitä....................................... 4 — — 4 3 — 1 — 5 6 — — 2 2 8 44,700 — — » 2
» 3 Leipureita..................................................... 28 6 1 35 26 b — 4 15 19 1 2 19 22 41 268,400 — 8 » 3
» 7 Virvoitusjuomien valm istajia.................. 2 — — 2 2 — — — 1 1 — — — 1 4,700 — — » 7
XI, 1 Peruukmtekijä ja parturi........................... 1 — — 1 1 — — — — — — — — — — — 1 — XI, 1
• Yhteensä 202 18 2 217 193 12 6 22 176 204 2 4 88 44 248 975,100 1 34
Hauhon kihlakunta.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 4 _ _ — , 4 4 — 3 3 9 15 ___ ___ ___ — 15 32,300 — — I, 1
» 2 Karkeaseppiä ............................................... 43 — — 43 43 — 2 7 39 48 — — 2 2 50 88,700 — 10 » 2
» 10 Kultaseppä................................................... 1 — — 1 1 — 1 1 2 4 — — — — 4 6,400 — — 10
» 14 Kelloseppiä................................................... 4 — — 4 3 — .— 1 1 2 — — — — 2 4,400 — — » 14
II, 1 Kaakelin- ja ruukuntekijöitä................ . 2 — — 2 2 — — 1 — 1 — — — — 1 3,200 — 1 II. 1
» 2 Kivenhakkaaja............................................. 1 _ — 1 1 — — 1 1 2 — — — 2 5,000 — » 2
106 107
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4  (suite). Indications déta illées sur les a rts  m^tiers dans les v illes e t  les bailliages fin lan da is .
Hämeen läänin maaseutu. Campagne du gouvernement de Tavastehus.
Työpalkkoja, joiden omis­
tajat ovat:






prenant part au  
travail:









































































































































































1 1 _ 1 1 ■ _ 3 1 1 5 7 VII,
VIII3 20 _ _ 20 20 _ — 24 28 3
10
]
1 _ _ 1 1 _ 4 ol 10
11 _ _ 1 1 _ 1 1 1 IX,
}>3 7 _ _ 7 6 _ ■ 1 2 37 2 1 3 1 1 1 i 8 13,900 7
1XI, 1 1 2 3 1 2
4 4 3 4
3 — XI,
Y hteensä 158 12 — 170 155 11 17 38 183 238 4 9 27 40 278 671,500 3 38
Jämsän kihlakunta.



















1 I, 12 12 12 12 — “ 3 3 368 1 _ _ 1 1 _ — 1 5 6 8
14
4
1 1 1 _ — 1 2 3 3
II,
V,


























































































7 Virvoitusjuomien valmistaja..................... 1 — 1 1 — ___ ___ — — — — 1,000 — — 7































































































V,9 11 1 12 10 _ — 20 0
3 55 _ 55 55 _ — 2 3
VI,
»
9 1 1 1 1 1 7 9 VI, Q






Tableau 4  (Suite). Indications déta illées sur les a rts  e t m étiers dans les villes e t  les bailiages fin lan dais .
Viipurin läänin maaseutu. Campagne du gouvernement de Viborg.
Taulu 4 (jatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.










prenant part au 
travail :
mi






























































































VI. 6 Räätäleitä..................................................... 43 43 43 1 2 2 5 7 7 12 78,100 3 VI, 6
» 10 Värjäri.......................................................... — 1 --- 1 — 1 — 1 1 2 — — — 2 16,500 — — » 10
VIII, 2 Sorvari........................................................... 1 — --- 1 1 — — __ _ — __ — — — — 200 — — VIII, 2
» 3 Puuseppiä..................................................... 15 — --- 15 14 — — — 20 20 — — — — 20 39,900 — 3 » 3
IX, 1 Teurastajia ................................................... 3 — --- 3 3 — — — — — — — — — 17,200 — — IX, 1
» 3 Leipureita..................................................... 17 2 -- 19 14 2 — 2 6 8 — 2 6 8 16 92,700 — 3 » 3
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 4 1 --- 5 4 1 — 2 2 — — 3 3 5 11,700 — — )> 7




I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 1 1 --- 2 1 1 1 1 4 6 _ _ — — 6 10,600 — 1 I, 1
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 27 — -- 27 27 — — 3 9 12 — — — — 12 30,800 — 3 » 2
» 7 Korjauspaja........................................ .. 1 -- 1 1 — — __ 1 1 __ — — — 1 2,000 — — » 7
» 11 Metallin valajia............................................. 2 — -- 2 2 — _ 3 9 12 _ — — — 12 45,000 — — » 11
II. 2 Kivenhakkaaja............................................ 1 — --- 1 1 — — — 4 4 — — 4 6,600 — — II, 2
V, 2 Nahkureita................................................... 5 — --- 5 3 —. — __ 6 6 — — — — 6 51,700 — — V, 2
» 3 Suutareita..................................................... 19 — --- 19 19 — __ 1 18 19 — — — — 19 43,700 — — » 3
VI, 3 Trikoon- ja sukankutoja............................ — 1 --- 1 — 1 — — — — — 3 4 7 7 — 1 3 VI, 3
» 6 Räätäleitä.................................................... 23 — --- 23 23 — 6 8 36 50 — — 7 7 57 178,600 — 10 » 6
» 10 Värjäri.......................................................... 1 — --- 1 1 —. — 1 2 3 — — — — 3 4,800 — — » 10
VII, 3 Kotelon- ja kartongintekijä...................... 1 — --- 1 — — __ 2 4 6 — 6 — 6 12 14,300 — — VII, 3
» 4 Valokuvaajia................................................. 3 — --- 3 3 —. — — — — — — —. — — 3,900 — — » 4
VIII, 3 Puuseppiä.................................................... 3 — --- 3 3 --  ; — 1 5 6 — — — — 6 15,400 — 1 VIII, 3
IX, 3 Leipureita..................................................... 18 3 --- 21 16 3 1 5 21 27 — 1 38 39 66 257,100 — 2 IX, 31) 7 Virvoitusiuomien valm istajia.................. — — 1 1 — — — — 1 1 — — 1 1 2 10,200 — — » 7
Yhteensä 105 5 1 111 100 5 8 25 120 153 - 10 50 60 213 674,700 1 20
Kymin kihlakunta.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 3 — __ 3 3 __ __ 1 2 3 __ _ _ — 3 9,400 3 I, 1
» 2 Karkeaseppiä.............................................. 34 — -- 34 34 — — 3 11 14 — — — — 14 43,500 — 4 » 21) 7 Korjauspaja.................................................. 1 — --- 1 1 — — — 1 1 — — 1 1 2 8,200 — — » 7
» 14 Kelloseppiä................................................... 7 -- 7 7 — — — — — — — — — — 5,900 — — » 14
II, 1 Kaakeliuunintekijä...................................... 1 — --- 1 1 — — — 900 — — II, 1
V, 2 Nahkureita................................................... 6 2 1 9 6 — 1 2 12 15 —. — — — 15 54,500 — 3 V, 2
» 3 Suutareita..................................................... 50 — --- 50 50 __ 1 3 9 13 — — — — 13 75,500 — 4 » 3
VI, 3 Trikoon- ja sukankutojia.......................... — 6 -- 6 — 6 — — — — — 2 14 16 16 10,600 — — VI, 3
» 4 Ompelijattaria.............................................. — 5 --- 5 — 5 — — — — — — — — — 3,500 — . — » 4
» 6 Räätäleitä..................................................... 54 _ ----- 54 52 — 4 12 25 41 3 6 10 19 60 129,400 — 25 » b
» 8 Lakintekijä.................................................. — 1 ---- 1 — 1 — — 1 1 — — — 1 1,300 — — » 8
> 10 Värjäri........................................................... — 1 ----- 1 — — — 1 1 — — — — 1 4,000 — — » 10
» 13 Huopasaappaitten valmistaja.................. 1 — — 1 1 — — — 3 3 — — 1 1 4 5,000 — — » 13
110 111
Taulu 4 (iatk.i. Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a rts  e t  m étiers dan s les villes e t  les ba illiages fin landais.
Viipurin läänin maaseutu. Campagne du gouvernement de Viborg.
A m m a t t i .  
P rofession .
Työpaikkoja, joiden om is­
taja t ovat:




































Veneentekijöitä .......................................... 4 4 3
» 3 Puuseppiä.................................................... 11 — — 11 11 —
IX, 1 Teurastajia................................................... 6 — — 6 6 —
» 3 Leipureita.................................................... 21 1 — 22 21 1
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 3 — — 3 3 —
XI, 1 Peruukmtekijöitä ja partureita .............. 2 — — 2 2 —
Yhteensä 204 16 1 221 201 13
Lappeen kihlakunta.
I , 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 4 — — 4 4 _
» 2 Karkeaseppiä ................................ '............. 14 — — 14 14 —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 7 — — 7 7 —
II, 4 Tiilen tela j ö itä .............................................. 2 — — 2 2 ■ —
IV, 4 Maalareita..................................................... 3 — — 3 3 —
V, 2 Nahkureita ................................................... 15 1 ■— 16 15 1
» 3 Suutareita..................................................... 32 1 — 33 32 —
» 5 Satulaseppä ................................................ 1 — — 1 1 —
VI, 3 Trikoon- ja sukaukutojia.......................... — 5 — 5 — 5
» 4 Ompelijattaria.............................................. — 10 — 10 — 10
» 5 Muotiompelijatar........................................ 1 — — 1 — ---
»> 6 Räätäleitä..................................................... 31 1 — 32 31 --
» 10 Värjäri.......................................................... 1 — — 1 1 ---
VII, 1 Kirjansitoja................................................... 1 — — 1 1 1 —
» 4 Valokuvaajia................................................ 3 1 — 4 3 1
VIII, 3 Puuseppiä.................................................... 6 — — 6 6 —
IX, 1 Teurastajia.................................................. 6 — — 6 6 —
» 2 Makkarantekijä .......................................... 1 — — 1 — ■—
» 3 Leipureita..................................................... 8 — 1 9 5 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 5 — — 5 5 —
XI, 1 Peruukmtekijöitä ja partureita .............. 4 — — 4 4 —
» 3 Pesu- ja silityslaitoksia ............................ 1 4 — 5 1 4
Yhteensä 146 23 1 170 141 21
Jääsken kihlakunta.
I , 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 — _ 2 1 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 17 — — 17 17 —
IV, 4 Maalareita..................................................... 2 — __ 2 2 —
V, 2 Nahkureita..................................................... 17 — — 17 17 —
» 3 Suutareita.................................................... 7 — — 7 7 —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutoja.......................... — 1 — 1 — 1
» 4 Ompelijattaria.............................................. — 4 — 4 — 4
» 6 Räätäleitä.................................................... 23 — — 23 23 —
» 10 Värjäri.......................................................... 1 — — 1 1 —
» 13 Huopasaappaitten valmistaja.................. 1 — — 1 1 —
VIII, 3 Puuseppiä.................................................... 3 _ — 3 3 —
Palkkatyöläisiä: — Ouvriers salariés:
V a l m i s t u k s e n
a r v o ,
S m k .




















































































18 52,400 VIII, 1
1 7 8 16 — — — — 16 22,100 — 9 » 3
1 — 2 3 1 — — i 4 56,300 -  - — IX, 1
2 3 11 16 — — 2 2 18 148,700 — 7 » 3
1 — 1 2 — — 1 1 3 13,000 — — » 7
— 1 1 _ — — — 1 — 2 1 XI, 1
11 31 106 148 4 8 29 41 189 644,200 2 56
3 7 10 10 25,000 4 I, 1
— — 8 8 — — — — 8 15,000 — 1 » 2
1 — 2 3 — 1 — 1 4 7,700 — 3 » 14
— — 4 4 — — — — 4 5,000 — — II, 4
2 6 15 23 — — — — 23 41,800 — 6 IV, 4
— 1 11 12 — — — — 12 51,700 — 1 v , 2
— 2 18 20 — .— 3 3 23 79,600 — 3 » 3
— 2 3 5 — — — — 5 — 1 — » 6
1 2 3 3 5,300 — 2 VI, 3
5 7 12 12 11,200 — 12 » 4
— — — — — — 1 1 1 10,500 — — » 5
— 5 15 20 — 1 8 9 29 138,800 — 10 » 6
— — 1 1 — — — — 1 7,600 — — » 10
— 1 2 3 — 1 — 1 4 10,700 — 2 VII, 1
— — — — — — — — — 10,200 — — » 4
— — 16 16 — — — — 16 38,400 — 1 VIII, 3
— — 6 6 — — 4 4 10 79,400 — — IX, 1
— — 2 2 — — — — 2 48,000 — — » 2
— 4 15 19 — 1 8 9 28 131,100 — 7 » 3
1 1 3 5 — 1 4 5 10 21,200 — — » 7











4 25 129 158 — 12 37 49 207 788,200 10 52
4 3 7 7 12,400 4 I, 1
— 1 11 12 — — — — 12 22,800 .— 1 2
— 2 11 13 — — — 13 11,000 .— 2 IV, 4
— 1 20 21 — — 1 1 22 156,200 — — V, 2
— 1 3 4 — — .—. — 4 7,500 — 2 » 3
1 1 1 1,000 — — VI, 3
3 — 3 3 4,600 — 3 » 4
— 2 15 17 — _ _ 3 3 20 58,100QlYl —
1 » 6 
1 A







— — 1 1 — — — 1 6,000 — 1 V III, 3
112 na
Käsityötilusto. 15
Taulu 4 fia t k. i. Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a rts  e t  m étiers dans les villes e t les bailliages fin lan dais .
Viipurin läänin maaseutu. \ ' Campagne du gouvernement de Viborg.
A m m a t t i .
Profession.
Työpaikkoja, joiden om ista­
jat ov a t:
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaa­
ottav ia  om is­
tajia : ,



















IX, 1 Teurastajia .................................................. 2 2 2
1) 3 Leipureita....................................................... 3 1 — 4 3 1
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 1 1 — 2 1
XI, 1 Peruukin tekijä ja parturi.......................... 1 ' — — 1 — —
Yhteensä 80 7 — 87 78 6
Äyräpään kihlakunta. i
I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 5 — — 5 5 —
» 2 Karkeaseppiä ............................................... 32 ■— — 32 32 —
»> 14 Kelloseppiä................................................... 4 — — 4 4 . —
» 17 Vesijohtojen asettaja................................... 1 — — 1 1 ! —
II, 4 Tiilentekijä................................................... 1 — — 1 — —
j IV, 3 Suovankeitttäjä........................................... 1 — — 1 . 1 —
» 4 Maalareita..................................................... 3 — — 3 3 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 7 — — 7 6 —
» 3 Suutareita............ ....................................... 16 — — 16 16 —
» 6 Satulaseppä................................................... 1 — — 1 1 —
VI, 6 Räätäleitä..................................................... 12 1 — 13 12 1
»  11 Saranvanuttaja .......................................... 1 — - - 1 1 —
VII, 1 Kirjansitoja................................................... — 1 — 1 — 1
VIII, 3 Puuseppiä ..................................................... 2 — 2 2 —
» 6 Ajoneuvojen valmistajia............................. 42 — — 42 42 —
IX, 3 Leipureita..................................................... 8 — .— 8 5 —
XI, 1 Peruukintekijä ja parturi.......................... 1 — — 1 1 —
Yhteensä 137 2 — 189 182 2
Käkisalmen kihlakunta.
I. 2 Karkeaseppiä................................................. 6 — 6 6 —
14 Kelloseppiä................................................... 4 — — 4 4 1 —
IV, 4 Maalari........................................................... 1 — — 1 1 —
V, 2 Nahkureita................................................... 6 — — 6 6 —
» 3 Suutareita..................................................... 5 — — 5 5 , —
» 5 Satulaseppiä................................................. 1 1 — 2 1 —
i  VI, 6 Räätäleitä........ ............................................ 7 — — 7 7 —
»  10 Värjäri........................................................... 1 — — 1 1 —
VIII, 6 Ajoneuvojen valmistajia............................. 8 — — 8 8 i ”IX, 3 Leipureita..................................................... 6 1 — 1 7 4
—
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja.................... 1 | — — 1 1 —
Yhteensä 46 l i 1 | 48 44 —





















































































i i i 17,400 IX, 1
— 1 3 4 — 2 5 1 n 47,500 — i » 3
«— __ 3 3 — — 3 3 6 25,200 — __ » 7_ — 1 1 — — — _ 1 — 1 — XI, 1
12 74 86 7 13 20 106 371,700 1 19
1 3 4 4 7,000 I, 1
— 1 20 .21 — — — — 21 59,100 — 1 » 2
— 1 1 2 — — — — 2 6,700 — 2 » 141 — — 1 — — — — 1 4,200 — — » 17
— 1 2 3 — — — 3 4,100 — — II, 4
— — 2 2 —• — — — 2 10,900 — — IV, 31 4 7 12 — — — — 12 17,000 — 1 » 4
— ■—■ 13 13 — .— — — 13 73,500 — __ V, 2
— 1 10 11 — — — — 11 31,800 — 1 » 3
— — 8 8 — — — 8 25,000 — 2 » 5
— 1 13 14 — — — — 14 54,900 — 2 VI, 6
— — 7 7 — — — — 7 21,000 — — » 11
— — — — — — — — — 200 — — VII, 1
— — — — — — — — — 1,600 — — VIII, 3
3 12 19 34 — — 1 1 35 80,300 — 2 » 6
— 3 19 22 — — — — 22 80,700 — — IX, 3
— — 1 1 — — — — 1 — 1 — XI, 1
5 25 125 155 1 1 156 478,000 1 11
1 1 1 4,800 I, 2
— — 1 1 — — — — 1 4,200 — 1 » 14
— — 2 2 — — — — 2 1,500 — — IV, 4
— 1 5 6 — — — — 6 21,200 — 1 V, 21 — 3 4 — — — — 4 10,500 — — » 3
— — 2 2 — — ■ 1 1 3 3,800 — — » 5
— — 4 4 — — 1 1 5 11,600 — 2 VI, 6
— — 1 1 — — — — 1 3,500 — — » 101 1 3 5 — — — — 5 9,100 — — VIII, 6
— 1 8 9 — — . 3 3 12 51,100 — 4 IX, 3
— — 1 1 — — 1 1 2 6,600 — — » 7
2 4 30 36 — — 6 0 42 127,000 — 8 •
114 115
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées su r les a rts  e t  m étiers dans les v illes e t  les ba illiages fin lan dais.
Mikkelin läänin maaseutu. Campagne du gouvernement de S:t Michel.
A m m a t t i .
Profession.
Työpaikkoja, joiden om ista­
jat ovat:
L ie u x  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön osaa­
o ttav ia  om is­
tajia:
P atron i  
































I. 1 Läkki-, levv- ja vaskiseppä...................... i — — i i j
» 2 Karkeaseppä................................................. i — — i i —
II, 4 Tiilentekijä .................................................. i — — i — —
V, 2 Nahkureita .................................................. 8 — ■ — 8 5 —
» 3 Suutareita.................................................... 4 — — 4 4 —
VI, 6 Räätäleitä.................................................... 3 — — 3 3 ■—
VIII, 3 Puuseppiä....................................................... 2 — — 2 2 i —
IX, 3 Leipureita.................................................... 8 1 — 9 7 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 1 — 1 2 — —
Yhteensä 29 1 1 81 28 —
Sortavalan kihlakunta. i
I, 2 Karkeaseppiä .............................................. 3 — — 3 3 —
» 15 Koneseppä..................................................... 1 — — 1 1 —
II, 1 Savenvalaja.................................................. 1 — — 1 1 —
» 2 Kivenhakkaajia .......................................... 2 — — 2 — —
V, 2 Nahkureita .................................................. 5 — — 5 5 i —
» 3 Suutari.............................................. *.......... 1 — — 1 1 —
VI, 6 Räätäli.......................................................... 1 — — 1 1 —
VIII, 3 Puuseppä....................................................... 1 — — 1 1 —
IX, 3 Leipureita..................................................... 4 — — 4 3 —
Y hteensä 19 - - 19 16 —
Salmin kihlakunta.
I, Karkeaseppiä.............................................. 6 — — 6 6 —
» 14 Kelloseppä..................................................... 1 — — 1 1 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 15 — — 15 12 —
» 3 Suutareita.................................................... 6 — — 6 6 —
VI, 4 Ompelijatar.................................................. — 1 — 1 — 1
» 6 Räätäleitä.................................................... 11 — — 11 10 —
VIII, 3 Puuseppiä..................................................... 3 — — 3 3 —
» 6 Ajoneuvojen valmistaja............................ 1 — — 1 1 —
IX, 3 Leipureita..................................................... 5 — — 5 5 —
Y hteensä 48 1 49 44 i
Mikkelin lääni.
(Gouvernement de S:t Michel).
Heinolan kihlakunta.
I. 2 Karkeaseppiä .............................................. 10 — — 10 10 —
» 14 Kelloseppä..................................................... 1 — — 1 1 —
II, 4 Tiilentekijä.................................................. 1 — — 1 1 __
























































































































































— 7 38 45 — 1 9 10 55 174,600 — 8
7 7 7 20,400 I, 2
— — 3 3 — — — — 3 4,000 — — » 15
2,000 — — II, 1
— — 17 17 — — — — 17 16,700 — _ » 2
— — 15 15 — — — — 15 157,200 — 1 V, 2
— — 2 2 ___ — — — 2 3,000 — — » 3
— — — — — 1 1 2 2 1,200 — 2 VI, 6
— 2 1 3 — — — — 3 4,500 — 2 VIII, 3
— 2 3 5 — 2 5 7 12 75,500 — 1 IX, 3
— 4 48 52 — 3 6 9 61 284,500 — 6
4,600 I, 2
— 1,100 — — » 14
— — 20 20 — — — — 20 166,800 — — V, 2
1 2 — 3 — — — — 3 6,100 — 2 » 3
— — — — — — — — — 600 — — VI, 4
— 2 1 3 — 1 1 2 5 8,000 — . 1 » 6
— 1 — 1 — 1 — 1 2 3,300 — 1 VIII, 3
— 1 4 5 — — — — 5 5,100 — — » 6
— 3 2 5 — — 1 1 6 28,600 — — IX, 3
1 9 27 37 2 2 4 41 224,200 4
2 2 2 4,900 I, 2
1,000 — — » 14
— — 6 6 — — — ■ — 6 6,000 — — II, 4
116 117
Taulu 4 (jatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a r ts  e t  m étiers dans les villes e t  les ba illiages fin lan dais .
Mikkelin läänin maaseutu. ! Campagne du gouvernement de S:t Michel.





































IV, 4 Maalari.............................. ........................... i i i
V, 2 Nahkureita .................................................. 13 1 - 14 13 i __
» 3 Suutareita..................................................... 18 __ _ 18 18 __
VI, 4 Ompelijattaria.................................. ........... — 2 — 2 — 2
» 6 Räätäleitä..................................................... 14 — — 14 14 __
VIII, 3 Puuseppiä.......................... ........................... 5 — — 5 5 j _
IX, 1 Teurastaja.................................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Leipureita...................................................... 4 — _ 4 4 —
Yhteensä 68 B - - 71 68 2
i
Mikkelin kihlakunta.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 1 _ _ 1 1 i _
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 11 — — 11 11 —
» 14 Kelloseppä ................................................... 2 — — 2 2 —
II, 4 Tiilentekijä................................................... 1 — — 1 1 —
IV, 4 Maalari.......................................................... 1 — — 1 1 __
V, 2 Nahkureita .................................................. 12 — — 12 12 __
» .3 Suutareita................................................ 12 __ — 12 12 _
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. — 5 — 5 — 5
» 6 Räätäleitä..................................................... 19 — — 19 19 _
» 10 Värjäxi........................ .................................. 1 — — 1 1 ■ _
VII, 1 Kirjansitoja.................................................. 1 — — 1 1 —
VIII, 1 V eneenrakenta j a.......................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Puuseppiä...................................................... 3 — — 3 3 —
» 10 Korintekijä................................................... 1 — — 1 1 —
IX, 1 Teurastaja .................................................. 1 __ — 1 1 —
» 3 Leipureita...................................................... 9 2 — 11 9 1
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 4 — — 4 3 —
Yhteensä 80 7 - 87 79 6
Juvan kihlakunta.
I, 2 Karkeaseppiä .............................................. 15 __ _ 15 15 , _
» 14 Kelloseppiä................................................... 2 — — 2 2 —
II, 4 Tiilentekijä .................................................. 1 .— — 1 — —
IV, 4 Maalari.......................................................... 1 — — 1 1 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 19 __ — 19 17 ! _
» 3 Suutareita..................................................... 16 __ _ 16 16 1 __
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. — 2 — 2 — 2
» 6 Räätäleitä.................................................... 17 — — 17 17 —
» 10 Värjäreitä...................................................... 2 —: — 2 2 —
VIII, 3 Puuseppiä....................................................... 5 — — 5 5 ' —
IX, 3 Leipureita.................................................... 12 — — 12 12 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia.................. 2 — — 2 2 —
Y hteensä [ 02 2 1 — i 94 | 89 2
m

















































































___ ___ 22 22 ___ ___ — — 22 196,900 — — V,
___ ___ 5 5 ___ __ — — 5 14,500 — »
__ __ __ __ __ __ 1 1 1 1,100 — VI,
__ __ 9 9 __ __ 1 1 10 18,300 — —. »
__ __ 3 3 __ __ __ — 3 3,200 — — V III,
__ __ 1 1 __ — — 1 26,800 — — IX ,
— 1 — 1 — __ — 1 13,700 — — »
— 1 48 40 _ — 2 2 51 287,200 — •—
800 I,
__ :_ 2 2 __ _ _ __ — 2 8,400 — 1 »
__ __ __ __ __ __ __ — — 600 — — »
__ __ 8 8 __ __ __ — 8 5,600 — — II,
200 — — IV,
__ 14 14 — __ __ — 14 41,200 — — V,
___ 1 2 3 __ __ __ — 3 16,300 — 2 »
__ __ __ __ __ __ — — 3,700 — — VI,




300 — __ V II,
__ __ ___ __ __ __ — — 100 _ — V III,
___ 3 3 __ ___ __ — 3 4,000 — — »
2 __ __ 2 2 __ 1 3 5 600 .— .— »
___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — 15,800 — IX ,
— 1 10 11 — — 3 3 14 77,400 — — »
— 1 1 2 — 1 1 2 4 8,900 — — »
2 8 50 60 2 2 8 12 72 213,300 — 9
2 16 18 18 28,400 2 I,
___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — 1,500 — — »
2 5 7 14 ___ ___ — — 14 8,100 — — II ,
___ ___ 2 2 ___ ___ — — 2 2,800 — — IV,
___ ___ 26 26 ___ ___ ___ — 26 126,600 — — V,
_ ___ 5 5 ___ 1 1 6 14,600 — — »
___ ___ ___ ___ _ _ ___ ___ — — 1,000 — — VI,
1 1 12 14 ___ — 4 4 18 39,700 — 4 »
___ ___ 2 2 ___ ___ ___ — 2 5,200 — — »
___ 5 5 ___ — — _ 5 7,600 — — VIII,
___ 3 8 11 ___ 8 6 14 25 72,600 — 2 IX,
1,100 — »
3 11 83 97 — 8 11 19 116 309,200 — 8
118 119
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- £eissa J'a kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (mite). Indications déta illées sur les a r ts  e t  m étiers dan s les v ille s  e t  les bailiages fin lan dais .
Kuooion läänin maaseutu. Campagne du gouvernement de Kuopio.
Amma t t i .
Profession.
Työpaikkoja, joiden omista- 
jät ovat:











i: —  Ouvriers salariés:









Valeur de la 

































































































I, 2 Karkeaseppiä .............................................. 18 _ __ 18 18 _ _ _ 2 7 9 18 — — — — 18 21,100 — 5 I, 2
» 14 Kelloseppä.................................................... 1 — — 1 1 - - - - - 1,000 - - - - - — » 14
V, 2 Nahkureita .................................................. 24 __ — 24 23 - - - - - — 2 24 26 — — — — 26 142,100 - - - - - — V, 2
» 3 Suutareita.................................................... 12 _ _ _ — 12 12 - - - - - 1 — 14 15 — — — — 15 21,800 - - - - - 2 » 3
VI, 3 Trikoon- ja sukankutojia.......................... — 2 — 2 — 2 — — — — — — — — — 700 - - - - - . — VI, 3
» 4 Ompelijattaria.............................................. — 3 — 3 — 3 700 - - - - - — » 4
» « Räätäleitä.................................................... 18 — — 18 18 — 1 7 19 27 1 — 1 2 29 52,800 - - - - - 10 » 6
» 11 Saranvanuttaja............................................ — 1 1 — — — — 1 1 — — — 1 — 1 — » 11
VII, 4 Valokuvaaja.................................................. 1 — — 1 1 — — — — — — — — — — 1,200 --- — VII, 4
VIII, 3 Puuseppiä...................................................... 3 — — 3 3 — . — — 4 4 — — — — 4 3,200 - - - - - 1 VIII, 3
IX, 3 Leipureita.................................................... 9 2 1 12 8 i 2 1 1 5 7 — — 8 8 15 57,800 --- 2 IX, 3
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia..................... 1 1 — 2 1 ! 1 — — 1 1 — — — — 1 2,700 --- — » 7
Yhteensä 87 8 2 97 85 8 5 17 77 99 1 — 9 10 109 305,100 1 20
K u o p io n  lä ä n i.
(G o u v ern e m en t de K u o p io ) .
Pielisjärven kihlakunta
(ynnä Nurmeksen kauppala).
I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 2 — — 2 2 __ — — — — — — — — — 4,100 --- I, 1
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 12 — — 12 12 — 1 — 11 12 — — — — 12 18,400 — 1 » 2
» 10 Kultaseppä .................................................. 1 — — 1 1 — — 1 — 1 — — — — 1 1,200 --- 1 » 10
» 14 Kelloseppiä.................................................. 2 — — 2 2 — — — 4 4 — — — — 4 4,500 --- — » 14
II, 4 Tiilentekijöitä.............................................. 3 — — 3 2 — — — 14 14 — — 4 4 18 5,500 --- — II, 4
V, 2 Nahkureita .................................................. 11 — 1 12 9 — — 2 19 21 — — 1 1 22 99,200 -- 2 V, 2
» 3 Suutareita...................................................... 8 — — 8 8 — — — 2 2 — — — — 2 7,200 -- — » 3
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 — —. — — — — — — — 1,500 --- — » 5
VI, 4 Ompelijatar.................................................. — 1 — 1 — 1 — — — — — — 2 2 2 700 --- 2 VI, 4
» 6 Räätäleitä...................................................... 9 — — 9 8 — — 2 12 14 — — 3 3 17 47,400 --- 4 » 6
» 11 Saranvanuttaja.................................... ........ 1 — — 1 1 — — — 2 2 — 2 — 1 — » 11
VII, 1 Kirjansitoja................................................... 1 — — 1 1 — '< -- 2,200 --- — VII, 1
VIII, 3 Puuseppiä...................................................... 4 1 — 5 4 — — — 5 5 — —. — — 5 11,300 --- 1 VIII, 3
IX, 2 Makkarantekijä .......................................... 1 — — 1 1 — — 1 1 2 — — — — 2 19,500 --- — IX, 2
» 3 Leipureita...................................................... 9 — — 9 8 — — 3 10 13 — 1 7 8 21 74,700 --- 2 » 3
» 7 Virvoitusjuomien valm istajia.................. 2 — — 2 — — — — 2 2 — — 1 1 3 2,700 --- — » 7
Yhteensä 67 2 1 70 60 1 1 9 82 92 __ 1 18 19 111 300,100 1 13
Ilomantsin kihlakunta.
I, 2 Karkeaseppiä.............................................. 10 — — 10 10 — 3 4 7 — — — 7 12,000 ' — 1 I, 2
» 3 Naulaseppä.................................................. 1 — — 1 — — — 2 4 6 — — — — 6 14,500 --- — » 3
» 14 Kelloseppä .................................................. 1 — — 1 1 — — —■ — — — — — — — 800 -- — » 14
II, 4 Tiilentekijä.................................................. 1 — — 1 1 — i 2 — 2 4 — — — — 4 1,000 -- — II, 4
V, 2 Nahkureita .................................................. 18 — — 18 12 — ; — — 24 24 — — 2 2 26 145,200 --- — V, 2
» 3 Suutareita ..................................................... 7 — — 7 7 —  j — 1 1 2 — — — — 2 6,200 — — » 3
Käsityötilasto. 16
120 121
Tableau 4 (suite). Indications déta illées su r les • a r ts  ef m étiers dans les villes e t les bailliages fin landais.
Kuopion läänin maaseutu. C am pagne du  gouvern em ent de K u opio .
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- gejssa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
A m m a t t i .  
P rofession .
T y ö p a i k k o j a ,  j o i d e n  o m i s -  
t a j a t  o v a t :
Lieux de travail dont les 
patrons sont:
T y ö h ö n  o s a a ­
o t t a v i a  o m i s ­
t a j i a :
Patrons 




























VI, 3 Trikoon- ja sukankutoja.......................... i __ __ i __
» 4 Ompelijattaria.............................................. — 2 — 2 — i 2
» 6 Räätäleitä..................................................... 9 2 — 11 9 2
VIII, 3 Puuseppiä...................................................... 3 — — 3 3
IX, 3 Leipureita..................................................... 5 — — 5 4 —
Yhteensä 56 4 — 60 47 4
Liperin kihlakunta.
I. 1 Läkki- levy- ja vaskiseppä .................... 1 — — 1 1 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 12 ___ — 12 12 —
» 11 Metallinvalaja............................................... 1 — — 1 1 —
II, 2 Kivenhakkaaja............................................. 1 — — 1 1 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 21 — — 21 21 —
» 3 Suutareita.................................................... 8 — — 8 —
» 7 Harjantekijä................................................. 1 — — 1 1 _ _
VI, 4 Ompelijatar................................................... — 1 — 1 — 1
» 6 Räätäleitä...................................................... 9 — _ _ 9 —
» 11 Saranvanuttaja............................................. 1 - — 1 — —
VIII, 3 Puuseppiä...................................................... 5 — — 0 5 —
IX, 3 Leipureita.............................................. . 5 1 — 6 5 1
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja.................... 1 — 1 1 —
Yhteensä 66 2 — 68 65 2
Iisalmen kihlakunta.
j
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 4 _ _ — 4 4 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 16 — — 16 16 —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 5 — — 5 5 ;-----
II, 4 Tiilentekijä.................................................. 1 — — 1 1 ----
IV, 4 Maalareita..................................................... 3 — — 3 3 ----
V, 2 Nahkureita .................................................. 13 — — 13 12 -----
» 3 Suutareita..................................................... 20 — — . 20 20 ----
» 7 Harjantekijöitä............................................ 2 — — 2 2 -----
VI, 3 Trikoon- ja sukankutojia.......................... — 2 — 2 — 2
» 4 Ompelijattaria.............................................. — 5 — 5 — 5
» 6 Räätäleitä...................................................... 23 — — 23 23 —
» 11 Saranvanuttaja .......................................... 1 — 1 1 —
VII, 1 Kirjansitoja.................................................. 1 — — 1 1 _ _
VIII, 1 Veneenrakentaja.......................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Puuseppiä....................................................... 8 — — 8 8 ;-----
» 10 Korintekijä................................................... 1 — — 1 1 i--
IX, 1 Teurastajia................................................... 2 — — 2 2 -
» 3 Leipureita...................................................... 7 1 — 8 7 ---
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 2 1 — 3 — 1
Yhteensä 110 9 — 119 107 8




















































































4 4 4 2,400 VI, 3
__ __ __ __ __ __ __ — 600 — — » 4
__ 4 9 13 __ 1 — 1 14 17,300 — 8 » 6
__ 3 3 __ __ 3 2,200 __ — V III, 3
— 2 2 2 2 4 6 41,100 1 IX , 3
2 10 49 61 2 1 8 11 72 243,300 .— 10
3 3 3 12,400 I, 1
__ ___ 8 8 __ __ — — 8 13,000 — 3 » 2
__ __ _ _ __ — — — 800 — — » 11
__ __ 2 2 __ __ — __ 2 2,000 — — II . 2
__ __ 27 27 __ 2 1 3 30 91,500 — 1 V, 2
__ 5 1 6 __ __ — — 6 10,900 — 5 » 3
__ __ __ — — 1,300 — — » 7
__ __ __ __ __ __ — — — 200 — — VI, 4
1 5 7 13 __ __ — — 13 35,400 — 4 » 6
__ __ 1 1 __ __ — — 1 — 1 — » 11
_ _ __ 3 3 __ __ — __ 3 3,700 — 2 V III, 31 __ 8 9 ___ 1 5 6 15 30,600 — — IX , 31 — 1 — — 1 1 2 1,700 — — » 7
2 11 60 73 _ _ 3 7 10 83 203,500 1 15
3,400 I, 1
__ 3 11 14 — __ — — 14 14,100 — 4 l> 2
__ __ __ __ __ — 1 1 1 4,200 — 1 » 14
__ __ __ __ __ __ __ — 500 — — II . 4
__ __ 1 1 __ _ _ — — 1 3,100 — IV, 4
__ 1 17 18 __ — — — 18 96,900 — — V, 2
__ 2 6 8 — — — — 8 18,200 _ 3 » 31 6 8 15 __ __ — — 15 23,100 — — » 7
__ __ __ __ — __ — 700 — — VI, 3
__ __ __ __ __ __ 1 1 1 2,800 — — » 4
2 4 15 21 __ __ 3 3 24 49,300 — 6 » 6
__ __ __ — __ — 600 — — » 11
300 — — VII, 1
__ __ __ __ __ __ __ __ — 200 _ — V III, 1
__ 1 7 8 __ — — __ 8 10,900 — 1 » 3
__ __ __ __ __ __ __ — 1,600 — — » 10
__ __ 2 2 __ __ __ __ 2 26,000 — — IX , 1
__ 5 2 7 __ 1 1 8 27,200 — 5 » 3
— 4 4 — — 3 3 7 11,700 — — » 7




Tableau 4 (suite). Indications déta illées su r les a rts- e t m étiers dan s les villes e t les bailiages fin lan da is .
Vaasan läänin maaseutu. Cam pagne d u  gou vern em en t de Vasa.
Taulu 4 (jatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.








































I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä.................... 4 — ___ 4 4 __
» 2 Karkeaseppiä.............................................. 9 — — 9 9 --
» 14 Kelloseppiä.................................................. 1 — — 1 1 --
II, 4 Tiilentekijöitä.............................................. 2 — 2 — --
IV, 4 Maalari.......................................................... 1 — — 1 1 —
V, 2 Nahkureita................................................... 13 1 — 14 11 ■—
» 3 Suutareita..................................................... 12 — — 12 12 —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutojia.......................... — 3 — 3 — 3
» 4 Ompelijatar.................................................. — 1 — 1 — 1
» 6 Räätäleitä...................................................... 11 — — 11 11 —
VIII, 2 Sorvari.......................................................... 1 — — 1 1 —
»> 3 Puuseppä...................................................... 3 — — 3 3 —
IX, 1 Teurastaja.................................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Leipureita...................................................... 3 1 — 4 3 1
» 7 Virvoitusjuomien valmistaja..................... 1 — — 1 1 —
Yhteensä 62 6 — 68 58 5
Rautalammin kihlakunta.
I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä..................... 3 — — 3 3 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 13 —- — 13 13 —
» 4 Puukkoseppä................................................ 1 — — 1 1 —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 4 — — 4 4 —
II, 4 Tiilentekijöitä........................ ................... .. 2 — — 2 1 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 9 — — 9 7 —
» 3 Suutareita.................................................... 13 — — 13 13 —
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 —
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. — 7 — 7 — 7
» 6 Räätäleitä...................................................... 15 1 — 16 15 —
VII, 1 Kirjansitojia................................................ 2 — — 2 2 —
» 4 Valokuvaaja................................................ 1 — — 1 1 —
VIII, 2 Sorvari .......................................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Puuseppiä...................................................... 2 __ — 2 2 —
» 5 Suksiseppä .................................................. 1 — — 1 1 —
» 10 Korin tek ijä .................................................. 1 — — 1 1 —
IX, 1 Teurastajia.................................................. 5 — — 5 5 —
» 3 Leipureita.................................... .................. 9 3 — 12 7 3
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia.................. 2 — — 2 1 —




I, 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä .................. 12 — — 12 12 —
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 12 — — 12 12 —




i :  —  Ouvriers salariés: 



































































































10 10 10 20,100
•
I , 1
__ _ 4 4 — — — — 4 6,400 — — » 2
_ __ __ _ _ — — — 1,400 — — » 14
1 6 5 12 — __ 2 2 14 3,700 — — II, 4
__ __ _ __ _ — — — 3,500 — — IV, 4
1 __ 20 21 ___ — — — 21 149,200 — . i V, 2
__ ___ 3 3 — — — 3 28,700 — — » 3
1,100 — — VI, 3
__ ___ — — — — 1 1 1 800 — i » 4
___ 1 4 5 ___ — — 5 16,200 — 2 » 6
__ ___ 2 2 — — — — 2 300 — — VIII, 2
__ ___ 1 1 __ ___ — — 1 1,600 — — » 3
_ __ 1 1 __ __ __ _ 1 21,000 — — IX, 1
__ 1 4 5 __ 1 1 6 32,200 — — » 3
— — 1 1 — — 1 1 2 800 — — » 7
2 8 55 65 — — 5 5 70 287,000 — i
1 5 6 6 25,000 1 I , 1
__ 2 11 13 __ __ — — 13 17,400 — 2 » 2
__ .__ — __ __ — — — 1,000 — — » 4
__ 1 1 2 — — — — 2 6,500 1 » 14
__ __ 14 14 — — — ■— 14 3,100 — — I I ,  4
__ __ 17 17 — — .— — 17 79,900 — 3 V, 2
— — 6 6 — — — — 6 15,100 — 2 » 3
__ __ __ — — — — — — 700 — — » 5
__ __ __ — __ 1 3 4 4 3,000 — 4 VI, 4
__ 5 16 21 __ __ 1 1 22 26,500 — 5 » 6
__ __ __ __ __ __ __ 1,700 — — VII, 1
__ __ __ __ _ __ __ __ __ 2,500 — — » 4
_ __ __ __ __ _ __ __ — 900 — — VIII, 2
__ __ 1 1 _ __ _ — 1 1,700 — — » 3
__ __ _ _ __ __ _ __ — 1,000 — — » 5
__ __ __ __ _ __ __ __ __ 400 — — » 10
__ __ 2 2 __ __ _ 2 7,400 — — IX, 1
__ 1 2 3 __ ___ 6 6 9 51,100 — 2 » 3
— 1 1 — — — — 1 7,200 — — » 7
1 10 75 86 1 10 11 97 252,100 20
15 15 15 28,100 3 I, 1
__ 1 5 6 __ __ ___ i— 6 12,500 — 1 » 2
— 3 3 — — — — 3 5,200 — — » 14
124 125
Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4  (suite). Indications déta illées su r les a rts  e t  m étiers dans les v illes e t les bailliages fin lan dais.
Vaasan läänin maaseutu. i Campagne du gouvernement de Vasa.




Lieux de travail dont les 
patrons sont:
Työhön osaa­
ottav ia  om is­
tajia  :
Patrons 



















II, 1 Kaakeliuunin- ja ruukun tekijöitä .......... 2 2 i
» 2 Kivenhakkaajia........................................... 2 — — 2 2 —
» 4 Tiilentekijä................................................... 1 — — 1 1 ! —
IV, 4 Maalareita..................................................... 6 — — 6 5 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 24 1 — 25 21 1
» 3 Suutareita.................................................... 21 — 21 21 —
» 5 Satulaseppä.................................................. 1 — — 1 1 —
» 8 Kammantekijä .......................................... 1 — — 1 1 —
VI, 4 Ompelijattaria.............................................. — 22 — 22 — 22
» 6 Räätäleitä...................................................... 27 — — 27 27 —
» 10 Värjäreitä...................................................... 7 — — 7 7 —
VII, 1 Kirjansitoja .......................... ...................... 1 — — 1 1 —
VIII, 2 Sorvareita....................................................... 4 — — 4 4 —
» 3 Puuseppiä....................................................... 24 — — 24 24 —
» 6 Ajoneuvojen valmistajia x) ...................... 15 — 1 16 15 —
» 10 Korintekijä................................................... 1 — — 1 1 —
IX, 1 Teurastajia ................................................... 9 — — 9 9 —
» 2 Makkarantekijöitä...................................... 2 — — 2 2 —
» 3 Leipureita....................................................... 34 1 — 35 29 1
» 7 Virvoitusjuomien valm istajia................... 5 — — 5 5 _
Yhteensä 216 24 1 241 206 24
Korsholman kihlakunta.
I. 1 Läkki, levy- ja vaskiseppiä 2) ................... 1 __ 1 2 1 __
» 2 Karkeaseppiä .............................................. 6 ■— — 6 6 —
» 14 Kelloseppiä................................................... 2 — — 2 2 —
II, 1 Savenvalaja................................................... 1 — — 1 1 —
» 4 Tiilentekijä .................................................. 1 — — 1 1 —
III, 1 Luunsurvoja................................................ 1 — — 1 — —
V, 2 Nahkureita .................................................. 19 1 — 20 18 ! i
» 3 Suutareita..................................................... 4 — — 4 4 —
VI, 1 Kutoja 3) ...................................................... — — 1 1 — —
» 3 Trikoon- ja sukankutoja.......................... 1 — — 1 — —
» 6 Räätäleitä...................................................... 7 — — 7 7 —
» 8 Lakin tekijä..................................................... — 1 — 1 — 1
» 10 Värjäreitä....................................................... 3 — — 3 3 ■—
VIII, 1 Veneenrakentaja........................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Puuseppiä....................................................... 2 — — 2 2 —
IX, 1 Teurastajia 4) ............................................... — 1 1 2 — 1
» 3 Leipureita...................................................... 23 8 — 31 22 8
» 7 Virvoitusjuomien valm istajia.................. 3 — — 3 3 —
Yhteensä 75 11 3 89 71 11
















































































3 3 3 1,500 II, 1
3 3 __ __ i i 4 9,200 — — » 2
— — 6 6 __ __ 3 3 9 2,800 — — » 41 — 4 5 __ __ — — 5 6,000 .— 2 IV, 4
— 1 29 30 __ __ 2 2 32 199,800 — 3 V, 2




_ _ _ z z 1 4 5 5
oUU
28,300 __ 2 »VI, Ö41 2 14 17 __ 1 3 4 21 54,700 — 11 » 6
— 1 7 8 __ __ 2 2 10 29,600 — 1 » 10
800 — . — VII, 1
__ __ — __ __ __ __ — — 1,800 — — VIII, 2
— 1 15 16 __. __ 2 2 18 27,500 — 1 » 3
— 12 65 77 — — — — 77 91,600 — 9 » 6
— — 2 2 — 1 1 3 1,100 — — » 10
— — 2 2 __ __ — — 2 74,400 — — IX, 1
— — 2 2 __ __ — — 2 14,400 — 1 » 2
— 4 19 23 __ 1 6 7 30 326,500 — 4 » 3
— 2 4 6 1 7 8 14 28,700 — — » 7
2, 28 201 231 4 31 35 266 988,700 43
17 127 144 25 25 169 202,900 1 I, 1
— — .6 5 — — — 5 26,200 — — » 2
900 — — » 14
600 — — II, 1
— — 4 4 — __ 3 3 7 3,900 — . — » 41 — 1 2 — __ 1 1 3 700 — — III, 11 — 17 18 — — — — 18 200,000 — 2 V, 2
— 2 1 3 — — — — 3 2,600 — — » 3
240 240 240 125,000 — — VI, 1
— — — — 1 2 8 11 11 26,700 — — » 3
— 3 3 6 — __ — — 6 13,000 — 3 » 6
— — — __ __ 1 4 5 5 18,800 — — » 8
1,500 — — » 10
— __ 2 2 __ __ __ __ 2 900 — — VIII, 1
— — 3 3 __ __ — — 3 9,100 — » 3
— 35 35 __ __ 1 1 36 640,000 — 1 IX, 1
— 2 7 9 __ — 3 3 12 204,300 — 4 » 31 2 2 5 — 1 2 3 8 14,400 — — » 7
3 26 207 236 1 4 287 292 528 1,491,500 — 11
4) Tähän sisältyy eräs osuuskunta, joka käsittää 60 henkilöä ja jonka tuotantoarvoksi on ilmoitettu 52,900 mk. — 2) Tähän sisältyy eräs läkkiastia-osuuskunta, johon kuuluu 166 henkilöä 
ja jonka tuotantoarvoksi on ilmoitettu 200,000 mk. — 3) Osuuskunta erilaisten kudosten valmista- mistä varten. — 4) Tähän sisältyy osuuskunta, joka käsittää 34 henkilöä ja jonka tuotantoarvoksi 
on ilmoitettu 125,000.
126 127
Taulu 4 (jatk.). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (Suite). Indications déta illées sur les a r ts  e t m étiers dans les villes e t les ba illiages fin lan dais .
Vaasan läänin maaseutu. ' Campagne du gouvernement de Vasa.
Amma t t i .
Profession.
Työpaikkoja, joiden om is­
taja t ovat:
Lie iix  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön osaa­
ottavia  om is­
tajia:
Patrons  

































I. 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä .................. 2 - - — 2 2 ; _ _
»> 2 Karkeaseppiä .............................................. 8 — — 8 8 ; --
» 4 Puukkoseppiä.............................................. 11 1 — 12 11 1
» 10 Kultaseppä.................................................. 1 — — 1 1 : —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 3 — — 3 3 —
II, 4 Tiilentekijöitä.............................................. 2 — — 2 2 1 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 22 — 1 23 18 —
» 3 Suutareita...................................................... 5 — — 5 5 —
VI, 1 Kankureita.................................................. — 4 — 4 — 4
» 3 Trikoon- ja sukankutojia.......................... 1 1 — 2 1 1
» 4 Ompelijattaria.............................................. — 5 — 5 — 5
» 6 Räätäleitä..................................................... 8 — 1 9 8 —
»> 10 Värjäreitä...................................................... 2 — _ _ 2 1 —
VIII, 3 Puuseppiä...................................................... 8 — 1 9 8 —
» 10 Korintekijöitä.............................................. 12 3 — 15 10 —
IX, 1 Teurastajia .................................................. 3 — — 3 3 —
» 2 Makkarantekijöitä...................................... 2 — — 2 1 —
» 3 Leipureita.................................................. 30 1 2 33 28 —
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia.................. 2 — 1 3 — —
Yhteensä 122 15 6 148 110 11
Pietarsaaren kihlakunta.
I. 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä .................. 4 — 4 4 —
» 2 Karkeaseppiä.............................................. 9 — — 9 9 —
» 7 Korjauspaja.................................................. 1 — — 1 1 : —
» 14 Kelloseppiä.................................................. 3 — — 3 3 ■ —
II, 1 Kaakeliuunin- ja ruukuntekijä................ 1 — — 1 1 —
» 4 Tiilentekijä .................................................. 1 — .— 1 1 —
IV, 4 Maalareita.................................................... 2 — — 2 2 —
V, 2 Nahkureita .................................................. 23 — — 23 20 —
» 3 Suutareita..................................................... 25 1 — 26 25 —
» 4 Hansikkaantekijöitä .................................. 4 — — 4 3 —
VI, 3 Trikoon- ja sukankutojia.......................... — 7 — 7 — 7
» 4 Ompelijattaria.............................................. — 11 — 11 — : I l
» 6 Räätäleitä.................................................... 18 — — 18 16
» 10 Värjäri.......................................................... 1 — — 1 1 : —
VIII, 1 Veneenrakentajia......................................... 3 — — 3 3 —
» 3 Puuseppiä...................................................... 7 — — 7 7 —
» 5 Suksiseppä.................................................... 1 — — 1 1 —
IX, 1 Teurastajia.................................................. 7 — — 7 7 —
» 2 Makkarantekijä .......................................... 1 — — 1 1 —
» 3 Leipureita................ ...................................... 28 2 — 30 23 1
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia .................. 5 — 2 7 4 —
X, 1 Karstantekijöitä.......................................... 6 1 — 7 6 1
Yhteensä 150 22 2 174 188 20
P a l k k a t y ö l ä i s i ä :  —  Ouvriers salariés:
V a l m i s t u k s e n
a r v o ,
S m k .













































































































2 i 3 3 4,300 i I, 1
— — 16 16 — — — — 16 77,900 — — »  2
— 1 6 7 — — 7 23,800 — — i> 4
— 2 3 5 — 5 10,000 — » 10
— — — — — — — 3,000 — — » 14
2 2 11 15 1 4 2 7 2 2 3,700 — II, 4
— 2 19 21 . . 2 2 23 226,300 — — V, 2
— 3 — 3 3 11,500 — i » 3
— — ' — — 20 20 2 0 18,100 — 6 VI, 1
— 1 1 — 1 1 2 1,600 — — » 3
— — — — 3 3 3 1,800 — — » 4
— — 6 6 — 2 2 2 2 28 102,400 _ _ 2 » 6
_ _ — 2 2 — — — — 2 3,500 — — » 10
_ _ 3 21 24 _ _ _ — — 24 33,000 10 V III, 32 1 7 10 2 2 5 9 19 12,100 — — » 10
— 1 — 1 — — — — 1 32,200 — 1 IX , 1
— — 3 3 — — — — 3 19,800 — — » 2
— 4 2 0 24 — — 8 8 32 339,600 — 8 » 3
— ■ _ _ 3 3 _ _ _ 1 1 4 9,200 — — » . 7
4 21 119 144 3 6 64 73 217 933,800 — 29
1 1 2 2 10,100 I, 1
_ _ — 7 7 — — — — 7 24,500 — 2 » 2
— — 2 2 — — — — ' 2 3,000 — — » 7
— — 1 1 — — — 1 1,600 — — » 14
— — — — — — — _ _ 500 — — II , 12 2 2 6 — — 3 3 9 1,100 — » 4
— — — — — — — — 1,000 — — IV, 4
— 1 26 27 — 1 7 8 35 212,100 — — V, 2
— 3 14 17 — — 1 1 18 58,600 — 1 » 3
— 1 7 8 — 7 7 15 84,800 — 4 » 4
— — — — — — 6 6 6 3,500 — — VI, 3
— — — — — — 7 7 7 14,100 — 2 » 4
— 4 10 14 — — — — 14 47,500 — 6 » 6
— 1 1 1 1,000 — — » 10
— — — — — — — — _ _ 2,400 — — V III, 1— — 1 1 — _ _ — 1 4,500 — — » 3
— — 1 1 — _ _ — — 1 300 _ — » 5
— — 2 2 — _ _ _ _ _ _ 2 74,700 — — IX , 1
— ■ — 3 3 — . _ _ — 3 60,000 — 2 »  2— 1 17 18 — 3 3 21 205,100 __ 2 » 31 1 9 11 — — 3 3 14 20,000 — — » 7
4 4 7 15 5 6 H 22 37 41,600 —- — X, 1
7 18 110 135 5 7 J 9 61 196 872,000 19
128 129
Taulu 4 (jatk ). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les arts e t m étiers dans les v illes e t les ba illiages fin landais.
V a a sa n  lä ä n in  m a a se u tu . Campagne du aouvernement de Vasa.
A  m  t u  a  1 1  i .
T y ö p a i k k o j a ,  j o i d e n  o m i s t a ­
j a t  o v a t :
Lieux de travail dont les patrons sont:
Työhön osaa­
ottavia  om is­
tajia  .


























1, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppiä....................... 8 8 8 —
» 2 K arkeaseppiä ................................................. 32 32 32 1 —
» 11 M eta llin v a la jia ............................................... 2 1 3 2 —
» 14 K ello sepp iä ...................................................... 4 4 4 —
II, 1 Kaakeliuunin- ja  nm kuntekijö itä ........... 7 7 7 —
» 2 K ivenhakkaaiia ............................................. 3 . . . . 3 3 —
» 4 T iilen tek ijö itä ................................................. 3 3 2
» 6 Kalkinpolttajin............................................ 2 —  . 2 2
I I I , 1 L uunsurvoja..................................................... 1 — 1 1 -
IV, 4 M aa la re ita ........................................................ 12 __ 12 12 __
V, 2 N ahkureita ..................................................... 18 2 20 18 ! —
» 3 S uu tare ita .......................................................... 74 __ 74 74 —
» 5 S atu laseppä ...................................................... 1 — 1 1 —
VI, 3 Trikoon- ja sukanku to jia............................ — 3 3 — 3
» 4 O m pelijattaria ................................................. - 27 — ! 27 — 27
» 6 R ä ä tä le itä ........................................................ 58 — ---! 58 57 —
» 13 Iluopasaappaiden v a lm is ta ja ................... 1 — — ■ 1 1 —
» 16 1 — — 1 1 —
V III, 2 Sorvari.......................................................... 1 — __ 1 1
» 3 Puuseppiä.......................................................... 25 — — ; 25 25
» 5 Suksiseppiä ...................................................... 1 — --- ! 1 1 —
» 6 Ajokalujen valm istaja ................................ 1 — — 1 1
IX , 1 1 — 1 1 —
» 2 M akkaran tek ijö itä ......................................... 3 — — . 3 3 —
» 3 Leipureita.......................................................... 30 3 2 35 29 2
» 7 Virvoitusjuomien v a lm is ta jia ......... 4 — 4 4 —
Yhteensä 293 36 331 290 32
Laukaan kihlakunta.
I. 1 Läkki-, levy- ja vaskiseppiä .................. 7 — _  ' 7 7




T iilen tek ijö itä .................................................
1
2




IV, 4 M aala ri.............................................................. 1 1 1 ir—
V, 2 N ahkureita ...................................................... 18 __ 18 16 ---
» 3 S u u ta re ita ........................................................ 22 _ — i 22 22 ---
V I, 4 O m pelija ttaria ................................................. — ; 5 — 0
» 6 R äätä leitä ................................................................ 18 — __; 18 18 —
» 13 H uopasaappaiden v a lm is ta jia ................... 2 — — 2 1
V III, 2 S o rv a r i.............................................................. 1 — — 1 1
» 3 Puuseppiä.......................................................... 6 — — ; 6 6 —
»> 6 Ajoneuvojen valm istajia ............................ 2 — — 2 2
IX , 1 Teurastajia ...................................................... 2 1 — 3 2 1
» 2 M akkaran tek ijö itä ......................................... 3 — —  ! 3 3 —
» 3 L eipureita.......................................................... 11 2 — ! 13 11 2
» 7 — 1 .— | 1 — 1
Yhteensä 102 9 — ! 111 99 9










Lieux äe travail n'ayant pas 





s? V alm istuksen




















































otal des ouvriers 
salariés.
Smk.
Valeur de la production,  Francs.
2 2 2 7,900 i I, 1
1 3 12 16 _ — ..... — 16 71,100 — 3 » 2
1 1 1 3 — — — — 3 9,000 __ — » 11
— — — . . . - - __ — — 2,300 • — » 14
— 5 5 — — 5 16,200 — 1 II, 1
1 — 1 2 — — — — 2 1,600 — 2
. 9 6 13 28 6 3 7 16 .4 4 6,000 » 4
— 10 10 — — 10 500 — . » 6
— 1 1 — — 1 600 III , 1
1 2 3 — — — 3 14,100 1 IV, 4
— 26 26 __ 26 184,600 — V, 2
■ 2 15 17 — — 17 134,900 — 3 » 3— — — .... — — — — 4,000 — — ) > 5
— — — 2 2 2 1,600 — VI, 3
— — — — 2 2 4 4 24,300 3 4
1 4 19 24 8 8 32 165,800 — 6 » 6— -  - — — — — 1,200 — » 13— - - — — _ 200 — » 16
— - - — — — .... — — - - 300 — .... V III, 2
— 3 15 18 — — — — . 18 36,800 — 9 » 3
1 1 2 4 — — — 4 2,200 — » 5— 1 4 5 — 5 11,800 — 1 » 6— — — — — — — 4,500 — — IX , 1
— 1 2 3 — .. 1 1 4 17,600 — 1 » 2
— 3 12 15 — 1 7 8 23 227,600 — 2 l> 3
_ 2 1 3 — — 3 3 6 11,300 _ _ _ » 7
14 28 143 185 6 6 30 42 227 958,000 — 31
1 8 9 9 17,800 1 I, 1
— 1 9 10 — — 10 10,000 — 1 » 2
— --- 4 4 — — 4 6,000 — — » 7
— 8 4 12 .  - 3 2 5 17 4,000 — II, 4— — — — — — 500 — — IV, 4— — 28 28 — — 1 1 29 205,700 — — V, 2
1 12 13 — — — — 13 33,700 — 2 » 3
— — — — — — ... — 1,700 — — VI, 4
1 3 17 21 — — 5 5 26 45,500 — 7 » 6
— — 2 2 — — — ... 2 5,300 — — )> 13
— 1 1 — — — 1 400 — — V III, 2_ — 9 9 — — — . — 9 9,500 — — » 3
— — — — — — — 1,400 — — » 6
— __ 1 1 — — 1 15,100 — — IX , 1
— 6 6 — — 6 20,700 — — » 2
— 3 10 13 2 10 12 25 126,400 — 5 » 3
— — 2 2 — — 1 1 3 6,000 _ — » 7
1 17 113 131 — 5 19 24 155 509,700 — 16
I, 1 ... ... ... ... ..
 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
I 11 e t l i a la j ia .. ... ... ... ... .. ... ... ... ...
14  e l l o s e p p iä . ... .. ... .. .. ... .. ... ... .. .
 r u u te i ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4  i i l e n t e k i j ö i t ä . ... ... ... .. .. ... ... ... .. ..
6  a l i o l t t a j i . .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .
l j  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ..
3  u u ta r it .. .. ... ... ... .. .. ... .. .. ... ..
5  a t l e p p ä .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 i ... ... ... ... .. .
4  p e lija t a r ia . .. ... .. ... .. .. ... .. ... .
6  ä ä t l e i t ä . .. .. .. ... .. ... ... ... ... ... ...
 i s t j ... .. ... ... .
 V e rk o n k u to ja  ...........................................................
 rv a ri  .  ! .. ... .. .. .. .. ... .. . .. .. ... ... ...
3  iä .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ...
5  i e p i  .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ...
 i t ... ... ... .. ... ... ..
 T e u r a s t a j a .................................... ..............................
2  M a k k a r a n te k ijö itä .. ... .. .. .. .. .. .. ....
3  L e ip u r e ita .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ...
7 V ir v o itu s ju o m ie n  v a l m i s t a j i a .. ... .
i I , ! a ... ... .. . .. .
I : .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .
j 71 K o r ja u s p a ja .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .
j 41 T i le n t e k i j ö i t ä .... ... ... ... .. .. .. .. .. .. .
4: a a la r i . .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ..
 ... ... .. .. ... ... ... ... .. ... ..
3  S u u t a r e i t a . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4  O m p e lija t a r ia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6  R ä ä t ä le it ä .... .... ...... ...... ...... ....
 t ... ... ... .. .
2  S o r v a r i .... ... ... ... .. ... ... ... .. ... .. ... ...
3  P u u s e p p iä ... .. .. ... .. ... ... .. .. ... .. ...
 is t ... .. ... ... ... ..
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2  a k k a r t k ijö itä . .. ... .. ... ... ... ... ..
 L e ip u r e ita . .. .. ... ... ... ... .. ... .. ... ... ...
 V ir v o itu s ju o m ie n  v a lm i s t a j a ...........................
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Taulu 4 liai k.i. Yksityiskohtaisia , tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tabletin 4 (suite). Indications déta illées sur les a rts  e t m étiers dans les villes e t les ba illiages fin landais.
Oulutl läänin maaseutu. Campagne du gouvernement d’Uleâborg.
Am m atti.
Profession.
T yöpaikko ja , jo iden  o m ista­
ja t  o v a t:
Lieux de travail dont les 
■patrons sont:
T yöhön o saa­
o t ta v ia  om is­
ta j ia :
Patrons 






















(G o u v ern e m en t d ’ U leâ b o rg ).
Oulun kihlakunta.
I, 1 Lakki-, levj'- ja  vaskiseppä ...................... 2 _ ___ 2 i _
» 2 K arkeaseppiä ................................................. 6 — 6 6 —
» 14 Kelloseppä ...................................................... 1 — — 1 1 —
IV, 4 M aa la re ita ....................................................... 2 — 2 2 —
i V, 2 N ahkureita ...................................................... 9 — — 9 9 —
» 3 S uu tare ita.......................................................... 13 — — 13 13 —
V I, 4 O m p elija ta r...................................................... — 1 __ 1 1
| » 6 R äätä le itä .......................................................... 9 — 9 9 —
i » 11 S aran v an u tta ja ............................................... 1 — 1 1 —
V III, 3 Puuseppiä.......................................................... 3 — 3 3 —
IX , 3 Leipureita.......................................................... 4 — 4 3 —
» 7 Virvoitusjuomien v a lm is ta ja ............. 1 — — 1 1 „
Yhteensä 51 1 - 52 4» 1
Salon kihlakunta.
I, 2 K ark easep p iä .......................................................................... 8 — _ 8 8 —
» 14 K ello sepp iä ...................................................... 2 — — 2 2 —
II, 4 T iile n tek ijä ................................................................................. 1 — — 1 1 -
V, 2 N ahkureita ................................................................................. 10 2 — - 12 6 —
» 3 S u u ta re i ta ........................................................ 13 — — 13 12 —
V I, 4 O m pelija ttaria .................................................. 4 — 4 — 4
» 6 R ä ä tä le i tä ........................................................ 6 — — 6 6 —
» 10 V ärjäre itä .......................................................... 2 — — 2 2 - -
VIII, 1 V eneenrakenta ja ............................................. 1 — — 1 1 - -
» 3 Puuseppiä.......................................................... 0 — — 5 5 , —
■ » 10 K orintekijä ..................................................... 1 — — 1 1 i
IX , 1 Teurastajia ...................................................... 4 — 1 0 4 —
» 2 M akkarantekijä ............................................. 1 — 1 1 —
» 3 L eipureita.......................................................... 18 10 1 29 11 1 10» 7 Virvoitusjuomien v a lm is ta jia ............................. 2 — 2 2 1 —
Yhteensä 74 n 2 92 62 14
Haapajärven kihlakunta.
i
I, 1 Läkki-, levy- ja  vaskiseppiä...................... 3 — — 3 3 —
» 2 K arkeaseppiä ................................................. 2 — — 2 2 —
» 11 M etallinvalaja ................................................. 1 — — 1 1 1 —
»> 14 K ello sepp iä ...................................................... 3 .— — 3 3 —
II , 1 Kaakeliuunin ja  ru u k u n te k ijö itä ............. 4 — — 4 4 —
V, 2 N ahkureita  ...................................................... 11 — — 11 8 —
» 3 S uutare ita .......................................................... 5 _ — 5 5 ! _











TÄeux de travail n’ayant pas 




m iehiä: - -  hommes: naisia: - —  femmes:
kaikki 
palkkatyöläiset. 










































i i i 6,300 I, 1
— , — 9 9 — — — 9 8,500 — i » 2
— — — — — — —■ — 1,800 — — » 14
1 — 11 12 — — — 12 7,600 — — IV, 4
— — 9 9 — — — 9 129,500 —. — V, 2
— 5 29 34 — i 1 35 52,900 — 2 » 3
— — — — - — — — 500 — — VI, 4
— 3 4 7 — 3 8 ii 18 29,400 i 7 » 6 -i1







3 3 — 1 i 4 21,800 — 2 IX, 3
— 1 1 __ — 2 2 3 3,200 — » 7
1 8 68 77 3 12 15 »2 264,600 1 12
6 6 6 24,300 I, 2— — — — — — — — 1,100 — » 14
— 2 2 4 2 2 8 ' 10 700 — — II, 4— 1 14 15 — — — 15 152,300 — V, 2
— 1 18 19 — _ 2 2 21 48,100 2 » 3
— — — — — 1 1 1 1,200 1 VI, 4
— — 1 1 — 4 4 5 16,900 ! 4 » 6
1 1 — — — — 1 5,100 — — » 10
• — — — — — — — 200 — — VIII, 1
1 — 1 — — — 1 5,500 — — » 3
— — — — — — — 1,200 — » 10
— — 4 4 — — 4 40,700 — — IX, 1
— — 1 1 — — 1 6,500 — — )> 2
1 4 5 — — 14 14 19 101,600 — 2 » 3
— — — _ — — 1 1 1 4,400 — — » 7
— 5 50 55 4 2 24 30 85 409,800 — 9
_ _ 4 4 — _ — 4 12,800 
1 300
— _ I, 1
2
_ _ _ _ _ Z
_
_ _ 200 __ _ » 11
— — — — — — 1,500 — — » 14
1 — 2 3 _ — 2 2 5 2,400 — 1 II, 1
- 1 23 24 4- — 1 1 25 148,700 — — V, 2_ — ' — — -- — — — — 1,700 — — » 3
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Taulu 4 (jatk). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les à rts  e t m étiers dans les villes e t les ba illiages fin landais.
O ulun lä ä n in  m a a se u tu . Campanile du gouvernement d’Uléâhorct.
A m m a t t i .
Procession.
T y ö p a i k k o j a ,  j o i d e n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Lieux de travail dont les patrons sont:
T y ö h ö n  o s a a ­
o t t a v i a  o m i s ­
t a j i a :  !
Patrons prenant part au travail :
m i e h i ä :  -
P a l k k a t y ö l ä i s i ä :  —  Ouvriers salariés. 
-  hommes: n a i s i a :  —  femms:
kaikki 
palkkatyöläiset.! 
total des ouvriers 
salariés.
V a l m i s t u k s e n  
a r v o ,  
S m k .  





















Lieux de travail n'ayant pas 
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VI, 6 R äätä leitä ........................................................ 6 6 6 1 3 4 1 2 3 7 10,000 i VI, 6
VIII, 3 Puuseppä.......................................................... 1 — — 1 1 i —  i _ _ _ — — — — 700 — — VIII, 3
» 5 Suksiseppä........................................................ 1 — — 1 1 ! - - - ! — 4 4 —  ■ . . . . 4 7 ,5 0 0 — » 5
IX, 3 Leipureita................................ ......................... 3 0 — 8 2 5 — 1 1 2 5 7 8 2 6 ,6 0 0 — IX, 3
» 7 Virvoitusjuomien valmistajia ................... 2 — 2 - - -  ; 1 1 2 - 1 1 3 2 ,4 0 0 — » 7
XI, 2 K ylpyla itos...................................................... — — 1 i - - -  | — 1 1 — 4 4 5 1 . . . . . XI, 2
Yhteensä 42 5 1 48 36 5 ! 1 3 39 43 3 15 18 61 215,806 1 2
Kajaanin kihlakunta. ]
! I, 1 Lakki-, levy- ja vaskiseppä........................ 1 — 1 1 — — _ _ _ — — — 1,000 — I , 1
;  » 2 Karkeaseppiä ................................................. 0 — — 5 b . — 1 — — 1 — 1 4 ,3 0 0 — 1 ) > 2
» 14 Kelloseppä ...................................................... 1 — — 1 1 : ! — — — — — 2,200 — — » 14
V, 2 Nahkureita ...................................................... 9 — — 9 9 - - - ! — 4 4 — — 4 6 1 ,6 0 0 — V, 2
» 3 Suu tareita ........................................................ 7 — — 7 7 — 2 2 _ _ — _ _ 2 20,000 — » 3
VI, 4 Ompelijattaria.................................................. — 4 — 4 — 4 — — - - _ _ _ — — 1 ,5 0 0 _ _ _ _ _ — VI, 4
» 6 R äätä le itä ........................................................ 7 — — 7 7 —  i — 1 1 — 1 1 2 9 ,3 0 0 2 » 6
VIII, 3 Puuseppä.......................................................... 1 — — 1 1 — ■ ' — — — — — — . . . . 8 0 0 — VIII, 3
» 6 Pyöräseppä ...................................................... 1 — 1 1 - — — — — — ■ — — 200 . . . . . . . — » 0
IX, 1 T eurastaja........................................................ 1 — i 1 —  ■ — — . . . — — — — 6 0 0 — — IX, 1
» 3 Leipureita.......................................................... 6 1 - - 7 0 1 — — 2 2 — 3 3 5 2 4 ,6 0 0 — — » 3
Yhteensä 39 5 - - 44 39 5 1 1 8 10 — _ _ 4 4 14 126,100 — 3
Kemin kihlakunta.
I , 1 Läkki-, levy- ja vask isepp ä ...................... 1 _ _ 1 1 — 1 2 3 _ _ _ _ _ _ 3 1,000 _ _ I , 1
» 2 Karkeaseppiä ................................................. 6 - — 6 0 — — 2 10 12 — — — — 12 3 6 ,2 0 0 — — » 2
> > 7 Korjauspajoja.................................................. 2 - — 2 2 — — — 0 6 — — — B 10,900 — 1 » 7
» 10 K u ltaseppä ...................................................... — — i 1 - - -  ' — 1 2 3 — — . 1 1 4 10,800 — 1 1) 10
) > 14 K elloseppä........................................................ — — 1 — ~  1 — — 2 2 — — — — 2 18,100 — — » 14
II, 2 — — i 1 1 —  j - - — 3 3 — — — 3 6,000 — 1 II, 2
IV, 4 Maalari.............................................................. 1 — — 1 1 - - -  • — — 2 2 — — — — 2 2,000 — 1 IV, 4
V, 2 Nahkureita ...................................................... — — 4 4 - - -  1 — 2 2 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 4 * 20,100 _ _ V, 2
» 3 Suu tareita ........................................................ ■2 — 9 7 —  ; — 1 13 14 _ _ — — _ _ 14 2 6 ,1 0 0 1^ 1 » 3
» 5 Satulaseppä...................................................... 1 — — 1 1 —  ; — — 1 1 — — — — 1 5 ,5 0 0 — » 5
VI, 4 Ompelijattaria.................................................. — 3 — 3 — 3  : — — — — — — 3 3 3 2,100 _ 3 VI, 4
» 0 R äätä le itä ........................................................ — — 5 b —  I 1 2 6 9 — — 2 2 11 2 5 ,5 0 0 — 4 » 6
» 10 V ärjäri.............................................................. 1 — ■— , 1 1 — - — 1 1 — — — — 1 1 ,8 0 0 — 1 » 10
VIII, 1 Veneenrakentaja............................................. — — 1 .  1 - - - : — — — — — — — — — 5 0 0 — — VIII, 1
» 3 Puuseppiä.......................................................... — — ! 2 2 - - - — — 3 3 — — — — 3 4 ,9 0 0 1 » 3
IX, 1 Teurastaja........................................................ — — 1 1 - - - — — 1 1 — — — 1 4 8 ,0 0 0 — IX, 1
» 3 Leipureita.......................................................... 4 1 13 6 2 1 1 12 14 ........ 2 10 12 26 1 5 2 ,1 0 0 5 » 3
» 7 Virvoitusjuomien valm istaja...................... — — j 2 2 —  ; — — — — — — — 4;2 0 0 . . . . — » 7
XI, 1 Peruukintekijä ja parturi............................ — — 1 1 1 — ! — — — — — — — — — 1 — XI, 1
Yhteensä j 46 » 1 56 43 5 2 10 66 78 — 2 46 18 96 375,800 i 19
, 6 R ä ä tä le i tä .........................................................
  
  ..




j I,  
!   e s
  
YT  
 3 S ta re i ta .
I, 4 O peli ttaria.
 6 R ä ä tä le i tä .
 3 P u u sep p ä .
  
 1 T e ra s ta ja .
  
 
  Lakki-, levy- ja  v a s k ise ä .
  .
 7 K o rjauspajo ja .
 10 K u lta se p p ä .
» 14 K el ose pä.
II, 2  K iv en h a k k aa ja ................................................
 4 l r i.
  
  
 5 S atu lasep p ä .
 4 O pelij ttaria .
 6 R ä ä tä le i tä .
 10 V r jä r i .
 1 V e e ake ta ja .
 3 P uuseppiä.
 1 T e u ra s ta ja .
 3 L eipureita .
  V irvoitusjuomien v a l is ta ja .
  r t r i .. . .. .. . .. .
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Tableau 4 (suite). Indications déta illées sur les a rts métiers dans les v illes e t  les bailiages fin landais.
Oulun läänin maaseutu. Cam pagne d u  gouvern em ent d ’Uleâborg.
Taulu 4 (jatk ). Yksityiskohtaisia tietoja maan kaupun- geissa ja kihlakunnissa olevista käsityöliikkeistä.
A m m a 1 1 i. 
P rofession .
Työpaikkoja, joiden om ista­
ja t ovat:
L ie u x  de travail dont les 
patrons sont:
Työhön osaa­
o ttav ia  omis­
tajia  :
Patrons  
































I, 2 Karkeaseppä................................................. i — — i i _ _
V, 2 Nahkuri ........................................................ i ..... — i i ! —
» 3 Suutareita .................................................................................... 2 — 2 -2 ■ —
V I, 4 Ompelijattaria.............................................. — 5 — 0 — 5
» 6 Räätäli.......................................................... 1 — 1 1 —
V I I I ,  3 Puuseppiä...................................................... 4 - - — 4 4 1 —
I X , 2 Makkarantekijä .......................................... 1 — — 1 — —
» 3 Leipureita...................................................... 2 _ 2 1 —
Yhteensä 12 5 17 10 5

























































































2 2 2 3,100 i I, 2
___ ___ ___ ___ — — — — — 3,300 — — V, 2
___ ___ 1 1 — — — — 1 3,600 — — » 3
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 7,200 — — VI, 4
___ 2 1 3 — ___ ___ — 3 4,700 — 2 »> 6
___ ___ ___ ___ — ___ — — — 1,600 — — VIII, 3
___ . . . . 1 1 — — 1 1 2 3,000 — — IX, 2
- — — — 2 2 2 7,000 — — » 3
— 2 5 7 — — 8 3 10 33,500 — 3
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